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De nuestra redacción en Madrid. 
La fiesta literaria en honor del nifiesta en una constante preocupa-
ooeta venezolano Andrés Eloy Blan-1 ción de superioridad que lleva a loá 
co laureado por la Academia Espa- europeos a ver las cosas de las res-
flola celebrada la noche 5 de Febre- tantes partes del mundo desde un 
ro en la Redacción del DIARIO D E ! punto de vista particularísimo, con-
LA MARINA, por la concurrencia de tinental 
Acusan tranquilidad en 
las últimas noticias 
L O S CAÑONEROS D E L A M A R I N A NACIONAL F U E R O N 




(l'OK TANCRB '><> n\<M HKT) 
Traido este concepto a España, 
es innegable que las cosas de Améri-
ca son apreciadas por los que tienen 
el deber de bien apreciar, estadis-
tas, escritores e historiadores, no ge-
Antes de ahora hemos sustentado, i 
en contra de criterios arbitristas, ¡ 
porque no eran emanados de estu- ' 
dio ni de conocimiento sino de pre-
juici y de ignorancia, que las co-
sas de América no son inferiores que 
son diferentes. 
En lo concerniente a lo que la ma-
nifestación literaria de América trae 
hombres tan distinguidos en las di 
ferentes manifestaciones del pensa-
miento, demuestra la atención que 
al gran diario habanero se le dá en 
la capital de España y las simpatías 
que ha logrado en tan poco tiempo, j melos que se anteponen 
Frau Marsal es jefe de esta redac-
ción. 
Nosotros no hemos de relatar la 
brillante fiesta. Queremos solo co-
mentarla desde el punto de vista de 
relaciones hispanoamericanas. 
En la'referida reunión causaron 
agradable sorpresa los versos de poe-
tas cubanos que recitó otro delica-1 
do bardo, bien conocido en Cuba,! variado de lo peninsular, lo explica 
Angel Lázaro. 
Por tal sorpresa, algunos de los 
concurrentes, críticos de nota en Ma-
drid interesados por conocer toda 
manifestación intelectual, atendible 
en nuestra lengua, se extrañaban de 
que poetas tan notables no fueran 
conocidos aqui directamente, por sus 
libros. 
Y llevados, por el natural declive, 
al problema hispanoamericanista, en-
tre las distintas opiniones todos es-
tuvieron acordes en una que es ca-
pital y desgraciadamente cierta, en 
la de que hasta ahora y pese a la 
montaña quo formarían versos, dis-
cursos, artículos y libros con el pro-
pósito de esclarecerlo, el problema 
permanece en un casi completo des-
conocimiento viene la imposibilidad 
de concretarlo con un programa bien 
definido, que por lo común en un al-
to credo racial, sea provechoso a to-
dos, así en lo económico como en lo 
espiritual. 
No sé si será arriesgada esta opi-
nión nuestra, arriesgada y todo emi-
támosla. Notamos, dentro de Jas con-
siguientes diferencias que tie'nen en-
tre si los pueblos europeos, un ex-
cluslvistno característico, que se ma-i 
F U E R O N O C U P A D A S Y A L A S D O S A M E T R A L L A D O R A S 
S E HAN P R E S E N T A D O A L A S A U T O R I D A D E S S I E T E D E 
L O S INDIVIDUOS A L Z A D O S . E N T R E G A N D O SUS A R M A M E N T O S 
YA ESTAN". EN PODER D E L <;<>-
B I E R N O LAS DOS AMETRA-
LLADORAS 
Las dos ametralladoras que los 
alzados habían llevado consigo han 
vuelto a poder del gobierno. 
Al dispensarse el grupo atacado i 
LOS CABADLOS VI EIA lv\ 
Varios de los caballos que los re-
beldes habían llevado consigo, vol-
vieron al cuartel, guiados por el ins-
tinto, en cuanto tuvieron oportuni-
dad. 
( hamos con la perceptible modalidad por el coronel carrillo dejó una! TRANQUILIDAD BN PROVINCIAS 
de como se manifestó en la penínsu-1 abandozmda y la 0tra fúé asimismo 
la ibérica la literatura durante la | 
dominación romana. 
, Algo nu.evo y bien particular por 
cierto, veía ya Martí, cuando apun-
taba la posibilidad de una literatura 
americana, dependiente de la caste-
llana por el idioma pero con auto-
nomía que le asignara personalidad 
y ejecutoria. No debemos de ser, de-
cía, "una máscara con los calzones 
de Inglaterra, el chaleco parisiense, 
el chaquetón de Norte América y la 
montera de España". 
Pues este concepto de superiori-
dad, pueril es el que más desencarri-
la al vehículo de comprensión hispa-
noamericanista. 
Afianzado el peninsular en lo tan 
llevado y traido de la comunidad de 
origen, juzga a la América, en una 
gran síntesis, como una simpre pro-
longación de España, sin tener en 
cuenta el accidente geográfico, la 
variedad dé climas y de razas y sin 
el pensamiento en que aquel Conti-
nente vino, a la vida civil sin el gran 
peso de herencia, (que yo no dejo 
abandonada en el central Pastores. 
R D. SOBRE RECLUTA-
MIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJERCITO ESPAÑOL 
(Pasa a la página OCHO) 
S E C R I T I C A S E M E N T E A C i E I D G E P O R H A B E R 
C O N C E D I D O O N W U E T Q M E R C E D A I N F L U E N C I A S 
Por considerarlo de sumo 
interés para los e s p a ñ o l e s 
aqu í residentes, toda vez 
que a ellos afecta de modo 
especial, empezamos a publi-
car en la edic ión de la tarde 
de hoy el texto íntegro del 
Real Decreto sobre recluta-
miento y reemplazo publica-
do en la Gaceta de Madrid 
el d ía 30 de Marzo y que re-
girá a partir del alistamiento 
de 1925. 
Las noticias recibidas hoy, hasta 
el último momento, acusan tranqui-
lidad en las diversas provincias. 
LOS BUQUES DH- LA M.AItINA NA-
CIONAIi 
E l crucero "Patria" ha sido desti-
nado a prestar servicios en el puerto; 
de Santiago de Cuba, donde también 
se halla de apostadero el cañonero 
"Baire". 
— L a Aduana de Cien fuegos ha si 
do ocupada militarmente por fuerzas 
\e la Marinan Nacional. 
— E l cañonero número 1 está si-
j tuado frente a aquellos muelles. 
E n la Habana el cañonero "Yara' 
lee está preparando para ir a cubrir 
! sa apostadero. 
PRESENTADOS 
Por noticias recibidas en la ma-
ñana de hoy. sahese que siete de 
los soldados alzados se han presen-
tado a las autoridades, entregando 
sus armamentos. 
CHIRIGOTAS 
Pronto saldrán a la calle 
los caballitos políticos, 
que aquí por fas o por nefas, 
nunca faltan caballitos. 
Entre la huelga y los mítines, 
si no fueran los perjuicios 
que a todo el mundo ocasiona 
la segunda, fuera lícito 
desear ^ntes el paro 
general. Porque esod gritos 
a una patria que e:: cantera 
de explotación para tirios 
y troyanos; a unos hombres 
que levantan sus partidos, 
no sus partidarios, porque 
si triunfan tendrán destinos 
y prebendas, son injurias 
que infieren al patriotismo. 
¡Y qué me dicen ustedes 
cuando buscando los típicos 
escenarios, en las calles, 
en las plazas, en los sitios 
de propaganda, levar tan 
casitas criollas? Digo 
que el café que allf regalan 
es como el café fervfo 
en la cafetera de 
María Antonia. . .tan político. . , 
quo hasta el de mejor estómago 
lo escupe. 
¿Y los retraticos 
de señores aspirantes 
a los puestos colectivos, 
pegados en las fachadas 
de las casas? ¡Oh qué tipos! 
¡Qué variedad infinita 
de pavos en poseí 
Un siglo 
de discursos nos espera. 
Tapémonos los oidos. 
U N A D E F E N S A D E L A B R U J E R I A 
E l doctor Eugene Oaty, famoso Y ahora la ciencia sale en defensa 
médico francés, ha publicado un li- cJt. la« adivinas y las brujas que lian 
Lro que se titula "Facultades Sobre- ¡ pretendido revelar el pasado deseó' 
n?tiiraféa en el Hombre", este li-
|.!jro se desprende que hay muchas 
[eminencias científicas que admiten 
la existencia de personas que son ca-
paces de ver a travos del eepacio y 
I de' tiempo. 
I nocido y predecir el ¡orvenir y ver 
i j que ocurre en las lejanías. 
Los hombrea de ciencia se han 
'puesto a investigar noú espíritu rign-
; roso diversos casos de videncia y han 
[i'egado a la conclusión de que hay 
"LOÍ; hombres de ciencia, dice el í ciertas personas que tienen un poder 
doctor Osty, han observado a mucha? , ̂ .brenatural para percibir lo qun 
personas que pueden revelar suce-1 nosotros, dentro de los conocimientuí» 
tos de la vida de otros, sucesos pasa- í catalogados que poseemos, no somoa 
dos y futuros, en una forma tal que j copaces de comprender cómo pueden 
la ciencia humana no ha podido has- | percibir. 
ta ahora explicar. En lo profundo j Antes de ahora, cuando no se ha-
dei ser humano, continúa, se encuen-1 Hs descubierto todavía la radióte-
Irán ei. miniatura atributos que has-1 le'onía, el que húbler? sido capaz de 
ta ahora hemos considerado sólo j f.scuchar 6 i Nueva York a un te-
divinos", | ñor que es itará en París sin ayuda 
Ija policía de Nueva York, en uno • de hilos telefónicos, se habría 
de sus casos recientes más misterio-; considerada 
sos, ha ocupado con éxito los servi-
cios de una "vidente", de lo que co-
múnmente llamamos una adivina. 
íOugenie Dennis, la cual ha sido an-
¡teriormente procesada y enviada a la 
cárcel por ejercer su profesión de 
adivina. 
E n este siglo nuestro pasan cosas 
sencillanirnte absurdo, 
ridículo y sin embaego las notas 
del tenor de París e/aban en Nue-
va York. Lo que Tal taba era un 
instrumento capaz de recogerlas. Más 
aún, se sabe ya que estas notas si-
guen dando vuelta en forma indefi-
nida alrededor del planeta y que lia 
de llegar el día en que pueda oirsn 
muy extrañas. De dos quimeras del) Nueva York las notas de un tenor 
r?tado, la alquimia y la fuente de la ¡que hubiera cantado on París mucho 
tiempo antes, 
el pasado. 
Es decir, podrí oírse 
Todavía mucho más. ya se anun-
cia en forma autorizada que podrán 
enviarse efectos de luz y sombra, es 
A C A D E M I A D E L A H I S T O R I A 
juventud, se ha apoderado la cien-
rit . las ha dignificado, y en el la-
boratorio de la experimentación las 
está trasformando no en promesas 
rara el futuro sino en realidades del 
presente. Ya se sabe ine los diversos 
elementos pueden trasformarse unos j decir la visión de la realidad, a ;a 
en otros y ya se sabe también que la [dfetanoia. Podrá vers? en un hemlí-
vida humana puede l'tgar a ser si no | ferio lo que ocurre en otro hemis-
eterna. por lo menos mucho más lar- i ferio y se supone que podrá tam-
ga de lo qu." ha sido hasta ahora. La i hién verse lo que h* ocurrido antes, 
ciencia no ha dicho sa última pala-! 
C a r i a s d e B u e n o s A i r e s 
(Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ) 
MR 
(SERVICIO R A D I O T E L K G R A F I C O 
D E L »MÁBK) T»l i , \ M i R I N V ) 
UN INDULTO SOSPECHOSO 
T V A S U I N G T O N . Ahi'il 2^, 
Bl jv̂ ez Landis ha sido citado pa-
ra oue comparezca ante .ia.-c<M»jsión 
P A R A C O M B A T I R E L B R O T E 
D E F I E B R E T I F O I D E A 
investigadora del Senado y declaro 
lo que sepa acerca de IB libertad 
de William Grossmoan, propietario 
de un salón de bebidas de Chicago, 
que fué convicto de haber violado 
la ley Volstead e indultado por el 
presidente. 
El juez Landis. ""criticó severa-
ment •" el indulto de Grostiincun. 
concod'do por el presidente Coolid-
ge de-opués de haberse negado el pre-
sidente Harding dos veces a indul-
tarlo. 
P B ^ D B R I C K R O I MARTIN, A E R E N T E G E N E R A L D E T H E IS-
SOCIA'fED P R E S S — S I VISITA A BUENOS A I R E S . 
(Especial para H D M R I O DE LA MARINA) 
Se encuentra en Buenos Aires lal E l periodista qur 
gran 
Mr. Erederick Roy Martin, gerente 
general de la Prensa Asociada. Vie-
ne de una ;jira por los países del 
Pacífico en su afán de estudiar e 
inspeccionar los sérvieios de su po-
' derosa empresa de información mnn-
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nidad, firmó esta mañana, un decreto 
concediendo un crédito de 38 mil pe 
James A. Finch, letrado n cargo!dial 
del departamento de indultos de la ' 
secreta ría de justicia, declaró que 
Grossn'OMn fué indultado sólo des-
i pués de haber sido el presidente 
I De acuerdo con lo preceptuado en 
su Reglamento celebró dias pasados 
jesta Corporación su sesión ordinaria 
I mensual, dá.ndose cuenta por laHSe-
|cretaría denlas Comunicaciones re-
u ibidas y por la Tesorería del estado 
ide sus fondos. 
i A consocuem ja de bailarse mejora-
do el Académico señor Domingo F i -
^Sarola Caneda. Director de Publica-
ciones, se encargó nuevamente de 
jjjus funciones" y se designó al Secre 
Mario para que. le auxilie en el re-
parto de Anales y. Publicaciones de 
la Academia. 
Tambi'i.n se acordó celebrar una 
nos visita lo es 
figura del periodismo mundial,¡de vocación, desde que a los ;,2 
años ya pósela ut. titulo universila sesión Pública en lionor del Acadé-
rió como para haber seguido el etít-jJ**00 Correspondiente, doctor Adol-
A*, ¿n •.Ó»»*.»* OÍ~ ~ u ¡fo Bonilla San Martín, cuando visite &o de su carrera. Sin embargo. pre-lesta (.j„dad 
finó el periodismo y ea él ha brega-l '. ron motilo del proyecto de ley i 
siempre, hasta llegar al i alto i para subvencionar a la Sociedad 
hi'íi acerca de estas quimeras del pa-
luao pero íes ha puesto el sello se-
vero del rigor experimental y se es-
pera que se transformen para el fu-
turo en realizaciones que sobrepasa-
rár. los sueños de las más ardiente? 
fantasía? 
¿Por qué. entonces, no admitir la 
posibilidad de que haya personas con 
prderes sobrenaturales capaces de 
ver el pasado? Y en cuanto a ver 
el porvenir ;.no puede ser éste un 
misterio que la ciencia concluya por 
explicar? 
M í A L " T R A T A D O D E V E R S A L L E S " y D E 
A C O E R O D C O N L A " C O N F E R E N C I A D E W A S 1 G T 0 N " 
( P O R T I B U R O I O C A S T A Ñ E D A ) « 
S H w n N<; E N P O D E R D]B I B I N A | 
T S Í N G T A O R N P L E N A rr.n.s. 
PEIÜDAD 
Todos los sobresaltos y Kinsabore»-¡ 
porque pasó el Presiednte Wilsoo 
dejando en el Tratado de Versalles, 
en. poder de los japoneses. Shan-
tung y su ferrocarril y el puerto do 
- Tsingtao de que se había desposeí-
cargo que desempeña en la actuaU-|GeoKráf,ca- la Corporación designo do A A]pmania por ios japoneses al 
dad. Se trata de un editorialista áe\*!na ••Oiniisio° 'orupuesta por los s/-1 romen7,ar la Gran Guerra, y luego 
ñores Joaquín Lia verías y Juan M. 
do 
Ue 
i K.^t^ An i-^hro Coolk'ge. molestado constantemente sos para combaür el brote de t i e ^ ^ ^ 
'Moldea que se ha presentado ^ ( u p h ^ . tegorero de Comisión Re-
publicf.na Nacional. E l presidenta 
también obedeció en este acto a la 
recomendación del sub-secretario de 
justicia y del senador del Estado 
Middlekalf. de Illinois. 
comenzar la Gran Guerra, 
Son muchos lo.s años de labor que | brillante corte, de profundos conoc i . i^0MrFn"'d^""qie s o U c i t e r d e l a i ,a í 1 ? ^ * * * J f f l * & t f 
va ya el señor Roy Martín, para| mientes, .de cuya .probidad nadiejCámara de Representantes se eleve, e,Ur?ga'; ^ , f ¿ í ^ n ««JSJTrfar i. i •. , . ' i i .- i i rencia, de Washington, pueoen aai-que nos detengamos mucho a detallar j ha sospechado siquiera. Conoce el 'a consignación actual que tiene es-1 
la inmensa obra que significa unak*"?»1**® (íe, l'eriodif mo. desde que ha ta Academia con el objeto de impri-
ido escalonando las nn*ininnaa A ^ . ' m i r obras y atender a otros asuntos 
DELPI 








|varías poblaciones del interior de la 
! República, especialmente en Güines 
E l M o n u m e n t o a M o r a l i t o s 
Pinar del Rio, abril 30. 
(DIARIO. Habana. 
Comenzaron loo trabajos para el 
[monumento a Moralitos. que se 
inaugurará el vpinte de mayo. 
Prunrda, Corresponsal. 
LA REDUCCION D I : L O S ÍMPUES-
IOS NORTEAMEltR A NOS 
WASHINGTON. Abril 29. 
E l Senado aprobó lo reducción de 
(Páéá a la pág. CINCO). 
D e v u e l t a a l h o g a r 
servicios de información entregados 
de reconocida honestidad, hacen de 
la empresa una verdadera institución 
periodística digna de gozar la admi-
ración de lodo centro de cultura. 
L a obra del periodismo es grande. 
organización tan importante como ¡'u  i a  l  posicio es des- n 
lo es la Associated Press. Los ^ t o s ^ J ^ ^ ^ ^ N La decretar ía dió cuenta de haber-
r i ? P ' d10 «e entregado todos los diplomas de 
personas de probada competencia, i'""0'10 fué corresP0D--a1 en Puerto ¡los Académicos de número y Corre's-
Rico cuando estalló la guerra con; pendientes que no lo habían aún 
España. Allí confirmó el concepto¡•1'e<íibido así tomo del reparto de los 
que se tenía de su nersonaliri^ h» lADales de esta Academia, y al obje- ción de Kiachow no ha desmorecido 
que se tentd de su peísonalidad. ha- fo dp obtener cop¡as de document0gi de la cuidadosa protección del Japón 
hiendo informado con un criterio del Archivo de Indias sobré Cuba.| y Ja policía conserva el orden y la 
imparcial poco común. comisionar a los señores Fernañdoj tranquilidad en el puerto de Tsing-
Ha pasado por muchos diarios ñor-!ürtiz V Antonio L . Valverde para¡ tao, del que se quiere hacer, por Chi-
pero lo es mas, desde que esta brillan | teamericanos. Ha dejado impreso el:q',e exPrespn su opinión respecto de na, un modelo de puertos en el le 
' «piir. Hn e,,o „„i i„„4 • . ^ ilos informes enviados por la señorita 
l valientes crónicas v dellrene Wright a fin de tomarlos en 
cuando conteste el 
TV/A \ APRAU 
se por bien empleados, porque Chi' 
na se ha conducido como celosa ad- No parece que se haya avanzado 
minlstaradoraN de esas propiedades nada desde que el Estado Mayor 
de que fué desposeída por Alemania, ! General del Ejército «Jó la línea 
con pretexto de la muerte de dos Abarran, benftez, Annnal y Afrnu, 
Misioneros. desde la cual había de partir la 
Y ¿n ese año que justamente se ! agresión general aprobada. He aquí 
ha cumplido ahora, la Administra- las noticias que confirr^ui esta 
(Por* Eva CAN E L 
l i l to de susto, era por no disgustar, a | 
Los nombres de las que llamaré Fabián que a la sola idea de unaj 
testaciones paraderos o mas propiiv-j alteración mía estaba yo segura de, 
'mente "Chuchos", me hacían mucha ¡ mortificarlo. 
te institución ha difundido por el 
mundo, con la más sana imparcia-
lidad, los frutos de la observación y 
de la experiencia. Gran parte se la 
debe al que hoy nos visita en una j i -
ra de estudio. 
E l mundo entero está ligado por 
esta poderosa agencia noticiosa. Son 
sus valientes crónicas 
SUfl enérgicos editoriales. Cuandojconsideración 
codirector de "Providence Journal" 
supo aquilatar más aún su nombre 
de probo periodista, 
Dentro de la organización que hoy 
dirige ha tenido también la suerte 
jano Oriente. 
El actual Presidente do China, 
Tsao Kun. quiso tener al frente de 
apreciación. 
Ln Comaiidanfc herido.—Xucv* 
serricioé.—Convoy a Renítrz—l 
Consejo de Guerra.—-Otras notifj&l 
M E L I L L A , Marzo 27.— 
Procedente de Tafersit ha consideración Sao un, quiso tener al frente de llega-
Director del ante dicho arhivo sobre ese recuperado territorio a su anti- ¡ do el ^ap'tán de Estado Mayor 
la pregunta que en ese sentido le gt,0 jfefe ¿e Estado, Mayor General ' ñor Gutiérrez de Soto, que tomá U 
ha dirigido la Academia 
A E R O G R A M A S 
gracia, sobre todo el Pitos 4; no I peligros ha corrido; quien ha trari 
¡comprendía porque no decían cuatro 
1 pitos. Entonces me explicaron el por 
ique de la trasposición; habla pitos 
1 pitos 2, pitos 3, y aquel era pitos 
|4, más como no hablamos pasado, 
o no habíamos parado, en los ante-
riores no se me quedaba impreso el 
pitos cuatro, y decía cuatro pitos 
Ipor encontrarlo más lógico. 
Cuando llegábamos a un chucho, 
pedíamos vía libre, si podían dor-
ia: el encargado de ^ caseta, guar-
da vía. hombre o mujer, llamaba 
Por teléfono al colega Uimedlato, 
dando -̂1 número del vehículo que 
estaba en ruta; que la contestación 
dependía seguir , o enchucharse, va-
decir; apartarse de la carrilera 
general, metiéndose en una de las 
suplmentarias que sirvan papa la 
maniobra de máquinas y vagones. 
Loa chucheros manejaban la pa-
'anca cuando ya veía yo nuestro ve-
de recorrer escalas, habiendo llega-
muchos los conocimientos que dIfun-,do a la cumbre después de una labor 
de diariamente . través de los hilos| intensa. Para hablar de ella basta-
Además; quien tantos I telegráficos y de las corresponden- r{a señalar la obra que es The \ s 
de 
hlculo encima, y si no daba un gri-
ptiestp en un coche desvencijado, la 
quiebra de Puerto Berrio a Medellín, 
correr de una gasolina en pampa fir-
me y línea perfectamente asentada? 
E n uno de los chuchos vi a la luz 
del foco del "Buda" un gusanillo en 
forma de hombre que pegaba un 
brinco, movía la palanca y de otro 
brinco dejaba el campo libre al ca-
rro. 
Algo le dijo nuestro chofer, (un 
señor chofer por eirto) y Fabián pre 
guntó Es Serenito?— Si señor con-
testó alegre y respetuoso al propio 
tiempo aquel proyecto de hombre, 
que mediría, así me lo pareció d.» 
noche, una vara de alto con media 
de circunferencia. Si hay exajera-
ción, que me perdone Serenito. 
— E s Sereno de profesión presrun-
té. 
—Ni tiene serenidad siquiera—• 
dijo riendo Fabián. 
cías de indiscutible probidad y 
talento. 
Es la poderosa fuente de informa-
ción mundial. Poderosa en lo mate-
rial y la responsabilidad moral. 
L a organización de sus servicios se 
Press. Kn ella estt sociated 
jada la poderosa organización 
ha impreso la 
Martin. 
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N A C I O N A L 
M A Y O R E S 
1 
debe' a la unidad de su espíritu de ¡hilos que distribuyen las noticias de 
justicia. Los problemas de la altajtodo el planeta. Los aparatos tele-
K L BX-MINISTRO GOIGOECHÉA 
L L E G A R A MASANA 
Vapor Cristóbal Colón. Abril 30 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
El exministro de la Gobernación 
figura de Mr Roy señor ^oicoechea que viaja en este 
| buque, lleva una carta del Rey pa-
, . . ira el Presidente de la República de 
a la oficina central,;Cuba. Llegaremos el día primero de 
junto al Park Row, los innumerables'Mayo. Saludos. 
Victorino Martínez 
Como saben nuestros lectores, el 
Haiung, con objeto de que se en-
viasen algunos fondos de los recau-
dados en la Aduana al quebrado y 
exhausto tesoro de Pekín, y en efec 
parte en las últimas operaciones. 
Cuando se hallaba en el lugar 
llamado Paso del Señorito con el co-
mandante Latorre, que dirigía los 
fo parece que Tsintao puede produ- i trabajos en el collado de Tizzi Azza, 
cir, por la recaudación de su adua- i dicho capitán observó que el eo-
lia, un millón de pesos al año y los i "'andante tenía la mano cnsangren-
lia producido. j tada. 
Un Cónsul extranjero pudo decir 
el verano último, cuando ya Shan-
tung estaba en posesión de China, 
que haMa allí tres cosas ejempla-
res: la policía, los caminos y los 
bosques. 
Cuando entraron los chinoe de I 
nuevo en posesión de Tsingtao, hâ -
bía en i?us cercanías 1,500 bandi-
política son llegados a la fuente de 
la más consciente probidad. Es por 
eso que sus informaciones alcanzan 
a los más importantes diarios del 
mundo. El servicio de The Associa-
ted Press dignifica a cualquier órga-
no de publicidad y le da la autori-
dad necesaria para que el concepto 
popular se incline fielmente a losj información imparclal 
dictámenes de sup juicios noticiosos.! Febrero 1924. 
gráficos no cesan ni de día ni de no-
che. Incesantemente trasmiten la 
palpitación del orbe en todas sus 
actividades. 
E s por eso que The Associated 
Press es la mejor fuente de vincula-
ción entre los pueblos, desde 
los hace conocidos a través de 
¡señor Goicoechea ha sido invitado 
para dar varias conferencias en la 
Universidad Nacional. 
Entonces notó ípiy había recibido 
un balazo de escasa importancia. 
—Dos comerciantes establecidos 
en Cabo de Agua han pedido auto 
rización para establecer un servicio 
de barcas en el Muluya para cru-
zarlo por el vado d3 Karbacha. 
Esto facilitará el acceso de los 
• abileños de la zona francesa quí 
van a Cabo de Aguu a '•xp-Mulrc 
que 
una 
dos que llenaban de terror a los 
habilcintes; y fué tan "amenazadora 1 mercancías 
la actitud da esos bandoleros, que! — E n el poblado de Nador riñeron 
Inglaterra y los Estados Unidos en-1 los paisanos José López y Francis 
viaron un crucero y un cañonero, | co Alvarez, resultando 
respectivamente, para porteger a sus ¡ ridos. 
nacionoles; y los soldados chinos 
fuera de Tsingtao en 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
5 , 0 0 0 
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V E L A D A P O E T I C A E N L A L A S E C C I O N D E C I E N C I A S 
A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y H I S T O R I C A S D E L A T E N E O 
E S C U L T O R E S 
l E l día 2 del mes de Mayo próxi 
C O M ' E R K N C I A POR LA SHA. 
E M I L I A B E R N A L 
L a simpática sede social que man-
tienen, "malgré tout", siempre abier-j 
t i a todas las puras y altas manifes-! 
taciones espiriuales los ejemplarmeu , 
te animosos Pintores y Escultoros. ??0'.y en los salones de la Cruz Roja 
eu Prado 44. se vió favorecida ano- í . a"ona1' la Sección de Ciencias His-
che por una tan selecta como distin-K0 c'as. Ateneo de la Habana, 
guida concurrencia, la verdadera íli* !Í).onTara la memoria excelsa de José 
te de esta sociedad, para asistir A i^¿ l , * f Rod6- ¿ti *1 «éptimo aniver-
una velada intesament© sugestiva v!sano de «u fallecimiento, con una 
delicada que organizada por el Prvs-¡60!emne velada. que ¿erá un triunfo 
sídente Dr. Federico Edelmann L-i- , 8 de esa vigorosa juventud 
bo de permitir a la exquisita poeti-! lectua1' ^"e con el Dr. Salazar al 
sa cubana Señora Emilia Bernal di- .nte' v,ene laborando en la noble 
seta sob bsvbgkqjmfwyvbgkqcjmfwy lnlsión de divulgar la Historia y de 
seriar sobre la Literatura portugue- solemnizar loe acontecimientos glo-
»;L POETA BOVEDA 
Vapor Cristóbal Colón. Abril 30 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Viajando en el vapor "Cristóbal • acres de su territorio y la policía en 
Colón", ruego ese periódico salude.'f'1 interior han impuesto el orden 
en mi nombre a la República. l,on tanto éxito, come en tiempo i de 
Xavier Bóveda ,a Posesión japonesa. 
Hay que advertir que los japo-
neses tienen por los Tratados, en 
p.se pueito, su policía consular y ade-
más ocho pequeñas estaciones de po-
licía. 
BI Gobierno chino ha querido ha* j 
Anoche tuvo lugar en el temólo!cer de shantung un territorio bien1 
de Reina la segunda Conferencia que'cuidado y ha nombrado a dos g » ' ] BombáMeo 
el R. P. Santillana dedica a los Con-i duador; de Universidades ;un-ncain- mf„a<s 
4 i / v n « n»«w ^ e p n ^ s de La Anuncíala entre los i P'ra que rijan los caminos y las 
A J O S E F N R I f t I Í F R O H O ? ;"f,,",;, """ "" ^ ™™*r" instituciones ^ n v m . s . K. , (1 
" T * * ? " H « i y U B K U U Ü <íe discípulos del Colegio de Belón;!bres cienttticoa se han dedicad,, • 
___|a estas Conferencias pueden conéu- fe repoblación forestal, v han lu-cl,.. 
SOLEMNK VELADA. \ ™ * 08 ,os (;abaHeros que lo de-1 variados ensayos de siembras de ta-
tíee°; , baco y algodón en I.. parte oriental 
pn «"s relaciones con ia vida de Shantung que es la más 
anillas h( 
—Ha llegado el equipo quirúrg! 
 ' >• qUe m 61 caPitán Mu 
L A S C O N F E R E N C I A S E N 
. R E I N A 
niz 
— H a ido un convoy a la posición 
de Benftez. sin novedad. 
— H a experimentado mejoría «l 
suboficial del Tercio. Conrado Ji-
menj, herido el día 7. 
—Meñana se celebrará Consejo de 
euena -on*r^ el alíérez del 
miento de. San Fernando, doi 
vft-,in;i (••-;• rraseo 
regi-
D E L A H A B A N A , H O N R A R A 
do rortlflcaclonei Í-UP-
Persiguiendo niia partidfl 
dn bandolerog 
T E T C A . Mu iv... 
sa. 
(Paisa a la página OCHO) 
riosos de nuestra Historia. 
(Paea a la página OCHO) 
terrena del hombre fué e f tema"d¡I da. " ^ 
ÍMIIÍSÍS Di,0S en 3US re- Dondc encontraron más dificulta 
lacíones con la vida ultraterrena del des las autoridades chinas al eva-" 
mismo nombre fué .1 asunto de ayer; cuar lo» japoneses ShanUing. ué en 
•n la resolución del problema reíe-1 el ferrocarril que era conocido Ke 
I Z I J Í ^ o n " Q;1 tenemos iue | ñeramente con el nombre de "Fe-
. poner y afirmar trea realidades; rrocarril de Shantung" v que ahora 
^iaImK n S Sen0r a,bS0,Ut0- qi,e p| R0 ,,araa Ferrocrr i l de alma no muere con la materia v la Tsinan 
sanción eterna de la ley divina. 
No puede el nombre sustraerse al 
pensamiento do la vida futura por-
que la vida presente, que es una rea-
lidad entre la nada que le precedió 
Kiachow 
(Pasa a la página QUINTA) 
Los japoneses excluyeron A los 
chinos dé todo empleo en ese ferro-
carril, y cuando China se hizo car 
go de él tuvo que colocar a unoy 
mil chinos peca reemplazar a IOF 
(Paea a la página OCHO) 
A pesar del fuerte Poniente át 
estos días, so elevó hoy la escua-
drilla de aeroplunos de esta zona, 
bomb.rdeando algunas fortificacio-
nes enemigas que existen en IOÍ 
alrededores de Magaui M ' I W . 
También han hecho los otiservi-
dores un minucioso reconocimiento 
en Rab-Tusa, disolviendo 
concentraciones enemigas. 
— E n la cábüa de Beni Baid nnoi 
indígenas constituyeron una parti-
da que venía realizando contlnuoi 
robos. 
Individuos pertenecientes al mis 
mo poblado hun salido en persecu 
ción de ios ladrones. 
¡i'gunaí? 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
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Las próximas elecciones alemanas 
Las elecciones para el parlamento i dienta de comercio que han conser-
Inglés a fines de 1923 han abierto | vado demasiado sentimiento burgués 
un pariodo electoral en las grandes | para pasarse a los comunistas darán 
naciones de Europu, pues en la pri mavera de 1924 se elegirán los par-
lamentos de Alemania, Francia e Ita-
lia. 
Si las elecciones Inglesas han sig-
nificado una oscilación hada la i z -
quierda, con la derrota de los conser-
sus votos al partido libertador popu-
lar alemán (deutschvolklsche Frei-
heltspartel). Esos pequeños emplea-
dos, artet'inos etc. no son segura-
mente "Junker", aún cuando los di-
rectores del partido popular sean 
con frecuencia nobles y antiguos ofi-
dores v el gran éxito del partido I claler. 
obrero,* es de presumir que las elec- Así se explica el esperado éxito 
¿Iones j ara el Relchstag reforzarán ¡ de los partidos extremos y las pér-
las filas de los conservadores, dis- didas de la soclal-democracia. 
minuyendo el número de los diputa-
dos de los partidos liberales y de | L a deserción de los partidos bur-
los socialistas. Sólo la extrema Iz-j gueses del centro se explica, por el 
quierda, el partido comunista argu-1 desarollo de la política Internacional 
mentará sus puestos mientras que 
en las derechas no sólo el partido 
nacional alemán, continuador de los 
antiguos conservadores, sino tam-
bién y quizás en mayor grado la 
doutsoh-volkfcche Partel obtendrán 
probablemente un número considera-
bles dd mandatos. 
KH claro que esa oscilación hacia 
la derecha se conslderá en el extran-
jero como un éxito de la reacción 
desde el fin de la guerra. E l Centro 
y los demócratas siempre, el partido 
del pueblo (deiitsche Volkspartei) 
desde hace cosa de un año trararon 
de conseguir una inteligencia con 
Francia, esfuerzos que no han condu-
cido hasta ahora a ningún resulta-
do tangible. Es comprensible que 
grandes grupos de electores de estos 
partidos se pasen a aquellos que de-
claran inútiles esos Intentos de 
sobre la democracia—y del deseo de I acuerdo. Cierto, la actitud de esos 
revancha sobre la tendencia regular; tleclore.T no será muy lógica, pues 
pacíficamente las dificultades Inier-
nuticnales. 
Por juGtificajda que aparezca a 
primera vista esa creencia, es sin 
t mbarg.i errónea. Po:* lo que se re-
fiere primeramente a las convicelo 
tal vez la táctica de los nacionalis-
tas no sea capaz tampoco de mejo-
rar la situación internacional. 
Sin embargo la emisión de enu-
merables votos conservadores por 
electores que son muy otra cosa que 
nes políticas nacionales del «uerpo. "Junkers," puede hallar su expllca-
rlectoral alemán, las elecciones de: clon en el desdén d-3 los franceses 
.924 prueban tan poco que las masas frente a todos los intentos de los 
so orienten en un sentido conserva-
dor, como una oscilación hacia la 
izquierda probaría una acentuada 
posición democrática de los electores. 
Las elecciones para el Reichstag han 
tenido repetidamente un acusado ca-
rácter tan pronto de 1S73, 1Í87 . 
1893. 1907 y 1920 dieron grandes 
éxitos a las derechas, mientras que 
las Izquierdas los obtuvieron en los 
Gobiernos alemanes ds conseguir una 
disminución de las reparaciones; el 
influjo ejercido sobre la liga de na-
ciones en contra de Alemania, en 
los asuntos del Saar y del reparto de 
la Alta Silesia; la ocupación de Im 
portantes ciudades del Bajo-Rhln, y 
la Irrupción en la cuenca del Ruhr; 
el martirizar a las poblaciones de 
la reglón ocupada con deportaclo-
omlclos de 1S81. 1890, 1903, 1912 Inés, condenas y malos tratos; el 
y 1919. Es de suponer que el cuerpo 
electoral alemán cambie en un par 
de años sus principios políticos fun-
damentales? 
No es la posición política del elec-
tor con respecto a lo interno lo que 
determina el resultado 'de las elec-
ciones, sino la situación económica 
apoyo prestado a los separatistas en 
Rbcnanla y el Paiaünado; las odio-
sas diatribas de Polncaré contra Ale-
mania, pronunciadas cada domingo; 
áspero modo de rechazar toda recla-
mación de Alemania; la negativa a 
aceptar notas diplomáticas alema-
nas: todo esto son aguijonazos que 
y a mayor medida aún la presión de I hieren profundamente la carne, 
fuera. Desde las elecciones de junio Un pueblo que se sometiera a esas 
de 1920 el empobrecimiento del pue-I i'iacabaoles persecuciones, humilla-
blo alemás ha hecho rápidos progre-i clones, ofensas, sin reaccionar contra 
sos. Entonces estaba el dolar a 40 j ellas, no sería un pue * i de hom-
marcos. hoy a 4 billones, lo que qule-j bres sino de esclavos, 
re decir que la clase media que éü-j E l probable éxito electoral de las 
tnnce.s había perdido ya una, parte j derechas no debe valorarse, pues co-
oonslderable de su fortuna está hoy l mo una prueba del espíritu antlde-
completamente proletarizada. Enton- j mocrático del puebla alemán, sino 
ees los obreros alemanes tenían; hoy i como una protesta ante el mundo en-
exlsten cn. Alemania millones de! tero contra la voluntad de destruc-
obreroa totalmente sin trabajo y jc lón negada en las palabms y acre-
otros muchos millones de tempore- dltada por los hechos, que anima a 
ros que solo encuentran ocupación los poderes franceses. Si el mundo 
por poco tiempo. quiere que el pueblo alemán se con-
Por eso en las capas Inferiores i vierta a la democracia y esté dls-
clentos de miles de antiguos partí-1 puesto a regular pacífica e impar-
darlos del partido social democrático 
se han pasado por desesperación a 
los comunistas, y otros cientos de 
miles de los llamados "simpatizan-
í t s" de la social-democracla, peque-
ños empleados, antesanos, pequeños 
pensionistas de clases pasivas, peque-
ños labradores, campesinos, depen-
clalmjnte todas sus diferencias, de-
be ponnr dignas condiciones políticas 
y económicas a este pueblo, condi-
ciones fundamentales de toda demo-
cracia. Un pueblo que no se aviene a 
condiciones como las actuales tiene 
que caer o en una dictadura auto-
crátlca o en el comunismo. 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
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P ó n g a l o a I E O M 
LA SAGRADA BIBLIA CATOUcT 
(Por el Pbro. R a TW.. V * * Pbro. R a món D E DIEGO) 
Teléfono A-0317 
¿ f o r qué no ba leído usted jamás 
la B ib l ia? . . 
Porque no so ha preocupado en 
buscarla, o no había oido siquiera 
hablar de ella. 
¿Pero no es usted cristiano? ¿No 
está usted bautizado?.. . 
Pues, entonces, debe usted cono-
cer su historia, la de sus padres y 
antepasados. 
E s bochornoso que usted Ignore 
las glorias do su casa, de su fami-
lia, de su patria, de su DIOK, 
Aunque usted no se conoce a sí 
mismo e ignora la nobleza de su san-
gre, aprecia poco lo que los sabios 
y los santos de todos los tiempos 
han ensalzado y bendecido. 
¡Lea usted la Biblia, hombre! . . . 
¡Lea usted la Biblia, m u j e r ! . . ! 
Llame al número A-9317 y p¡da 
una Biblia Católica. 
LA B I B L I A Y LA DIGNIDAD D E 
L A M U J E U 
le dijo que debería M. 
- turado ' ' p r e c K ^ «ü ^ 
o empapado en v i n a g r e V ^ . 0<C 
sino "amasado con s u á ^ R [ Í 
frente'; i0 CUal> C1¿1QB̂ T ^ 
ennoblece11 al que asi 1*! ' j 
lo. Pero en fin, lo que ec«' 
cm muchas veces únlcamej P <es^ 
ta, es comer de cualquier ^ [xa^' 
tro pan y a c u a l n u r e ^ p ^ 0 
¡Fatal suerte, la del on» 
n r . tiene que venderse? ' Para 
qué se ha proclamado" ¿¿t" ¿Para 
libertad? entonces i4 
¿No es libre el 
miento? ¿No es H b í e T l ' ^ 4 ' -este coraza _ ' y Ubre t  razón OUP a v»„ 
mitad del pecho?' 11 a ea 
Oh, sí, s í . . . Más. de hecho i ¡ 
tas vecas son esclavos' ' IC,lál1-
Esclavos, sí. ami 0 
que por servir intereses * ' lo» 
a calificar combaten ^ 00 5 
mientes * Instituciones cu?n fati-
volvimiento histórico e l 
más glorioso luminar de los S 
esclavos, sí, de un medio Líf108: 
vos'd Pnrarerid0- mals^no^eS6 
que la mujer católica, cumplidora i egrt iatra"^^^^ 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L ' I n m i g r a n t e s I n d e s e a e b l e s 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Aproximadamonte doce años han 
.pasado o han transcurrido desde que 
aaportadaw por ion Colegios d« Corra» iyo laboraba en un importante diario 
Aorta | de esta Capital y en entrevistas sos-
Matanzas 4.168750 [ tenidas por el que surcribe con per-
Sngua 4.188750 ¡ sonajes do valía, traté infinidad de 
Clenfuepos 4.048750 
Delnciaas por «1 procedimiento señalado 





A G R U P A C I O N L I B E R A L D E 
E X - P O L I C I A S N A C I O N A L E S 
Se ha repetido hasta la saciedad 
l   , , 
de sus doberes cristianos, se degrada i 
y corrompe, acudiendo al templo; 
en el que el sacerdote y la Iglesia con 
siniestros colores desfigurados, apa-
recen como unos monstruos a los 
que se debe destruir para salvar la 
dignidad de la mujer, blasón el 
más preciado de la Patria. 
No tanto, señores; no tanto 
en íin. de si mi?. 
tud«, derradante y Z Z i T * 
L a mujer católica que cnJni 
deberes de tal. es Ubre- S f 1 ? t 
bertad que le dló e l ^ t o r ^ 
la; libre para asistir al ¿ m S 
orar, a confesarse, a recibir To' V 
más sacramentos: libertad que j j 
L a mujer cubana, noble siempre, d?gn¡fieca m ^ a T r n u j e ^ 
siempre digna, como la de todos I ma ante Di™ v .TTÍ , e 81 nils-
los países del mundo en los que la 1 ':- - ' y dnte la s o c i a l — "Ocied d
C n » Redentora la La hecho <i»epa-1 l r a H / L ^ r ^ o T o í . a ' d o 4 ' 0 , : " ^ -
rabie compafiera del homhro. y no del mundn v , ° „ . . - . . 5 lll!t»'t 
L A R E G E N T E 
ECOS DEL VEDADO 
SRTA. IWONE G I B E R G A parte el día 5 a bordo del hermo-
so vapor "Valendand" rumbo a la 
Madre Patria . 
Va el amigo Zaba'.eta en viaje de 
recreo, pero a ¡a vaz vieitará varias 
capitales, para asuntos relacionados 
con su importante casa Zabaleta y 
Noptuno y Amistad 
Alhajas suntuosas y de suma nove-
dad y elegancia. Para Señoras, Se-
ñoritas y Caballeros. 
Cuanto se pueda desear y a pre-
Tenemos el gusto de citar a todos 
los señores asociados para la reu-
iiión que se efectuará el próximo Do-
mingo 4 do Mayo, a las dos de la 
'eces de la raza amaillla. Traté del tarde, eji la casa calle Plácido núme-
este asunto, con dos hombres quolro 53, antes Bernaza. 
a l emás de ser Personajes por eui Asunto que se tratará: recabar 
relieve político y 6o« ial. ocupaban £r:an incluidos en la Ley de Amnis-
puestos de Ministros cn tierras ex-i t u ios eX-Policlas que fueron cesan-
trañas. L a poca fortuna que han de-1 tes. sin causa justificada, con motl-
Jndo a sus herederos justifica su de- yo de la Revolución de Febrero de 
í interés en BU? informas desdo tierras! 1917. 
extrañas, exponiéndole a nuestro Pre- | Rogamos la más pantanal asisten-
sidente y a nuestro Congreso, que de! cja, 
ninguna forma y por concepto algu-
no debíamos nosotros «brlr nuestras 
I puertas a la inmigración C h i n a . . . 
que ello traerla grave conflicto In-
ternacional. A nuestra vista está los 
conflictos. Tan pronto los nortes-
esclava, no se corrompe ni degrada 
acudiendo al templo. 
Quien tal dijo, o tales aberaeio-
nes escribió, no sabe do la misa la 
media.' 
Conozco a algunos d« estos cabe-
lleros; mejor dicho: he tratado de 
conoceir a fondo a algunos do estos 
caballeros, que se llaman mis ami-
gos, (y, según creo, me aprecian 
sinceramente, por simpatía, por tole-
rancia, por c a r á c t e r . . . qué se yo?) ; 
Uv» cuales no pocas veces me han 
dado bastante en qué petusar al oír-
les discutir sobre temas que como 
éste que estoy aludiendo, ni com-
prenden, ni tratan de conocer. 
Cuando se es joven y fuerte, y por 
toda ley te sueltan las riendas a los 
fogosos corceles que todo hombre 
debe domeñar con entereza, no se 
preocupa uno. poco ni mucho, de 
lo que piensa, dice, o escribe, má-
xime —hablaremos a lo clérigo— 
cuando el pensar, hablar, o escribir 
así es medio directo para poder co-
mer el pan de cada día. 
A nadie se le oculta qu« el Su-
premo Legislador, al imponer a la ^ Esperad, 
raza humana la ley del trabajo, no 
del mundo, y no fueran tan m S l 
se abochornarían de sus ^ 2 2 
afirmaciones. ""amas 
Cosa certa es, sin embargo. Bo 
haber peor sordo que el de comí 
niencla, ni ciego más suspicaz y ffia 
licioso que el voluntario.. Pobrei 
diablos ".os tales, pretenden erielrg, 
en dioses, sin acordarse de que 7o 
mo los gentílicos—en expresiói^e 
los Sagradas Escrituras-— tienen 
ojos, y no ven . . . . oídos, y no 
oyen, . . . corazón, y no sienten; etc 
etc. 
Sólo con abrir la Biblia Santa en 
sus primeras y en sus últimas pá-
ginas, y extender luego al través de 
los tiempos y de los mundos la mi-
rada, puede convencerse quien no 
tenga prejuicio, o no sirva a inte-
reses creados, de que nunca la mu-
jer—esa bella mitad del linaje hu-
mano— ha sido más libre que en la 
Iglesia católica; ni Jamás, como fre-
cuentando el templo para cumplir 
con sus deberes cristianos, fué más 
pura. Abnegada y santa. 
¡Quién dijo n o ? . . . 
(MO\-I)IEl ). 
americanos han cerrado sus cadenas. 
cios sin competencia. Damos dinero ^ presenta los problemas. Pero si 
sobre prendas a módico interés 
Vengan y darán gusto a los ojos 
por lo menos. 
Cupín y García 
Habana Abril 30 de 1924. 
José María López. 
Preeident"»-
Rogelio Herrera y Quintana 
Secretario. 
Hermosa y muy animada resuPó 
la fiesta celebrada ion motivo del 
onomástico de esta simpática y gen-
til señorita. 
E n la residencia ie sus padre-?, 
la distinguida dama Carolina Sllv.i | Ca 
y el Dr. Ovidio Gibcrga. de 15 jr Lleve el amigo Venancio un fe 
V . se congregaron numerosas amis-'liz viaje y retorne felizmente al la-
tades para testimoniarle su afecto y ¡ cío de los suyos, 
amistad. También tomaron pesaje en este 
A las cuatro de la tarde se organi-1 varor los estimados esposos Saba-
zó un animado baile que duró has | tés con sus encantadoras hijas Cu-
ta bien entiada la noche. 1 ca y Hortensia. 
"Una afamada orquesta ejecutó un. 
selecto programa bailable sin que 
amenguara la alegría y animación 
hasta última hora. 
En los intermedios, fue servhlj 
E L CONCIERTO D E L DIA 30 
Están terminados todos los T>T-
tin delicado bufet, siendo todos aten- • [^rativos para este gran concierto de 
didos con gentil delicadeza por la ¡ violín con fines caritativos, 
festejada y su distiugwlda mamá, j E l afamado Maestro Pepe Vall^. 
L a concurrencia escogida y selec-• 01 ganizador del concierto obtendrá 
ta; distinguidos jóvenes de la ha- un nuevo triunfo con esta fiesta, 
iriada acudieron a la fiesta; bellas] Será en el nuevo salón del cole-
tíamas y encantadoras señoritas to-jfjo de La-Salle con arreglo al si-
maron parte en ella. | guíente 
E l cronista fué oüieto de múlti-i 
pies y delicadas ateaciones por un I 
grupo de bellísimas concurrentes; ¡ 
son ellas Iwone Giberga. Ani.tica Per-¡ 
nández. Graclella Rocha y Nise Mon- 1 
tero todas encantadoras. 
Algunos nombres de las lindas so- \ 
f.oritas concurentes u la fiesta. 12 
Anitlca Fernández, L.dya Fuentes. I'J 
Ccnclnta Giberga, Cusuca Giberg,'. í 
Ketty Turró. Conchita López Trigo.! 
Matilde y Loretica Dorbecker, Nata- 1 
lia Rulloba, Graciela I'rimelles, Gra-I 
cíela Rocha, Patria Mencfa, Hllda v ' 
.Vargot Paetzold. May Fuentes, Ma-1 
ric Antonia Agüero, Maria Teren 
F-rarez, Fefa Goizuet v. Justa Bouzu. ] 
Ofelia Morales. Herta Rubens. Ca-j 2 
cú Pacettl. Isolina Alvarez de 'n: 
Campa. Carmen So:o Navarro, Ber-! 3 
ta Plá, Meché Roi<. Beblta Alonso, i 
Maria Luislta Kholy. Silvia Aroste-' 
gui, Angellta Duplesis. Sarah Sabp i 
tés. Alelda Averoff. Alicia de Cárde- \ 
ñas. Lourdes de Cárdenas. Rosario 1 
do Cárdenas, Lidia Gaicia Mon, Ch>>j 
no Martínez. Josefln-i Lago. Cuc» I 
l ago. Mañanita Valdivia, Anga'U i ' 1 
Galdós, Margarita Barroso. Mar^i-
rltr Suárez. Maria Josefa Catá, Nise! 
Montero, María Aato?.ia Montero, | 
Cí-rmita Montero, Chichi Echego- 2 
y en. 
La señorita Giberga recibió valiosos 3 
roealoa cn sus días. 
A las 8 p. m. almidonamos '.ají 
fiesta altamente impresionados. 
Reiteramos nuestn felicitación r. . 
ja simpática festejada. 
PROGRAMA 
l a . Parte 
Selección de la ópera "AidaM 
transcripción de J . Valls y Fer-
nández. 
" E l Cisne" de Saír.t-Saens. 
" L a Wally" Romanza dé] Maes-
tro, Catalíanl, Srta. Lollta Van 
der Gucht. 
Obertura del "Barbleri de Se-
villa", de Rossinl. 
2a. Parto 
Romanza de Aueust Wilhelmj. 
Arla del I I I acto de "Carmen" 
de Bizel, Luislta Morales. 
Gran Sonata en F a , de Grleg. 
(Primera audición) 
A. Allegro con btlo". 
B. Allegro quasi Adantlno. 
C. Allegro Molto Vlvace. 
«a. Parte 
Dúo, 4Ü. acto dRl "Trovador, de 
Verdi. por la Srta. Lollta Van 
der Gucht, y el Sr . José Van 
der Gucht. 
i toda la América piensa como Vd. y 
¡yo no hay temores. Es una raza que 
nos perjudica, que nos lastima gran-
demente en los órdenes económicos' "" 
y sociales. Pobres de nosotros si; mog los llamados a evitar el triste 
p'los pudieran predominar o conta-¡eSpectáculo qUe nos presentan algu-
ran con las fuerzas y poder de los n&g de las inmigraciones; por ejem-
Nota.—Los números de Canto se-^'orte Americanos; se tragarían el;pi0 la de log tan nombrados jamai-
rén acompañados por el ilustre ^"ndo. Los personales que cité an- qUin0S es ia más nociva y distinta 
Maestro Arturo Bovi. y los de Violín; ,triormentc eran de -rjUra cePa.' Pa^a nuestras costumbres, 
por el notable Pianista Sr. Carlos;<ilotas por su historia y por cuanto| No exfste BOi0 ei problema de de-
Fernández. | dignifica a un ciudadano Eran | jar de darleg entrada a los chinos 
E l Piano que se asirá en este Con-! también veteranos Generales de núes- ly joponeses en nuestros puertos, 
cierto, será "Ronich" de ^ran cola, ¡tras guerras y exponían en su infor-¡No eg m„n0g gravet on lo presente, y 
cedido galantemente por la casa d*1,™* a nuestro Gobierno que la única ten lo futUro del campo que pudiera 
Anselmo López, únioos representan-; ^"^rac ión que nos podría beneficiar tomar el comercio en poder de esos 
tes en Cuba. V traer venta as que no se descono-!lnmigranteg> A muchog de nUeStros 
Hasta última hora, habrá entrada ce», era aquella con la cual ya nos ]lJmb del Gobierno no les preo 
m el colegio de La-Salle. unen lazoes muy Intimos, por l a | 
CAMBIO D E DOMICILIO 
Los distinguidos esposos Madame 
Durrutty y el Sr. Julio Durrutty, nos 
, cupa problema tan grave como el que 
lengua y por centenales de detalles Vd. vlene paipando (Hariamente. no 
que no son de explicar. E l comercio 
todo en general está gravado, está 
lastimado hondamente y no lo quere-
mrs. ver. Ahora, cubanos y españoles 
participan haber trasladado su do- H"0 laboramos de antaño, le rogamos 
micilio de J y 15 a esta misma cali" no desmaye en su labor, 
entre H e I . Lo realizado por Vd. resultará tan 
Sépanlo sus amistades y muy agrá- beneficioso y grande, como los mis-
decidos a la delicada atención. :noE, esfuerzos llevados a cabo por los 
Veteranos de nuestra Independencia. 
Los quo caminamos o viajamos por 
el interior de esta nuestra tierra, so-
L A F I E S T A DE LA ROSA 
E l dia 4 tendrá lugar en nuestra 
parroquial la tradicional fiesta ",De 
la Rosa. 
A las 7 a. m. misa de comunión 
a las 5 p. m. Exposición, ejercicio, 
sermón y la proces'ón de las Rosas 
por el interior del templo. 
E L MES D E SlAYO 
Preparénse con toda la grandeza 
del caso, a festejar el mes de Mayo 
en honor de la Virgen. 1 
Ln Parroquia, el Carmelo, la Pa-J 
rroqula del Carmen. San Juan de: 
Lrtrán y la Loma di! Carmelo hacen, 
glandes preparativos para las Flores! 
de Mayo. 
En todos estos templos' de la ba-i 
niada tendrán a su cargo la parte; 
musical y adorno del altar grupos do 
bellas y gentiles señoritas. 
Este año pretenden que estas fies-
tas superen a la? de los años an-1 
ttrioies. i 
Adelante pues bella y gentiles se-i 
ñoritas católicas, mostrad que sois 
hermosas de rostros, pero más be-
llas aún de alma. 
C O L E G I O HOGAR Y P A T R I A 
Este acreditado plantel que diH 
KPU las Religiosas de! Corazón de 
Maria en el Repar'o de la Sierra, 
calle 2 esq. a 28. celebrarán el pró-
quien los llevó a esos puestos. E n 
todos los países de alto relieve inter-
nacional se regulan los Leyes para 
dar facilidades a los nativos y a sus 
preferentes inmigrantes menos en 
Cuba. 
Y a vemos por foriuna que nuestras 
Cámaras se interesan, han dado el 
primer paso, para resolver el pro-
blema. 
Pedro S. Nuñez. 
PARA E L DOMINGO 11 D E MAYO 
Se ha transferido. 
L a Semana Santa y la huelga des-
pués, no permitieron la impresión 
ci«s las invitaciones y los billetes de 
entrada. 
Los señores Cronistas de Salones 
que bajo el titulo Comité Pro Sabás 
Momoytlo, organizan el hermoso fes-
tival deportivo y bailable con el fi-
lantrópico fin de atanuar las aspere-
zas que con rigor Inmerecido tritura 
la vida de esta artista en ruina, ha 
convenido que en vez del día 4, sea 
el siguiente domingo, a fin de ob-
tener un franco y lisonjero /multado. 
E l viernes, en la edición de la tar-
de, insertaré la biografía de esta 
eximia compatriota y celebrada pro-
fesora de piano. 
(Pla-
laureado 
V i : \ A \ C l O ZARALi:TA 
Este querido y distir.guido amigo, 
Rapsodia Húngaia No. 2 
no solo) de Llszt 
A la Polonesa, del 
Maestro Rafael Pastor. 
Cran Selección de la ópera "Ma 
(lame! Butterfly". arreglo de C 
Fernández y Jos1} Valls . 
ón 
de 
? „ * n & f A ' J * ™ . V i o l í n : * i ™ domingo fiestas rellgloso-lite 
v . , ^ í 4 1 " OS Fern^.ndez- ir8Jias- con motivo de la bendíciói 
Piano nnr i r - ' v l ^ Vl0lín 7 de la nU<,Va CaPÍlla ' Un SaI0" riano por José Valls. clases. 
E n la ceremonia oficiará Mons. 
Alberto Méndez. 
E n nuestra próxima información 
daremos a conocer ti programa de 
í í i a s fiestas. 
Loi'ouzo Blanco. 
O h P A R E S E E L T R A B A J O Y E L E G I R A 
L A MAQUINA DE E S C R I B I R 
No se atenga a nuestras palabras sino a la demostración que hace-
mos con la máquina. Exíjanos la prueba de sus cualidades. 
Apartado 2055. T e x i d o r y C a . R i e l a 2 7 Teléfono A-8309 
Sucursal: Obispo y Aguiar. 
fa 1 
DR. P A B L O CASAMAYOR 
E n viaje de verdadero Interés para 
su prestigio profesional y relacio-
nado con la numerosa clientela que 
tiene en el Recreó, lugar pintoresco 
de la provincia matancera, llegó ayer 
a esta ciudad efreputado médico doc-
tor Pablo Casamayor. 
E n la morada do su hermano el 
distinguido caballero y médico de 
extraordinarios conocimientos, doc-
tor Casamayor, Castillo 44, pude sa-
ludar al correcto amigo. 
Inmediatamente vuelve para Máxi-
me Gómez. 
Muchas flores se le dedicaron por 
amigos y correligionarios. 
Se colocó la piedra de lo que será 
un mausoleo gracias a la recolecta 
y donación de las entidades y pueblo 
de Oriente. 
Con la anciana e ilustre viuda del 
indigne miembro de la Convención 
Constituyente y literato autor de al-
gunos buenos libros, señora Elvira 
Granados y sus hijas Arabella, Vesta-
lina Morua y otros familiares se ha-
llaba un nutrido grupo. 
Yo que no pude asistir, pero que 
estuve a sus órdenes redactando re-
comendaciones para la formación gu-
bernativa del Partido cuando su rui-
doso triunfo, me asocio a los que 
con el alma consternada por el dolor, 
aun deploran su prematura desapari-
ción el 28 de abril de 1920. 
MARTIN MORCA D E L G A D O 
E n la tarde del lunes, en la Ne-
crópolis de Colón, donde reposan los 
preciados despojos del que fué Pre-
sidente del Senado, Secretario de 
Agricultura y político incomparable 
por su popularidad v talento, señor 
Martín Morúa Delgado, se le tributó 
homenaje a su memoria. 
UNION CLUB 
Esta nueva y vigorosa Institución 
Social de Cienfuegos, inaugurará sus 
salones a fines de mayo. 
Para invitarnos, a reserva de na-
! cerlo directamente, el cumplido P"-
Isidente de la misma señor Onoire 
González, ha encargado a nuesiru 
'cordial compañero do "HeraldoJie 
Cuba", señor Enrique Ortiz. para 
que nos informe que a principios 
junio, desean que los Cronistas So 
cíales habaneros vayamos a visuar 
los. a fin de dispensarnos un corie= 
y delicioso recibimiento. 
E N F E R M A 
L a joven señora del Dr. Ca«U**¡ 
vor. Josefina Gisper^,. ««« P J f g S 
la gran fiesta americana con el tuu 
o de Una Noche en B?1timore, para 
3 domingo 18 se halla padeciendo de 
una fuerte grippe. 
Alberto Ooffigny Ortlr. 
T E N E M O S T E L A S N U E V A S Y 
A D O R N O S D E G R A N N O V E D A D 
Hemos hecho una# gran esfuerzo, 
pero logramos nuestro propósito de 
sacar de la Aduana las nuevas telas 
y los adornos de gran novedad, pa-
ra que una vez máj sean nuestras 
favorecedoras,—las amigas constan-
tes del "Bazar Ing lés ' . Avenida de 
Italia y San Miguel, las primeras en 
recibir las últimas novedades. 
Han llegado verdaderos primores 
en voiles, organdíes, warandoles, ho-
lanes, etc. E n telas lisas y en estam-
padas y bordadas, tenemos. cuan:o 
pueda satisfacer el gusto más exqui-
sito y refinado. * V Í S ? ^ 
(ri^Ol no hay quien le P ^ V e -
el pie delante al "BaJar Ing és, A 
nlda de Italia y San Migu^-
A pesar de lo W ^ ^ X r -
anticiparnos a reclo.r telas V tT0 
nos nuevos, seguimos co° anCía« 
sktema de marcar las mere 
con el mínimum i » que 
hay quien venda barato 
rosotros! „ ara que 
Venga, lectora amiga, para 
vea telas que han de gustarle m 
cho y que han de costarle poco. 
lt-30 
S[ VENDEN 
9 0 0 v a r a s de terreno en Vigía 
y 3 8 1 5 v a r a s en Concha. 
S i n Corredores - Tlf. A - W 6 
c 
'31-29 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N . Í " 
n i A P í n n E U M A R I N A Abri l 30 j ^ ^ -
PAGTNA T R E S 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
- C O N / U I - T O R I O ' 
P b a H E G M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
c{eue el "Censo de Melenas". 
Bauta, Abril 15 de 1924 
era Herminia Planas de Garrido. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
^c^nipatlzando con su idea, de ha-
un "Censo de las Melenos" que 
isten en todo el territorio de la Re-
eAblica". tengo el gusto de adjuntar-
i una lista de las que recuerdo exis-
16 en ésta Vil la: rogándole su pu-
hHcación y notificándole que pronto 
[ enviaré otra de muchas que no 
Cuerdo en éste momento. 
Sin otro particular se despide atte, 
Vd "Una Asidua Lectura del 
".CONSULTORIO" 
naSfíO M E L E N A S FEMENINAS 
S E E X I S T E N E N K L P U E B L O D E 
V ' B A U T A 
Señoras:— Paula B. Fernández 
A* Blanco Enma Estevez de Domín-
guez Carmela de la Vega de López 
Castilla. María Carmen Castro de 
Aitobien. . 
Carreras de Penobad. Momea 
Quintero de Alfonso. Julia Téstar de 
ronzález, María Luisa Lugo de Rot-
eers Amada Méndez de Herrera, 
Dulce María Presmanes de Valdés, 
la Sra. Cotanda de Monzón, Esperan-
za González de Guerra. 
Señoritas: Sarah Villegas. Cándita 
Granda. Srta. Hornazábal, Teté Gran-
da Virginia San Román, Rosita Fer-
nández; Esperanza Enríguez, Regli-
ta Núñez, Margot San Román, Laura 
Xúñez, Emia Acosta, Dora López, 
Matilde y Caridad Calzadillíi, Clara 
Oceguera. Isabel Hernández, Ama-
dita Ramos Laffont, Aída Pérez, 
María Luisa, Ana y Obdulia Robai-
tener la suerte de llegar a tiempo 
pera aprovechar algunas de las ven-
tas especiales que hacen a modo de 
propaganda o bien porque sean pie-
zas sueltas que resten de algunos de 
los juegos. E n fin, véalos, que por lo 
menos pasará un buen rato. 
ra Eulalia Chávez. 
Benita Hernández 
Fidelina Delgado. 
la Srta. Borrego, 
Magdalena Cruz, 
Margot Guerra, 
Dominga Domínguez, Josefina Her-
nández, Caridad y Silvia Hernández, 
María del Pilar Suárez, Virginia, 
Cándida y Luisa Maclas, Emilia Gon-
fález, Josefina Arríete. Emilia y L u -
cía Calderón, Esther Lugo, Luisa E s -
tevez, la Srta, Hernández, Ernestina 
Pérez, Engracia y María Pozos, las 
cinco hermanitas Domas, Delia Ló-
pez, Irene Martínez, la Srta. Acosta, 
Mercedes F . Trevejos, y Ernestina 
San Román. Isaura Martell. 
Total:— Señoras . . . 12 
Señoritas . . . 5G 
Remite: "Una lectora asidua a4 
"Consultorio" . 
San Vicente, Prov. Santa Clara, y 
sus términos. 
Las que usamos la melena: 
Mercedes García, Isolina García, 
Cim Roque, Mercedes Hoyo, Juana 
M' Hoyo, Rosina Mesa, Niní Toledo, 
Aurora Toledo Felina Toledo, Rosa 
María Hernández, Cirila González y 
dos hermanas de apellido González 
que no sé sus nombres. 
Total . . . 13 
Academia "Castillo" 
Una oportunidad que se presenta 
a tantas de mis lectoras para llevar 
a la práctica muchas de sus consul-
tas. He recibido invitación para la 
apertura de la academia "Castillo" 
en San Francisco 270, altos, letra 
"F", entre San Miguel y Neptuno, 
l indad \ á ••' 
Dicha adedemia es un amplio cam-
po de enseñanza, qlue abraza los 
siguientes ramos: Corte y Costura 
por la autora de un método cientí-
fico. Bordados en seda y oro, Pintu-
ra, Flores en general. Preparación 
pira Bachillerato., Escuela Normal 
y Exámenes de Maestros, Encajes de 
todas clases. También especializan en 
Canastillas finas. Para más infor-
mes: Tel. A7403. 
>f ri-Iíosa, Luisa María, Adelina, 
Margarita 
Y otras lectoras que preguntan 
por las telas de verano. He repetido 
distintas veces que el "Voile" está 
a la cabeza en la presente estación. 
Los colores vivos -de "pastel". Ver-
de, coral, amarillo, a z u l . . . . Pero, 
sobre todo, ¿no dicen ustedes que 
leen el DIARIO DE L A MARINA sin 
perder nada. . ? pues, ¿cómo se com-
prende que no vean anuncios tan su-
gestivos como uno de "Le Prin-
temps", de Obispo y Compostela que 
tengo a la vista en el momento en 
que escribo? "Cortes de vestidos des-
de 60 cts, en voile u olán estampa-
do." Otros de voile estampado, de 
"crepe-voile" estampado, de organdí 
francés estampado, de voile francés 
finísimo por uno, dos y tres pe-
sos el que más, el corte. A veces me 
parece que algunas de mis caras lec-
toras entretiene sus ocios en escri-
birme. Siempre contento con mucho 
gusto, pero preferiría no repetir va-
rias veces la misma cosa. Además 
que parecerá fuera de tono que esté 
repitiendo en este Consultorio que 
"Le Printemps" por ejemplo, tiene 
tales o cuales lindas telas y baratas, 
cuando en la misma hoja pueden leer 
el anuncio ¿Verdad, lectores? 
HERMOSO EJEMPLO. 
Con gusto consigno el hermoso 
rósgo de la Profesora y alumnas de 
la Escuela Pública No 16, de Cau-
nao, Cienfuegos, que llevaron a ca-
bo una suscripción a favor de la 
'•Escuela Nacional de Ciegos", remi-
tiendo $10.00 y lista de los nombres 
do lar. caritativas y tiernas donantes. 
Lista que publicaré para satisfacción 
de esas buenas niñas r su profesora, 
Srta. Eduvígis Avellu, Directora de 
1.x Escuela. 
E s un hermoso ejemplo que imi-
tar T 
( Relación de la susefipción llevada 
í u cabo en la Escuela No. 16 con des-
tino a la Escuela de Ciegos. 
NUEVOS PRECIOS 
PARA LAS ÍEIAS OE HILO 
W A R A N D O L B E L G A , de hilo puro, (hilo re-
• dondo) clase extra, doble de ancho y en los colo-
[ res de moda, a 8 0 C E N T A V O S V A R A . 
W A R A N D O L FINISIMO, calado, (hilos sacados 
! formando listas) en lindos colores, a $ 1 . 8 0 L A 
; V A R A . 
O L A N C L A R I N , color entero, clase extra, de 
• una yarda de ancho, en todos colores, incluso ne-
L gro. a $1 .25 L A V A R A -
O L A N D E H I L O E S T A M P A D O , lo m á s rico que 
• se fabrica, en colores y dibujos de gran fantas ía , 
! a S I . 5 0 L A V A R A 
V E A M A Ñ A N A nuestro anuncio que deta l lará 
. interesantes preci os de T E L A S B L A N C A S . 
I , r \ \ \ pnECIOS" MODICOS'. 
I V. J I OBISPO V COMPOBTBUA 
VIDA OBRERA 
Los Trabajadores de Regí» J é l lo , 
de Mayo 
[Agua de Colonia 
üná joven rubia 
Desde veinte pesos podría comprar 
la (.ipa o salida de teatro que desea, 
en ratiné de seda y otros tejidos de 
seda, pero para que sea algo bueno 
debe disponer de cuarenta pesos pa-
ra arriba. No tendría inconvenien-
te en dar el encargo y cuidor que le 
mandaran una, bonita y propia para 
lo que dice. 
Muchísimas gracias por su cari-
ñosa felicitación y buenos deseos. 
Muy complacida y agradecida que-
do a sus atenciones, así como a la 
de amigos y lectores cuyas cariñosas 
felicitaciones me acompañaron todo 
el día haciéndome muy dichosa. Una 
Hores preciosas, con tarjeta del jar-
din " E l Rosal", en el Cerro, me die-
ron el primer saludo en mi día. ¡Ex-
quisitaí> ! De nuevo, muchas 
gracias. 
AULA No. 1 
Erluvigis Avello . . 
Noelia Acosta, . . 
Amalie Molina . . . 
Alicia Hernández . 
Rafaela Díaz . . . 
Beatriz González . 
Amelia Díaz . . . . 
Blanca Granda . . 
Gertrudis Gómez . 
Cecilia Jauregui . , 
Ramona Jauregui . 
Trini* Piedra . . . 
Emilia González . 
Consuelo Tovar. . 
Amparo Milián . . 
María I . Suároz -. 
Fermina Goytizolo , 




Julia González . . 
Lucrecia Calderín . 
Magdalena Díaz . . 
Paulita Madrigal . 
Delia Santana • . . 
Clara Duarte . . . 
Coralia Montebravo 
Mercedes Rodríguez 
Eulalia Gándara . . 
Delfa Lu,gonea . . 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PANDELO 
De venta: DROGUERIA lOHNSON, Pl MARGALE, Obispo, 36, esquina i ígniar 
i 
Un Comité Gestor, está organizan-
do la fiesta del trabajo, para el día 
primero de Mayo. 
Los conductores de Carros 
L a Asamblea de los Condrctorea 
de Carros y Camiones, acordó no tra-
bajar el primero de Mayo, y celebrar 
una velada en el local social a las 
ocho de la n^che. 
Kn la Hermandad Ferroviaria 
Celebró sesión anoche la Directiva 
de la Hermandad F e r r o v ú i i a Núme-
ro 2, tomando los siguien'3S acuer 
dos: 
Suspender la manifestación home-
naje al Dr. Castellanos y al organiza-
dor señor Juan Arévalo, 
Paralizar los trabajos en todos los 
Departamentos y Oficinas de los 
Controlados, el día primero de Ma-
yo, y que los trenes en viaje parali-
cen su marcha durante dos minutos 
a las 12 del día, donde quiera que se 
encuentren. 
Las oficinas dedicadas a la circu-
lación de trenes y despacho de bo-
letines estarán abiertas. 
Celebrar una velada el día prime-
ro a las ocho de la noche en el local 
social, en la que tomarán parte dis-
tintos oradores. Entre estos tendrá 
un turno el Dr. Castellanos. 
L a junta conoció del informe pre-
sentado por una comisión de Vías y 
Obras, que protesta del incumplimien 
to de las bases firmadas por Mr. 
Jack, al no establecer para ellos el 
horario acordado, pues se les obliga 
a trabajar diez horas. 
También conoció la Junta del In-
forme de la comisión que ayer visitó 
a Mr. Jack, quien manifestó que el 
personal de las oficinas no podía 
ser agremiado. L a Directiva apre 
ciando las circunstancias del momen-
to, acordó recomendar la mayor acti 
vidad posible en la formación de las 
comisiones del ajuste en cada De-
partamento, para que sean dichas 
comisiones las que estudien y diluci-
den los problemas, agotando todos 
los medios para regular los deberes 
y derechos de todos, y si no podían 
arreglar las diferencias entonces pro-
cedería el Ejecutivo, a tratar el caso 
y si no fuere atendido iría en queja 
a las autoridades recurriendo a la 
huelga en último extremo. 
C . A L V A R E Z . 
Total . . . 


































Ningún lugar mejor que el discre-
po mloncito de helados del "Progre-
so del País". Allí se está como en 
tamilia. sin la preocupación de la 
;i°mPetJencia de las modas y con más 
'oertad para pasar un rato de amena 
^oaria. Además los helados de esa 
•̂sa, son famosos en la Habana, ya 
antiguo. ¿Cómo no? Hay tocador 
Inl se"oras' donde puede retocarse 
hTn Px 03 y el Peinado. Luego, ¡es 
nwn0, ,0d0, Pür estar Próximo a las! 
Principales tiendas! Galiano 78, casi i 
^uina a San Rafael. 
Knan 
LLisa Melinilla . . . 
Caridad Barceló . . . 
Alicia Manresa . . . 
Maria B . Brísuela . . 
Isabel Lima . . . 
Ancla Calderín . . . 
Juana García . . . 
Cándida Garcia . . . 
Rosalina Gascón . . . 
Juana Acosta . . . . 
Ojielia Gándara . . . 
Maria Cerice . . . . 
Eulalia Tovar . . . . 
Margarita Duarte . . . 
Ramona Jiménez . . . 
Eulalia Montebravo . 
Felicia Calderín . . . . 
Maria Fornández , . . 
Juana Lima . . . . . 
Ifridra González . . . ' 
Zcila González . . . '. 
Inés Baez . . . . . . 
Maria E . Valcnti. . . 
Florentina Olite . . . 
Aida Gu.ardarrama . . 
Total . 


























E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
KACIOBTÍLL. (F»MO de Kartl 7 •»» 
Bafael). 
A las nueve: la comedia en dos actos 
de Vital Aza Zaragüeta, por la Compa-
flla Garrido-Telmo y presentación de la 
cancionista Emilia Benito, que inter-
pretará canciones regionales. 
PATBBT. (Poeeo de Marti ••«ulna a 
San José). 
Compaflfa Argentina de Vlttone Po-
mar. 
x A Jas ocho y cuarto: el saínete de 
Pico Pacheco y el maestro Francisco 
Paya, Música criolla. 
A las nueve: estreno del saínete en 
un acto y cuatr cuadros, de Julio F . 
Escobar, Los dos caminos y la revista 
Hoy llegó el Cap. Ortegal (Pasajeros 
y carga). 
PXXirCZPAZ. DE IiiL COMEDIA. (Ani-
mas y Zulaeta). 
Compañía de Comedias de Lula Es-
trada. 
A las nueve: beneficio de los artis-
tas argentinos Manola Vlllarnova, Car-
men Cobas, Esteban Vlllarnova y Anto-
nia Lemus, que pertenecieron a la Com-
pañía Conti-Podestá. 
L a comedia en dos actos de los her-
manos Quintero E l Nido; canciones por 
María Tubau; números por el barítono 
Enrique Ramos y el tenor Manuel Al-
da; el couplet cómico En mi país y 
Vleve a Sorrento; presentación del ba-
rítono José Mufiiz y varios números por 
la Compañía Argentina Vlttone P»o-
mar; terceto cómico por Luí OH. 
doza y Arquímedes Pouí. 
MARTI. (Drarones esquina a «nlnstaV 
Co npañía de zarzuelas, opereta» i 
revistas tiantacruz. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela «fl 
un acto y tres cuadros, original d« 
Xrnichea y García Alvarea, música d« 
los maestros Valverde y Serrano, Lq 
suerte loca, por Rafael López Soraoza, 
A las nuvee y media: la opereta ea 
tres actos, del maestro Kalmann, La 
Bayadera, 
CUBANO. (Avenida da Itall* y Jn*^ 
Clemente Zenea). 
Coinoañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el saínete de Pous y Prat3 
Son de la Loma. 
A las nueve y media: la obra de A . 
Pous y los maestros Prats y Grenet, La 
resurrección de Papá, Montero. 
AXiHAMBBA. (Consulado esquina a Tiv 
tudes). 
Compoñía de zarzuela de Regfno L6« 
pez. 
A '.as ocho menos cuarto: L a Estar 
tua de Carne. 
A H.S nueve y cuarto: el saínete Car 
ne fresca. 
A las diez y media: estreno de la 
fantasía en un acto y seis cuadros, de 
Federico Vllloch y el maestro Jorge 
Anckermann. Las travesuras do Venu» 
C I N E M A T O G R A F O S 
APO£0 y DOBA. (Jestts del Monte). 
A las seis y a las ocho y media: es-
treno de la cinta ¿A quién creemos?, 
por Gloria Swanson. 
A las ocho y media: Así paga el dia-
blo... 
CAPrcOIiXO. (Industrio esquina a San 
José). 
De una y media a cinco: ¿Pero qué 
tas das, Lucas?, por Harold Lloyd; la 
comedia Restaurant de tiro rápido, por 
Harry Pollard; Se aguó la fiesta, por 
la familia Spot; E l dón divino, por Alt-
ee Lake. 
A las cinco y cuarto y a las lueve 
y media: estreno de la revista número 
4 de Carrerá y Medina, en la que se ve 
a las familias habaneras recorriendo 
las estaciones en Semana Santa; E l Pri-
sionero de Zonda, por Allce Terry y Ra-
m&n Novarro., 
De siete & nueve y media: Se aguó 
ta fiesta; ¿Pero qué las das, Lucas?; 
Restaurant de tiro rápido; Casi una se-
ñora, por Gladys Walton. 
$ 1.3? 
Horado 
qiifi « 1plense mucho- Hágalo antes 
"CaJeJ-e Pase el embullo L a 
teléfnn .1ilbre" está en Galiono 47. 
aconto M- 3393- Sin embargo le 
Pueda Vaya eu Persona para que 
los . *preciar P0r sf mismo. Vea 
canrinK S08, d0Dde tienen lindosy 
íerampnfOS1mode,os de muebles. Sin-
visto o v más caPrichoso que he 
corrie!? ! Alg0 ^ sale fle lo 
tras tiplf̂  auD tratándose. de nues-
dár' , de luj0- Cuando los vea. 
^onómL IAZÓN- Y relativamente 1 ^ m c o s , Tamb¡én di d. 
Luisa Rodríguez $ 0 . ^ 
Rosalía Fuentes . . . . . o 
Maria C . Miguez o 
Victoria Padilla O.t . 
L-ulce Maria Garcia . . . . 0.05 
Maria Ñ . Garcia 0.05 
Maria Garcia 0.0 5 
Maria M. Terry 0.0 5 
Cnrmita Fernández . . . . 0.05 
rolores Calderín 0.0 5 
Angola Santana 0.0 5 
Cuadalune Péi^z . . . . 0 05 
'.Toseja T'ó . . . . . . . 0.05 
Cándida R . Oncsada . . . 0.05 
Antonin C^Rtellanos . . . 0.05 
Petronila González . . ' . . 0.n5 
Felioiü Sarria " 0.05 
pqtrifi Snrria 0 .0' 





Todas las madres que alimentan a sus hijos con esta 
leche, están asombradas de sá fran ralor nutritivo. 
SABE A LECHE ACABADA DE ORDEÑAR 
NO ES LA MAS BARATA, PERO ES LA MEJOR. 
E M P A C A D O R E S : THE UMITED D A M I S H _ B U T T E I ^ 
P R E S E R V I M G C O . C O P E M H A G E n . D I N A M A R C A 
A G E M T E S 
R O D R I G U E Z H Ñ O S : 
P E R A L E J O n ° i¿r. T E L 221-4 3 A K T I A Q O DE C U B A 
LUZ. í loí -4-0 Y ^•2 . .TEi -PS .A.Oí55 . M^3l7'r'- « A P ' A j J A 
OASFOAXOS. Onmmm 4* Altear). 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve y 
inedia: tandas a beneficio del Asilo y 
Creche del Vedado, estrenándose las pe-
lículas de los bailes Secundo Imperio 
celebrados en el Teatro Nacional y en 
las residencias de las señoras de Sarrá 
y Cajigas; y la cinta E l hombre con dos 
madres (etsreno) por Cullen Landis, 
Mary Alden y Sylvla Brearaer. 
De once a cinco: De malas y enamo-
rado: Para arriba y para abajo; Nove-
dades Internacionales y el drama E l 
Aventurero Rey. 
A las seis y media: películas c(5mi-
oas. 
A las ocho: E l Aventurero Rey. 
rAVñTO. ( T a s e * *M Mmxtí M g v l a * a 
OoMm). 
A las cinco: Dinero, dinero y dinero. 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: L a tercera alar-
ma. 
A las ocho y tres cuartos: beneficio 
de la Escuela Nacional de Ciegos, con 
la cinta E l hombre deshonrado. 
• B I S . {«. y 17, Vaflado). 
A las ocho y cuarto: Tontos y rique» 
zas, por Herbert Rawlinson. 
A Us cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: estreno de Muerto por la ley, 
por Milton Sills. 
ITZSa. (Va«M 4* Marti mntf mmn 3omi 
7 Tealeate Bey). 
Funcione» por la tarde y por la no* 
che. 
Episodios quinto y sexto de E l Te-
rror, por Ard Acord; el drama en seis 
actos Mala suerte, por Hoot Gibson; la 
revista Novedades internacionales., 
• r O X A T n B A . («raarml CarrUlo y 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Cristiano, en nueve ac-
tos, por Richard Dix y Malhon Hamll-
ton. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la comedia Casi una señora, por Gla-
dls Walton. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte da la tanda de la» tres y 
cuarto: la cinta en seis actos De Orlen-
te a Occidente., por Eyleen Percy.^ 
OUICRO. (Avenida WUaoa «««alma • 
B- Vedado). 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Pantera., 
A las cinco y cuarto y a las nueir» 
y madla: Los terribles puntos y Homi-
cidio, por Thomas Meighan y Leatrlot 
Joyce. 
CBZaJTOV. (ATeaia* WU»eB 
Tm—o, Ttámáo). 
A las ocho: La carta amorosa, por 
Gladys Walton. 
A las cinco y cuarto y a laS 'nueve 
y media: Su misterioso amor, por Hsr-
bert Aawlinson. 
WXX.BOM. («Mmerax oamuo y V M n 
Tárala). 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
media: E l Cristiano, por Richard Dlx, 
Mae Bush y Malhon Hamilton. 
A las ocho y cuarto: la comedia de 
Max Llnder, Petit Café., 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
J . Garrigó.— Ninguna máquine 
con chapa puede incorporarse en una 
piquera de automóviles de alquiler 
y mucho menos como estos últimos 
alquilar. 
B. Sigler.— E n Madrid existe una 
Escuela de Declamación. 
A. Fernández.— L e Habana es la 
ciudad eme tiene mayor número de 
máquinas de automóviles en propor-
ción con esas dos capitales a que 
usted se refiere. 
Tota1 es . 
M a r i a A v p i l o . . 
Total df totales 
0. so 
$ 10.00 
A . V I S O 
Por escritura pública otorgada en asta ciudad, por an-
^ el Notario Dr. Carlos M. de Aizugaray. me he separado 
ountariamoite, y por convenir mejor a mis intereses, de 
^ r a z o n social de Infanzón Fernández y C a . , lo que comu-
r é c ^ ^ medÍ0 3 mÍS dmistades a £US efectos, y que' 
San u T C 5 exclusivamente en mi escritorio de la calle 
an Miguel número 6 3 . t e l é f o n o A 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández . 
E L Q U E S I E M B R A R E C O C E 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L 
E S T V D I D 
Andrés Gutiérrz.— No creo nece-
sario el que usted solicite del Mi-
nisterio de la Guerra, en Madrid, la 
documentación de que me habla, 
pues siendo como usted dice, en su 
certa, la herencia por línea materna, 
todo lo demás huelga. 
Luislllo.— Desea saber el para-
dero de la artista mejicana Virginia 
Fábregas. 
O. P . — A don Miguel de Unamu-
no se le supone por algunos de sus 
actuales correligionarios en Cana-
rlaa. Ignoro a como se cotizan esos 
Bonos. Mi opinión acerca de las es-
cueles de periodismo que dirige nues-
tro ilustre compañero señor Tancre-
do Pinochet, no puede ser mejor. 
Son por correspondencia las clases. 
Juan Tudo.— Uno de los metales 
que sufren más pronto le oxidación 
por medio del batimiento del agua 
es el hierro. E l aceite se congela pri-
mero que el agua. 
Fl lógenes Millard.— L a población 
de la ciudad de la Habana es de 
400.000 habitantes, apróximadamen-
te. 
Varios snscriptores de] DIARIO. 
Sn Cuba existen menos analfabetos 
que en España. 
Josf^.— Diríjase al Consulado Ge-
neral de España en Cuba. 
J . García.— Que yo sepe, existe 
en el pintoresco pueblo de Cojímar 
un magnífico restaurant llamado 
Mlramar . 
Rafael P é r e z — Siento informarle 
que me es completamente imposible 
contestarle particulermente. Diga si 
desea que le conteste por medio de 
esta sección. 
Lector.— " L a hija de Natalia", la 
última novela de Palacio Valdés, 
puede conseguirla en le Librería Al-
bela, Belascoaín 32, en donde tam-
bién puede hallar los libros de tex-
to que me pide. 
Gallego.— E l Teatro Nacional, 
pasó a ser propiedad del Centro Ga-
llego de la Habana, en el año de 
1907. E l Centro Gallego tiene más 
socios que ninguna otra asociación 
de su índole en Cuba. 
Jacinto R u i g i — L a luna no puede 
estar habitada a cause de que su 
superficie carece de agua y su am-
biente de aire. Algunos astrónomos 
opinan que es Imposible que una ra-
za de gentes pudiere vivir en la L u -
na sin esos dos importantes elemen-
tos, agua 7 aire y otros que sin em-
bargo, opinan que quizá en deter-
minados tiempos haya habido en 
nuestro cercano satélite humildes 
formas de vida vegetel debido al 
supuesto de que en algunos valles 
profundoe de la Luna debe haber 
una ligera capa de aire y una peque-
ña cantidad de egua que haga po-
sible aquella existencia vegetativa. 
Ingresado— E n Junio del año 
1921, fué cuando el Director del 
DIARIO DE L A MARINA, organizó 
esa suscripción a que usted se refie-
re para socorrer e los Inmigrantes 
y embarcarlos hacia su patria. 
Manuel L lerena— E l pintor Gon-
zález del Blanco, está en la Habana 
y creo que tiene en proyecto hacer 
una exposición de sus obras en esta 
capital para muy en breve. E n Abril 
3 de 1920, fué su primera exposi-
ción de cuadros en la Habana 11«. 
vada a efecto en los salones del DIA-
RIO. 
™lí', Cuan^o el año 1899. 
Máximo Gómez entró en le Habana 
fci españoles le dieren un banquete 
Tiene usted razón en lo otro que me 
pregunta. 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 1 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D A S I E M P R Í 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
OE LA AFAMADA MARCA GIRALDA 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 30 de 1924 ANO x c n 
B R O m O R O S I N E 
í 1 
ARA evitar los desagradables 
I efectos de la transpiración— 
sin perjuicio para la salud—use Brom-
hydrosine. 
Se emplea, tres veces por sema-
na, en fricciones de los pies, las axi-
las, etc. 
Frasco, $2.25. 
Bromhydrosine es uno de los ma-
ravillosos productos de higiene de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París. 
[ h a b a n e r a s I 
* j i ~ 1 — — r m - ' - " ^ " - ' T 
V I A J E R O S 
IÍAS PRIMJERAS DESPEDIDAS 
Empieza el éxodo. 
E l gran éxodo veraniego. 
Sale hoy el Espagne con un posa-
Iba en este vapor Lázaro. 
Con Sammy Tolón. 
En el Siboney, de la Ward Llne, 
je numeroso entre el cual cuéntase !embarcó el sábado con dirección a 
el popular doctor José A, López del (Nueva York la joven"*señora María 
Valle, Director de Sanidad, que He- Luisa Sánchez de Fernández, em-
Juegos de Sala Dorados 
Espejos de Consola. Vitrinas doradas. Grande y vanado 
surtido. Precios reducid ís imos . 
L A E S M E R A L D A 
S A N R A F A E L . No. 1. T E L E F O N O A - 3 3 0 3 . 
va una alta misión. 
Va a Roma, al Congreso Interna-
cional de Inmigmción, en nombro de 
la Sanidad Cubana. 
Lo acompañan el señor José Ma-
nuel Govin, que lleva la represen-
tación de la Secretaría de Agricultu-
ra, y los doctores Mario J . Angulo 
y José Enrique de Sandoval. 
Citaré de los viajeros que lleva 
el hermoso trasatlántico francés un 
grupo. 
L a distinguida dama Caridad Or-
tíz Viuda de Blanco Herrera con sus 
hijos, entre éstos, el conocido joven 
Juan Miguel Blanco Ortíz. 
José Pamjón. 
E l doctor Antonio Reyes, 
pleada qne fué hasta la víspera del 
Banco Nacional. 
Viajeros del vapor Orbita, que 
salió de este puerto el mismo día 
con igual ruta, eran el doctor Emi-
lio Barrera y señora, Nena Gonzá-
lez Barrios. 
En su compañía iban el doctor 
Ramón González Barrios, su seño-
ra madre, Antonia Barrios Viuda de 
González y sus sobrinos Margot, 
Jerjes y Antonieta Abello. 
Seguirán todos a Europa. 
En viaje de recreo. 
Otro viajero más, el simpático jo-
ven Javierito Mojarrieta, que tomó 
pasaje en el vapor Orcoma el sába-
do para una excursión de placer que 
umpezando por Hamburgo y luego 
Y entre otros más, el señor-V^cen- 1 p0r Italia se prolongará a varias ca-
te Pardo Suárez y su distinguida i pítales de Europa, 
esposa, Leocadia Bonachea. Mayo, en sus primeros días, nos 
Una gentil viajera. ¡llevará un numeroso contingente de 
, L a señorita Beba Carra-ra. ia sociedad efegante. 
Embarcó ayer en el correo de la Batán ya despidiéndose de sus 
Florida, rumbo al Norte, acompaña- 'amistades las señoras Mercedes 
da de su señor padre, el prominen-j Montalvo de Martínez y María G6-
te jurisconsulto doctor Francisco i mez Mena de Cagiga. 
Carrera Jústiz. « Van a Europa. 
Mafirníflco tipo de baúl escaparate, lo máa útil pa-
ra el camarote. Puede llevarse en é 
i debidamente colocada. A pesar de 
a |46.00. Venes 
calidad | 
o r u a ( l a 
r L d n a c l 
O B I S P O Y C U B A 
M K H G A D A . L V Cu 
D E R E G L A 
CENTRO E8PA*« 
Keta importante ^ 
Presido nuestro a m i ^ l V ^ H 
í"ín Ménde» M^-mig0 el Neira, 
grandes esfuerzos DI 
el edificio social 
sea 
e í ^ rea 
Pa3« a 8eergl dad del mismo 
D9 los ciento veinte h 
c:on 
J Por ciento de interé" o 
amortizar en doce T t t anUí 
mmento cuarenta y T ' qu«< 
amortizados totalmente^1;0' 
U-nefactoree que av ,? / re8t 
obra altruista' son '"os1"011 a 
¡ M a r c h a b i e n l a c o s a 
D e l p r o b l e m a . . . 
Viene de la página P R I M E R A 
NOTICIAS D E L A R A C H E 
La Reina Amelia marcha a la zona 
francesa 
L A R A C H E , Marzo 27.— 
Acompañada de su hermana, la 
duquesa de Guisa, de un ayudante 
del general Lyautey, que vino a 
ofrecerle sus respetos, y de otras 
personalidades, marchó ayer la 
Reina Amelia de Orleans, de Por-
tugal,, a la zona francesa, donde 
se propone visitar Rabat, Fez, Ca-
sablonca y otras poblaciones de Ma-
rruecos. 
E n Rabat, donde permanecerá 
unos días, se alojará en el palacio 
de la Residencia general. 
Con motivo He su marcha la 
egregia dama fué cumplimentada 
por las autoridades civiles y ro'"*«-
res de Larache. 
c a f é de " L a F l o r de Tibes" 
B O L I V A R 37 . A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
del sector de Midar, regresando al i Y todos estamos satisfechos, cuando no nos falta el rico y sin rival 
oscurecer a la plaza. 
—Desde las posiciones avanzadas 
de Btni Said se vieron grupos que 
construían trincheras. 
—Alguno srebeldes avanzaron, 
hostilizando la posición de Tifaruin. 
Este repelió el ataque destruyendo 
las trincheras. 
—Desde Sidi Mesaud viéronse 
grupos que conducían ganado, y 
fueron cañoneados. 
— L a s baterías de Benítez abrie-
ron fuego contra los rebeldes que 
hostilizaban las fuerzas en el ca-
mino de Tizzi Azza, dispersándolos. 
DESDE CiENFUEGOS 
O T R A S NOTICIAS 
Orden laudatoria para los aviadores. 
£1 piloto Ansaldo aplaza su 
marcha 
M E L I L L A , Marzo 30.— 
E l teniente aviador Ansaldo, que 
debía marchar a Madrid para res-
tablecerse de su herida, ha aplaza-
do el vitaje a causa del temporal 
E l jefe de las fuerzas aéreas ds 
Abril 2h. 
LOS R O T A R I O S . — INAI GI RACION 
D E L C L L B D E RADIO. 
L a sesión rotaria ds ayer fué de-
dicada al bien querido Gobernador 
del 25 Distrito, don Juan José Her-
nández, como homenaje de despedi-
da que sus compañeros le dedican, 
por su próximo viaje a España, por 
prescripción facultativa. 
Juan José Hernández, es un cu-
bano de los que quiere verdadera-
1 mente a España, donde espera —y 
, así *o deseamos todos— recuperar 
su quebrantada salud. 
Además de haber asistido casi to-
es autor el Dr. Domingo Urquiola, 
1 referente a los locales (que son on-! 
ce), donde se efectúa el trasiego de 
: la leche, bajo la inspección de 1Q Sa-
I nidad y que, cumpliendo un acuer-
! do, fueron en comisión los rotarlos 
nombrados a inspeccionar dichos lo-
: cales, haciendo constar la grata im 
j preá'ón recibida por el aseo que se 
observa en todos los actos del tra-
Biogo, tiendo este un notable paso 
I Jado en favor de la higiene pública. 
Es muy aplaudido el informe. 
Siendo esce resultado fruto del' 
i trabajo realizado PU SU mayor partí 
; por el activo docto'- Figueroa, el ro-
i tarlo Dr. Juan Si'va Fernández so-1 
S o b r e e l P i a n o 
E N E L L I B R E R O . E N L A M E S A D E C E N T R O , E S 
SIGNO D E B U E N G U S T O T E N E R UN A R T I S T I C O 
A D O R N O D E B R O N C E . V E A L O S B E L L O S A R -
T I C U L O S Q U E E N E S T E V A L I O S O M E T A L 
E X H I B I M O S . 
P E R M O S A k k M A 
ri 
guientes:Fermín Mén i?, « 
nos de a cien p^sos ci^o í 
I H $800.00; Caral V H ' ^ 
Cl«m con sus interesa n,0' lT** !í> 
$480.00; Compañía cevv e i m A 
oal. tres bonos 
$480.00; García y Hno ,C> Pte 
lería "La G r a n a d ^ ' ^ ; 6 ' a ^ 
c»en peses con sua JÍFrT bono ^ , 
Kemlglo Arce del casf, ?8 n6,) 0 
«Depósito de h i e l o M ^ t / ^ 
cien pesos con sus intenL .0 b 
Antonio Pellú. un bouo^V1.60^ 
sos con sus intereses í i L nctenP¿ 
naLé González, un recalo H 0: ^ 
ses en efectivo. S 0 de cien ^ 
Además, cedieron ai "p^. 
* nmafi do su valor r e S r ° > 
intereses vencidos los T 1 } ^ ta 
guíente?: D. Vicent'e PrietoT'68 ? 
tonos de a cien pesos l ? . 0 , 
$500.00; José Garc^M^a í,1'108 
noc de a cien, quinie ¡tn, nlnco 
cüdos en $250.3o^nj(;ts0éSpPeeS'C6. 
Vilarello. cuatro bonos de *l.náDde» 
sos. cuairoclentos pê os ^ í 1 1 P»-
$200.00; Francisco GaVa 'í8.8» 
cuatro bonos de a r-ipn « Á>av«iro, 
dos en^OO.OO en Pesos- *$ 
Maitln Malet, 3 bonos en I5n -
«os; Francisco Pego pifa í 0 
R Castro, f e n l s o . 6 ^ 
en 100- TT^-V, Alníi» 
2 
Jaan 
Paz Co.. 2  ; Francisorp? 
K., 2 en 100; Manm.1 » 
nández T., 2 en 100- " S í f , Peí-
Oanega", 2 en 100; c W e r ^ A ^ 
2 en 100; José F DíaT 2 i ,a!e! 
Manuel Vilarello. 2 eTToo; ' j ^ 0Í 
Alvarez, 2 en 100; Domingo J v. 
laiello. 2 en 100; Andrés Freír. , 
en 100: Leonardo Alemán, i fTl t i 
Armando Cora, 1 en 50; Mann.l £ 
hamonde. 1 en 50; rimilio MénS 
l e u 50; Gonzáles y Co.. i en S 
Ri-ardo Menéndez, 1 en 50- JMG 
Fernández. 1 en 50: Juan V a 3 
1 en 50; Franoisoo Menéndez i « 
50; Pernas y Menéndez, 1 en 50-! 
.T;<sé Raines, 1 en 50. 1 
Todos estos señores donantes t ¿ 
ron hechos socios de honor del "Cej. 
rro", cuyo títi).lo les será entregado 
oportunamente. 
Marruecos ha publicado una orden1 ; licita sea acordado—y es complacido 
laudatoria, que dice: ¡dos los rotarlos, concurrieron c o m o ; - e l W l ^ ^ ^ g c j g . ^ ^ ^ 
I invitados de honor, los señores Pe- 1 al referido 
Por los mutilados de Marruecos 
Con elevado patriotismo y recta 
insplraoióñ de cristiana caridad, 
don Francisco Casáis, que desde 
hace tres años viene desinteresada-
mente recorriendo la zona marroquí 
encomendada a nuestro Protectora-
do, para llevar a los soldados encar-
gos, socorros y donativos, merecien-
do por ello el aplauso y la coopera-
ción de las autoridades todas que , 
por allí desfilaron, ha sometido a i 
la aprobación del jefe del Directo-1 
rio la hermosa idea de organizar 
una suscripción nacional para el 
mutilado de Africa, cuyos beneficios 
han de alcanzar no sólo a los es-
pañoles, sino tambiéL a los indíge-. 
ñas y cuantos luchan allí por el 
prestigio de España. 
Obtenida ya la conveniente autori-
za >n, dentro de poco empezaráñ 
«u actunción los Comités y Juntas 
locales, a cuya designación se 
a proceder sin demora, y es 
esperar que de la cooperación de 
todos surja el éxito más halagüe-
ño. 
" L a labor realizada por has es-
cuadrillas de Melillaa en los pasa-
dos días, demuestra una vez más 
el elevado espíritu ofensivo que las 
anima, sustituyendo con un cre-
ciente entusiasmo las deficiencias 
de un material gastado en un ser-
vicio continuo. 
dro Antonio Aragonés. Alcalde Mu-
nicinal: Florencio R. Velis. Presiden-
te del Ayuntamiento y el ya notable 
caricaturista cienfueguero, Enrique 
Riveron, que acaba de obtener do 
este Ayuntamiento, una beca para 
que pueda perfeccionarse en su arte; 
Otro joven da gran valer intelec-
tual, abogado, escritor, maestro de 
instrucción pública. agrimensor y 
elocuente poeta, Manuel Casanova, 
pronunció un bello discurso y des-
pués leyó, con su natural gracejo, 
varios pasajes relacionados con la 
tradición cienfueguera. 
Los simpáticos hermanos Gllda, 
peramento artístico de gran valor, 
or su acierto y por el celo des-! Por terminado el almuerzo-homenaje María y Conrado Mantecón, de tem-
o en el desempeño de su car-, a su Gobernador saliente que des- eJecu.aron al iano vioIin varias 
empeño el cargo con verdadero éxi- ; pjezas de C0IJprt0 deleitando Ma. 
0'"E1 Comercio" y el DIARIO D E fía al auditorio con su bien timbrá-
i s MARINA, tenían su representa- ^ voz. L a señorita María Mante-
cjón cón, obtiene ruidosos aplausos cada 
vez que deja oir su melodiosa voz. 
gunos canteros del Parque Central, 
solicitando del Club Rotarlo se haga 
cargo de alguno para que le colo-
que la alegoría que quiera. Se,acep-
ta el ofrecimiento, acordándose que 
el Comité de fPaseos y Arbolado re-
dacte la que estime oportuno. 
Y después de haberse ejecutado el 
Himno Nacional, oído pue^ios de 
RESTA RLECCDOS 
Los niños de la señora Heliodon 
Rf-fa que durante ios días p&aartog «• 
tupieron atacados de fiebre tlfoldei, 
so fnenontran ya completamente res-
tnniecídos. 
Nos alegramos y al mismo tiempo 
(!p?pamos que esta terrible enferm*-
dad no te extienda por la población, 
CENTRO TELEFOXICO 
Remos recibido varias quejas di 
comerciantes de la localidad los ci». 
^PS nos maViifiPstan que algunos día 
ií-s oomunioaoiones telefónicas se bí. 
c PTI imposible. Creemos que estas d> 




E l batallador Fernando Alvarez. 
Margalio, insiste en que. a pesar 
de la voluntad demostrada por el 
Jefe Local de Sanidad y de todos 
E l Club Radio de Cienfuegos fué yendo al extrau1erc# hacia donde los jjisp?ctores, parece una burla lo 
Pero siempre en e^tas acciones ' partirá muy en breve. Además asís- que acontece en el paseo de la Rei- . lna~Ku'r"ad"0 
i colectivas, que tanto bien merecen. ! tió el homenajeado Juan José Har- na y sus calles" Inmediatas, con-, ^ actua]> en celebración del 25 
hay una «nota saliente, que es quizá nández. siendo su oresencia un mo- vertidos todos aquellos alrededores aniversario de ia fundación de Cien-
de la virtud que a Uvo de regocijo para los que hacía en un verdadero "muladar" por lo fueg08i con ia may0r solemnidad. concreción 
todos impulsa a elevar el propio ¡tiempo no teníamos el gusto de ver 
esfuerzo. ! le sentado alrededor de la m:sa ro-
E l día 22 del actual, el piloto • taria. 
ídon Juan Ansaldo y el teniente' Después de haber sido aprobada el 
observador don Angel Orduña, ce-!acta de la sesión anterior, el Presi-
rraron, con su herida grave, el prl- i dente Mr. Graham. hizo la pr^senta-
E l Comamdante General visita las 
p o A Í r i o n e « del sector de Midar.— 
Rebeldes que hostilizan, rechazado» 
mero, y su asistencia activa, du-
rante «1 vuelo, el segundo, una se-
rie de hechos que han merecido 
general elogio. 
E l piloto Ansaldo. al ser herido 
por el enemigo a gran distancia di 
va|nu€strc8 líneas, regresando en a; 
6 aparato, y el observador Orduña, do 
minuciosidad extrema en sus ob-
servaciones y de serenidad impertur-
bable en todo momento, ofrecen un 
verdadero modelo de equipos de' 
aeroplanos. 
En atención a lo expuesto, y por 
considerarlo de justicia, los cito 
como muy distinguidos en esta or-] 
den. y con tai carácter los propon-
go a la superioridad. Sirva ello de 
ción de los referidos Invitados y en-
comendó .al Dr. Adalberto Ruíz, el 
saludo correspondiente, que lo hace 
seguidamente con frasss muy bellas, 
teniendo elogios para todos y ha-
ciendo resaltar la acertada actua-
ción rotaria del Gobernador Hernán-
dez. a nesar de su estado d?licado 
de salud, ensalzando también las 
gestiones del Alcalde Municipal y las 
del Presidpnte del ATun'amiento en 
sus respectivos cargos que dice des-
empeñan a satisfacción de todos los 
habitantes de la ciudad. Obtiene 
muchos aplausos. 
l r 
cual pide se llame la atención, como 
tantas veces se ha hecho, si es ne-
necesario por centésima vez. al señor 
Secretarlo de Sanidad, doctor Por-
to, exponiéndole el estado deplora-
ble de algunas calles de la ciudad, 
por su falta 
mente por lo 
rrespondiente. 
E l Dr. Regino de la Arana apoya 
la proposición del compañero Mar-
gallo, manifestando se acompañe a 
la comunicación que se dirija en este 
sentido, algunas fotografías en de-
mostración de la verdad de lo que 
sn manifiesta. Así queda acordado. 
Juan José Hernández, hace uso 
de la palabra para dar las gracias a 
sus compañeros por el homenaje 
que se le dedica, despidiéndose de 
todos, con verdadero pesar, ofrecien 
E l acto consietió en una velada 
lírico-literaria a la cual asistió muy 
nutrida y selecta concurrencia, pre-
dominando las damas y damitas de 
nuestra más culta sociedad. 
Los atlos dol Teatro "Tomás Te-
de hlfriene. probable-j rry..( fué el local de.stlnado para ](i 
falta de material co-1 velada, por estar allí Instalada una 
importante Estación de Radio. E l 
amplio .'alón estaba vistosamente 
engalanado, llamando la atención 
una fantástica rueda rotaria cons-
truida con infinidad de polícromos 
foquitos eléctricos. artísticamente 
combinados. 
L a Banda Municipal, dirigida ac-
tualmente por el renombrado pro-
fesor señor José García, galante-
mpnte cedida por el Ayuntamiento, 
abrió la velada ejecutando el Himno 
a Cienfuegos. del maestro Mauri. que 
Después ejecutaron también al 
piano y al violin varias piezas se-
lectas, loa maestros José Manuel Váz-
quez. Ramón Torralbas y Virgilio 
Domínguez, habiendo tomado parte 
también su joven hijo Jorge Domín-
guez. Inútil es decir que cuantos to-
maron parte fueron calurosamente 
aplaudidos. 
Y cerró tan artística velada el elo-
cuente orador Pedro López Dortl-
cós. qup pronuncié una magistral 
conferencia relacionada con el Ra-
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
A V I S O . 
DAHiE 
Pegón noticias que tengo ^ara el 
17 del entrante proyecta la Direc-
tiva del Centro Español celebrar un 
bíile. Si se confirma la noticia lo 
crmunicaré a los lectores del DIA-
RIO. 
A. Pérez Cofíño, 
Corresponsal Especial 
dio. E l joven López Dorticós fué OTt 
clonado. -
Esta velada en sus distintos ac-
tos, fué transmitida a todas las esta-
ciones conocidas y que hablan sido 
previamente notificadas. 
E l Presidente de este Club, es el 
Dr. Antonio Tomás y Vice-PresfdeB-
te P1 Dr. Pedro López Dorticós. 
Nosotros deseamos al Club de Pi-
dió de Cienfuegos, un éxito comple-
to. 
Lnis STMW. 
M E L I L L A . Marzo 29.— 
E l comandante general, acompa 
ñado del general Fernández Pérez : satisfacción a los interesados.' 
y del Jefe de Estado Mayor, corone] | A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Sánchez Oaaña, visitó las posiciones Coronel 
E l Alcalde manifiesta a los rota- áo srguir siendo siempre un rotarlo fué muy aplaudido 
C o m p r a n d o C A F E d e " E L B O M B E R O " 
n o b o t a u s t e d s n d i n e r o . 
" E L B O M B E R O 
9f A-4076 
sa residir, pueda hacer se constitu-
ya algíin Club Rotarlo. 
E l señor Hernnndez saldrá de 
Cienfuegos en el tren de la noche 
O f l ü ñ N O 1 2 0 
rios que en virtud de ausentarse el 
señor Juan José Hernández, Teso-
rero del Comité Permanente de De-
fensa Local, desea que el Club nom-
bre de su seno quién le sustituya; 
y a propuesta del Dr. Adalberto Ruíz 
queda nombrado— y aceptado— Mr 
Rarl A. Graham. 
Dicho Mr. Graham. en su calidad 
de Presidente del Club, recomienda ¡ vayan a la próxima Convención Ro 
la asistencia de todos los rotarlos | taria de Toronto, habiendo sido nom-
que iModan ir a la fiesta del Arbol I brado Delegado Antonio Oviedo, 
que se efectuará el día 26, a las 8 de j E l señor Pedro Antonio Aragonés 
la mañana, en el Parque Villuendas. I hnce uso nuevamente de la palabra 
Regino de la Arena lee un bien | manifestando que en su calidad de 
pntii<=iasta y que trabajará con el Acto sDguido ocupó la tribuna el 
fin de ver si en BUhao. donde oien- gpflor P^dro Antonio Aragonés, impe-
tro popular Alcalde Municipal, y en 
Se anuncia por este medio, para 
conocimiento de \o* / e ñ o r e s Socios, 
^uscriptorps y Deposnantefl a Inver-
tir de e«ta Caja de Ahorros, que la 
Junta General convocada para el 
•lueves 24 y suspendida por causa de 
'a huelga, se celebrará hoy miérco-
Í Z V f I f 3 " - 6 ' 7HdÍS(,rPf,aS declaró les 30 ípT.c tuul . a Jas OCHO Y ME-abierto tan simpático acto. . * 
DIA de la noche, en el local sod» 
calle de San Rafael número 10, con 
la orden del día señalada en la ton-
^catoria publicada al efecto. 




1 del próximo domingo día 27. 
Fué ruidosamente aplaudido 
E l señor Antonio Ronet. pronun-
ció un bonito exordio relativo al 
a/'to que se efectuaba y leyó unab e-
•Es empezada la lista para los que lia poesía del joven poeta Dr. Ppdro 
Lópe?, Dorticós; que fué premiada 
en el concurso efectuado durante 
las fiestas del Centenario de esta 
ciudad. 
E l joven Luis Manuel Mnrtínea 
recado recitó maglstralmento una 
t i m e j o r p u r g a n t e " C A R A B A O 
E l m e j o r j a b ó n ^ 
' redactado y extenso informe del que Alcalde Municipal, ha dedicado ai-1 linda poesía. 
p a r a l a p i e l 
C149S Íú-U 
F O L L E T I N 4 7 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L 4 H I J A D E N A T A L I A 
(Ultimos días del doctor Angélico) 
De venta en la librería "La Moderna 
Poosla" Pl y Marrall. (antea Obis-
po) número 136. 
(Cout'núa.) 
otros. Lalita se apresuró a presen 
tármelo. 
—Don Enrique Bernal. hijo del, 
señor B e r n a l . . . Don Angel Jimé-
nez, amigo de mi familia y mío de 
toda la vida. 
E l joven me estrechó la maruo, 
con bastante indiferencia y sus mi-! 
radas volvieron a concentrarse en j 
Natalia. 
—Acabo de llegar de la Escuela i 
y Las niñas me dicen que papá ha-
bía salido y usted también. ¿Adón-! 
de?— No sabemos; debe de andar j 
por ahí cerca; acaso en el comer-! 
rio de madame Dupuis, porque bal 
salido sin sombrero. Entonces qui-
se dirigirme a Saint-Cloud con in-
tención de tomar un helado en el 
Pavlllon Bleu. Al echar una mira-
da a la terraza les he visto a uste-
des. 
E n nada se parecía aquel joven 
a su padre. E r a alto, sus cabellos 
claros si no rubios, ojos garzos y 
expresivos, tez sonrosada. faccio-
nes correctas: un ligero bozo som-
breaba su labio superior: el con-
junto agradable y simpático: su 
acento como el de todos los ameri-
canos, dulce. Insinuante; pero su 
franoa mirada y sus ademanes re-
sueltos acusaban un temperamento 
enérgico. 
—Pues sipa usted en busca de 
su helado—dijo el señor Bernal t 
tando a su hijo con burlona cere-
monia. 
Este no le hizo caso y dirigién-
dose de nueva a Natalia entabló 
con ella animada conversación. 
Por lo que pude oir hablaban de 
una partida de ajedrez que tenían 
empeñada con unos amigos que re-
sidían en el pueblecillo de Enghien 
y cuyas jugadas se transmitían por 
medio de carta. E l señor Bernal. 
echándoles miradas oblicuas y con 
:ostro más serio que antes, siguió 
hablando conmigo. Sin embargo el 
cabo de unos minutos se interrum-
pió bruscamente para despedirse. 
Me dió la mano y se me ofroció 
muy cortésmente. 
— ¡ E l señor Jiménez vive en Pa-
rís? 
— No señor, estoy aquí de piso 
folamr.ite. Dentro de unos días se-
guiré mi viaje a Madrid. 
Hizo una seña imperativa a su hi-
jo que se dispuso a seguirle. 
— ¿ Y usted, señorita, se viene 
con nosotros?—preguntó a Natalia. 
—No: voy a acompañar a mi ami-
go hasta la estación— respondió és-
ta con marcada displicencia. 
Padre e hijo se marcharon. Cuan-
do quedamos solos Lalita se cogió a 
mi brazo y a paso lento nos enca-
minamos a la estación. 
— ¿ N o temes que a ese señor le 
parezca mal que me acompañes?— 
le pregunté. 
— E s cosa para mí indiferente. E n 
el instante en que me haga la más 
leve observación salgo de su casa, 
donde sólo estoy prendida con alfi-
leres. . . Creo que no me faltaría co 
locación en París. 
Permanecí silencioso unos momen-
tos. 
—¿Quieres que te diga una cosa, 
Lalita?—proferí ai cabo—. Me ale-
graría mucho de que no hallases esa 
colocación, a fin de que yo pueda 
t umplir los deberes a que estoy obli-
gado contigo. 
Alzó hacia mí sus ojoj sonrientes, 
rebosando de gratitud y me apretó 
cariñosameaue la mano. 
—¡Siempre tan malo. Angelito! 
Nos despedimos prometiéndole yo 
venir al día siguiente. 
Llego a casa y trazo estos renglo-
nes bajo una impresión que no mo 
es fácil definir. ¿Qué es lo que sien-
to?. . . ¿ A l e g r í a ? . . . ¿ Inquie tud? . . . 
¿Tristeza? 
Imagino que todo esto al mismo 
tiempo. L a presencia de Lalita. sua 
afectuosas palabras, el brillo incom-
parable de sus ojos que expresan 
tanta alegría al encontrarme, su ter-
nura, sus lágrimas, todo esto me tie-
ne fascinado, me hace feliz como no 
lo he sido desde mi juventud. Yo 
creía amarla como una hija y he 
aquí que de repente la aparición del 
joven Bernal me causa una sensación 
de temor y malestar. 
¿Por qué? ¿Estaró quizá enamo-
rado de Laljta? 
¡Oh qué vergiienzal 
n i 
Hago esfuerzos violentos por ocul-
tármelo, pero todos son vanos. Quie-
ro pensar que la ternura que Lalita 
me inspira es completamente pura, 
que nada hay en ella diferente de 
In amiíLosa y paternal con que siem-
pie la he mirado v una voz secreta 
me desengaña a cada instante. ¿Por 
qué el timbro de su voz llega a lo | 
profundo del alma? ¿Por qué aguar-j 
dus con tal estr :mecimiento de dicha 
su venida? /Por qué la sonrisa de 
sus ojos te enajeoia? ¿Por qué el 
contacto de sus manos te altera?! 
¿Sobre todo, por qué sus besos, que 
antes recibías con tranquila compla-j 
concia, como si fuesen los de un ni-
ño, n.hora te ii undan de secreto pla-l 
cer? No puedo menos de pensar que 
existe un diablo falsificador encar-j 
gado de poner etiquetas fraudulen-
tas a lofi productos de nuestro co-1 
razón. Así yo leo algunas veces: "Ca-: 
riño paternal".—"'Recuerdo del ami-' 
go... ." Y sin embargo he asistido 
a la confección de estos productos 
y sé que dentro do olios hay muchos 
gramos de voluptuosidad. 
Se pasaron cinco días después de 
la escena que ho narrado en las ho-
jas precedentes. En el curso de ellos 
la vi dos veces, una en París y otra 
en Bellevue. E n la primera le pre-
gunté: 
— ¿ T e han dicho algo en casa? 
¿Se han informado de mí? 
Su frentecita se arrugó y breve-
mente, con aceito de mal humor me 
respondió: 
—Ni una palabra. 
Sin embargo, lo mismo en una que 
en otra entrevista la observé un po-
co triste y distraída, cual si se halla-
se bajo el peso de una preocupación. 
¡Todo ha cambiado esta mañana! I 
Un suceso tan inesperado como | 
repugnante causó trastorno profundo 
en la existencia de Natalia. 
Había venido tempram) a París 
para tomarse medida de unos zapa-
tos. Pasó por mi hotel y salimos 
juntos. Como tenia mucha prisa des-
pachó el encargo con gran' diligen-
cia y con la misma nos fuimos a 
la estación y allí la despedí. Me vi-
ne a casa, subí a mi cuWfo leí nr 
rato y bajé después al saloncillo pa-
ra escribir unas carta?. No -e 
pasado tíos hora« desde que dejé a 
Natalia cuando ésta se presenta de-
lente de mi en tal estado de turba-
ción que me hizo dar un salto en la 
silla. 
—¿Que ocurre? ¿Qué te pasa?— 
exclamé asustado 
No me respondió. Sus ojos muy 
abiertos me miran con expresión de 
extravío, me aprieta con fuerza las 
manos y se deja caer en una silla ta-
pándosd la cara con las manos. 
—¿Pero qué te pasa?—volví a 
exclamar en el colmo de la inquie-
tud—. ¡Hablal 
Me hizo una seña con la mano ae 
que esperase y siguió callada. Como 
es natural m devoraba la impacien-
cia. Me senté a su lado; me levante; 
volví a sentarmn. 
— ¿ T e sientes mal? 
Hizo un signo afirmativo. L a IB-
vanté casi a la fuerza, la conduje 
al restaurant y la hice servir una 
taz de tila con azahar. 
—Aguarda unos instantes: ya te 
diré—profirió al cabo. 
—Mejor será que subamos a mi 
cuarto 
Y tomándola de la mano y obli-
gándola después a apoyarse en mi 
brazo subimos hasta mi habitación: 1 
la senté en una butaca y me puse 
frente a ella con los brazos cruzados 
esperando. Pero todavía quiso apu-
rar mi pacirncia porque se puso a 
llorar y sollozar como si no hubiera 
venido a otra cosa. Yo comencé a 
dar paseos por el cuarto; me acer-
qué a ella, la acaricié, procuré cal- ¡ 
marla por todos los medios posibles. | 
Cuando al fin se buho sosegada un i 
poco y enjugado las lágrimas dió co-i 
mienzo, con voz entrecortada, a es" 
singular relato: „ , . 
- V e r á s t ú . . . . cuando neg"é 1 
casa estaban en el jardín las n 
jugando al cricket con su be[™* ri. 
"—Mademolselle —me dijo ^ 
t a - . Enrique nos ^ n a sieniP^ 
Venga usted para que no naga 
burla de nosotras." "—voy a ^ 
tarme el sombrero y vuelvo e ^ 
guida"— la respondí. Y en blne. 
entro en casa y me dirijo a s 
te que está contiguo al sal™ 
t ejar el sombrero y los B " * DEL 
pero antes de llegar oigo ^ vu^.jo 
señor Bernal qu.? me grúa 
arriba: " - S e ñ o r . t a ^ r r e . . ^ ^ 
usted la bondad de subir? Uf(se(ime. 
fclar con usted un instante. ^ ^ 
jiatamente subo. Vu 10 _aU° i sp3-
cscalera est.ab-i ol Btñor plje al-
riendo, COTIO siemprt. ' .eue-j" 
(ed a mi ^uar'o y Réntese: aeo ^ 
tíd estar cansad-i." No sé v sj3lir 
tc¡ vez por aquella SODrisa. ^ l , - r.» 
pro me'ha erlíJMido, r quizá P ^ 
pr -sent.mic: to inexpli fs^ H JJ 
necí quieta. Nos hallábamos ]t 
nequeña antesala donde «"onc . gr 
escalera. "—Vamos, pa^e uf^ 
ñorlta." Algo vi en sus 0109 
me obligó a quedar inmóvil. ^ .t0.'• 
al suelo. "—Pase usted. ,e dab» 
Al mismo tiempo, como yo " suaTe-
un raso trató de emPuíari!1frflimen-
mente haria la puerta. Nani.j,tonreí 
te. yo epuse resistencia. ^ br8. 
él ya sin vergüenza me pasa 
este 
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Lectura para las Damas 
ü Por La Condesa de Pomar 
L I S Z T Y E L NIÑO rioso autor, el lieroico Beethoven, y 
en las luchas del titán de la armo-
Un culto escritor inglés, Mr. Ford [nía musical coa el cruel destino. 
Madox Hueffer, compuso un bello ¡ Y por eso el ¡ílma gigantesca d i 
libro de "Memorias e Impresiones", i Jv^zt ee transfundía en las mirífi-
referente a poetas y artistas de lajeas notas, y de ahí que se comuni-
época "victormia" de su paí» . y jcaba a los espíritus con tal poder 
Be él relata la siguiente anécdota | que abría las compuertas del cora 
del virtuoso por excelencia zón y hacía brotar los veneros del acerca 
:leJ piano. Franz Liszt, quien hizo 
una visita a la ciudad de Londres 
mando el narrador era nlúo. Dice 
así: 
"He olvidado- por completo la fe-
cha en que, de niño, tuve el privi-
legio de estar sentado en el rega-
zo de una- Reinu. Pero recuerdo 
muy bien que cuando salí a Picca-
dilly, los cocheros vestidos de l i -
brea, se encaramaban en los postes 
de los faroles lanzando burras al 
Abate Liszt. Y, en efecto, la per-
sonalidad de Liszt despertaba el en-
tusiasmo en forma tal que rayaba 
on lo increíble. 
"Pasados algunos días, me llevó 
mi padre a la casa donde estaba alo-
jado Liszt —era la residencia de 
los Lyttletons, según creo—. Esta-
ba la sala llena de gente y todos, 
suplicaban a Liszt que tocara. Liszt 
rehusaba terminantemente. Días, an-
tes había tenido un ligero accidente 
del cual le resultó una mano lasti-
mada. Por efto so ntgaba a tocar. 
De repente volvió la vista hacia mi 
y luego, inclinándose, me dijo al 
oído: 
más hondo sentimiento. 
Lo Bello, 1c Biijeno y lo Verdade 
ro, son atributos de la Deidad que 
no pueden menos de coexistir a la 
par. Si en lo que llamamos una 
obra de arte y que debe reflejar 
esos atributos, falta algunos de ellos, 
tengamos por seguro que aquello 
no es lo que aparenta. 
¡Oh, artistas! Acpirad, más bien 
que a causar admiración, a conmo-
ver las fibras íntimas del alma; y 
para ello precisa que primero ha-
yáis pagado el juc t̂o precio de tan 
gran tesoro. 
C H A R L A S PARA E L L A S 
L a boca femrninn y su encanto.— 
Grande o chica, pero siempre dul-
ce.—Fisiología de los labios. 
L a expresión fisonómica más in-
teresante en el rostro de la mujer, 
dentro de la clasificación de los ca-
racteres femeninos, reside en la bo-
ca. No es menester tme hable para 
que en ella wa exíerionicen todas 
sus impresiones y todos sus afectos. 
¡Sin embargo, con ella habla, ade 
-Mira, muchachito: voy a tocar imás, con ella ríe, con ella miente, 
en beneficio tuyo, para que puedas ' Cün eiia gime, con ella besa con ella 
decirle a los hijitos de tus hijos quejeg vida, con ella mata y #la paro-
oiste a Liszt tocar. ce el árbitro de todos los movimien-
"Y tocó el prirper tiempo de lall0!:, ¿e gu alma. 
Sonata del Claro de Luna. No re- L.0s ojos quizás, y sin duda más 
cuerdo cuanto qrisiera de cómo to- atractivos e insinuante, han inspi-
có, pero sí recuerdo muy bien que a rado multitud de rominticas compo-
sazón'miraba yo a un recio y ni- sicione=. Hasta la cabellera de Be-
bicundo inglés que ahora ha llega- renice ha dejado BU monumento in-
do a ser conde. Y de pronto vi que | mortal en la poesía erótica de los 
gruesas lágrimas rodaban por sus ¡ siglos clásicos. La boca sólo arran-
earrillos. A les pocos momentos no L5 a la lírica de Torcuato Tasso 
Pflrecía sino que todo el cuarto es- aquel soneto: 
taba anegado en lágrimas. Antojó-
seme sobremanera extraño que la 
gentes llorasen porque Liszt estaba 
tocando la Sonata del Claro de Lu-
na. 
"¡Ah, qué maravillosa personali-
dad aquella! No tenía fin el entu-
siasmo que despertaba". 
Y ya que es tan breve esta her-
mosa anécdota, nos vamos a per-
mitir hacer un corto comentario. 
'Tiene razón el escritor al atribuir 
el poder magnético de Liszt a su 
Pecera personalidad. Para todo 
•hombre de vfler, pero de modo es 
•e(,ial para el avtista, la personali 
"Ouel labbro, che le rose han colo-
(rito. . 
más popular en su traducción es-
pañola que en su "original italiano, 
con la vida sublime que le impri-
mió el genio colosal de nuestro Gón-
gora al cincelarlo aun mejor, eit 
aquel otro: 
¡si a veces puede conducir hasta ac-
"La dulce boca que a gustar r»n- cjoneg heroicas ea ia vida común 
•1 i »¡'^e' hogar, no da siempre Iris resul-
L"n humor ent.-e perlas destilado... |tadoc, mág felices. Esta fuerza de vo-
luntad se traduce en obstinación en 
H A B A N E R A S 
D E S D E ESPAÑA 
Triste nueva. 
Recibida de España, 
Es la del fallecimiento, ocurrido 
ne Valencia, de la señora Conchita 
González-Muñoz de Pellicer. 
Dama cubana, hija del general 
González-Muñoz, a la que tuve el 
gusto de conocer en días ya algo re-
motos. 
Frecuentó nuestros salones. 
Y fué muy celebrada. 
Soltera entonces, dotada de sin-
gular belleza, se hizo desde su pre-
sentación en las fiestas elegantes de 
la época una de las galas de la so-
ciedad habanera. 
Con su hermano, el compañero 
tan querido del periodismo Perucho 
González-Muñoz, había acabado de 
llegar a esta ciudad en unión de su 
señor padre, que venia de desempe-
ñar, si mal no recuerdo, un alto 
cargo militar en Puerto Rico. 
Con dolor y con sorpresa se reci-
birá la noticia entre los parientes 
que cuenta la familia de González-
Muñoz en Santiago de Cuba y en la 
Habana. 
¡Pobre Conchita! 
D E L DIA 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Sarah Capablanca, bella vecinita 
de Guanabacoa, ha sido pedida en 




Entre los de San Diego. 
Regresó ya de su agradable estan-
cia en el famoso balneario el señor 
Bernardo Solís, amigo muy querido, 
de la alta gerencia de E l Enranto y 
presidente del Banco de Comercio. 
Vuelve complacidísimo a su ele-
gante residencia de la barriada del 
Vedado. 
Reciba mi saludo. 
E n el Reparto Miramar. 
Nueva residencia. 
E n la casa de la calle Sexta, en-
tre Quinta y Séptima, se encuen-
tran instalados desde unos días el 
señor Arturo Carbonell y su distin-
guida esposa, Julia Sell. 
Traslado a sus amistades. 
De la Clínica. 
L a del doctor Souza. 
Allí He encuentra, después de ha-
ber surido de manos del eminente 
cirujano la operación de la apendi-
citis, el joven doctor José Ramón 
Aldereguía. 
Su estado es muy satisfactorio. 
Mejora por día. 
Mr. Bruen. 
Volvió del Norte. 
Asuntos relacionados con la pró-
xima temporada hípica reclamaban 
la presencia del caballeroso amigo 
en la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
EL VOILE MAS FINO 
QUE SE HA IMPORTADO EN LA HABANA 
V A R A Y MEDIA D E ANCHO 
a $ I 0 0 
40 C O L O R E S D I F E R E N T E S : 
Blanco, cíelo, rosa, carne, salmón, 
apricot, champán, beis, maíz, viole-
to, lila, morado, nilo, manzana, al-
mendra, jade, botella, gris, acero, pas-
tel, coral, fresa, candela, tabaco, pru-
sia, negro, etc. 
M U R A L L A Y C O M P 0 5 T E L A / T E L A - 3 3 7 2 
De Madrid. 
Una carta que recibo. 
Por ella me entero de que el se-
ñor Manuel S. Pichardo, nuestro 
caro Consejero de la Legación Cu-
bana, esta perfectamente de salud. 
Destruye esto un falso rumor que 
habíase propalado sobre el particu-
lar. 
Me apresuro a decirlo. 
Con el gusto consiguiente. 
Enrique FONTANILLS. 
C A R T E R A S D E P I E L 
|L regalo que por su uso constante hace perdurar 
el grato recuerdo de la persona que ha sabido 
obsequiar. En carteras, billeteras, recetarios para 
médico, etc., etc., tenemos un surtido extenso, 
variado y de los estilos más modernos. Las hay lisas y con 
cantoneras de oro, esquinas y escudos también de oro y 
propio para grabar las iniciales. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyer ía , Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y Lamparas 
H A B A N A 
O |N todos los asuntos de la vida sólo hay dos pun-tos a dilucidar: verdad o mentira. Mentira es todo 
lo que se propala en anuncios ampulosos, y ver-
dad lodo aquello que usted puede comprobar, co-
mo el inmenso surtido de joyas artísticas, cuadros, porcela-
nas de Sevres, objetos para regalos y demás artículos ex-
puestos en la Joyería EL GALLO. 
También es una verdad que nuestros precios son econó-
micos y que poseemos el mejor surtido en copas de plata y 
metal plateado, cara todos los sports. 
Joyería E L G A L L U . — n a o a n a y Obrapía.—Teléfono A-2738 
Talleres: "La Estrella de Italia,,.Composlela 46. Telf. A-2660 
L a s C o n f e r e n c i a s . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
espW 
Anuncios T R U J I L L O 
0 L 5 / © 
Con su permi-
so, lectora bella y 
simpática, vamos a 
recomendarle que 
nos haga cuanto an-
tes una visita... 
Es para que vea 
las nuevas y elegan-
tísimas carteras y bolsas que hemos recibido. 
Son de formas muy caprichosas y delicadas, con 
preciosos adornos. ¡Estilos todos de verdadera novedad! 
cY los precios? Estos van a causarle una grata sorpresa 
por lo bajos. . . ¡Cada bolsa o cartera vale el doble de 
lo que por ella pedimos! 
L A FRANCIA A G U A C A T E 
tienen son en exceso comunicativas, 
a veces (hasta habladora^ y siempre 
sustentadores firmes de sus opinio-
nes en todo y sobre todo. Nuestra 
alta sociedad actual no carece cier-
tamente de algunos de estos tipos. 
Yo no sé si el estudio fisiológico-
moral de las bocas puede sostener 
; con firmeza estoa principios como 
j apotegmas. Hay una ciencia perma-
1 nente de observación, que, no ele-
¡vándose a precisiones y bases de 
; uniformidad de caracteres, ha crea-
i do, sin embargo, toda esa rica afo-
rística vulgar de que no hay idio-
ma que no esté lleno. 
Para este ramo de la ciencia ja-
más se han tenido presentes las par-
ticularidades de la fisiología. Persi-
guiendo a la boca desde que, ma-
mando, entra en el ejercicio de la 
vida, hasta que, suspirando, abre el 
' surco de la muerte, la describe en 
todas sus operaciones, así cuando 
esconde la hipocresía en los labios 
y la perfidia en el corazón como 
cuando la caridad le quita el pan 
de la boca. 
L a selicillez la dibuja con la le-! 
che en la boca; la maledicencia la 
constituyo en una mala boca; la 
apacibilidad la imprime el dulce jue-¡ 
go de boca de risa; la discreción la 
cose la boca; la noble doblez de la 
modestia la hace de-ir las cosas que 
anhela con la boca pequeña; la ad-
miración la sostiene con la bocaj 
abierta o con un palmo de boca; el 
furor la obliga a irse de la boca; la i 
fortuna le proporciona, de manos ai 
boca, el bien que desea; el desdén | 
:1a compele a dejar a alguno con la | 
¡palabra en la boca; el silencio la¡ 
¡impone guardar la boca; la descon-
1 fianza en sí misma, la lleva a ha-
blar por boca de ganso; la dignidad 
jla manda no decir esta boca es mía 
¡o el interés, a que ni una fras^ le 
salga de la hora o fel ansia de coho-í 
nestar exigencias, peticiones o que-¡ 
jas, no le permito tapar la boca ai 
todos. 
J . P. de Guzmán. 
S e c r i t i c a n . . . 
fViene de la pág. PRIMERA.) 
los impuestos sobre automóviles y 
accesorios y también los que gravan 
a los aparatos del radio. 
Se volvió a insertar en el pro-
yecto de ley el impuesto de 2 cen-
tavos por cada | 1 0 ü sobre los gi-
ros y checks. 
HLVDEMBURG GOZA D E BUENA 
SALUD 
B E R L I N , Abril 29. 
Noticias de Hannover dicen que 
el Feld Mariscal, von Hindemburg 
goza de buena salud, desmintiéndo-
se los rumores de una grave enfer-
medad. 
L A F R O N T E R A D E ITLSTER 
LONDRES, Abril 29. 
L a frontera de Ulster v.3 a ser rec-
tificada, en conformidad con el tra-
tado anglo-irlandés, según ha anun-
ciado el Ministro de las Colonias 
en la Cámara de loa Comunes, quien 
explicó que se había llegado a esta 
decisión debido al hecho de que las 
negociaciones entre Ulster y el es-
tado irlandés no han producido nin-
gún resultado positivo. Esta decía-
neción significa que el gobierno se 
adherirá a los términos del trata-
do. 
y la aniquilación de la materia 
el sepulcro, le Invita a pensar 
la creación de su existencia, 
finalidad de etta existencia tes 
ral y en el destino futuro del 
ritu que se desliga de la materia pa 
ra seguir. . . ¿cómo?—aquí de loq 
rerrores, incertidumbres, de incógni. 
tas y secretos con el hombre se sien* 
te sobrecogido en el término de la 
vida presente y principio de la fu-
tura: es creencia univeráal que sien-
te la humanidad entera que hay una 
vida ultraterrena que no termina, 
que no termina todo para el hombre 
en el dintel del sepulcro. 
¿Y en qué so apoya esa creencia, 
o idea que siempre y en todas par-
tes ha preocupado al hombre? E n el 
sentimiento unánime y aspiración do 
tpdos a la eternidad: en presencia 
de un cadáver surge el pensamiento 
de algo que d̂ ebe sobrevivir, no .mi-
diendo peraufídIrnos que termine en 
la disolución do la materia aquel 
ser que pensaba, que amaba y que 
obraba con aspiraciones a la Inmor-
talidad; imposible convencernos que 
el término del ser humano sea el 
mismo que el término del bruto Irra-
cional. 
Se apoya en segundo lugar en la 
sabiduría y providencia de Dios, au-
tor y principio de nuestra existencia, 
que desde el principio reveló al 
hombre y ratificó Jesucristo Dios y 
Hombre verdadero, la idea de la In-
mortalidad de un estado feliz para 
los buenos e infeliz para los malos. 
Por último, sé apoya la creencia 
en la vida futura eterna en la creen-
cia de fundamento por parte del 
ateísmo incrédulo para afirmar la 
no existencia de lo que creemos. E s -
fuerzos supremos han hecho loa 
hombres perversos, interesados en la 
negación de la otra vida, para con-
vencerse ellos y demostrar a los de-
más que es un mito lo de la vida 
futura que la fe nos enseña, ¡Ah!, 
negar, decir no sé, no creo, ¿os bas-
tante para vivir tranquilos?, ¿es su-
ficiente para hacer que desaparezca 
la realidad de las cosas? 
¿No queda en medio de esas ne-
gaciones algún temor de equivocar-
se? y pesa esa Incertidumbre sobra 
el incrédulo, como la espada do Da-
mocles, como el espectro de Hamlet, 
como un espectro ante la conciencia 
que le inquieta y tortura: no pueda 
menos de atormentar el temor da 
equivocarse en lo más transcenden-
tal de la vida, el exponerse a ries-
gos y peligros por toda una eterni-
dad: no puede el hombre proceder 
razonablemente con la negación; tie-
ne que afirmar, que tener algún pun-
to de partida para proceder con rec-
titud: obrar al acaso, exponerle a 
una ruina irremediable no lo aprue-
ba la razón. 
Habla muy alto el hecho de que a 
la hora de la muerte, cuando se va a 
resolver el problema de la otra vida 
ninguno de los creyentes ha rene-
gado de su fe y muchos, muchísimos 
de los hombres fuertes que en vida 
se mofaban de la existencia de la 
íternidad han temblado en su esta-
do de duda y se han doblegado al 
imperio de la fe cristiana. 
Es necesario recordar estas verda-
des en nuestros tiempos de materia-
lismo: Dios ha querido salvar al 
mundo por la predicación de la di-
vina palabra: también los hombrea 
debemos procurar nuestra salvación 
y ahora se nos ofrece un medio efi-
caz en las Conferencias de Reina que 
ron tanta aceptación está predican-
do, & ̂ as 8 V¿ de la noche, el profe-
sor {JttOTldo do tantos cubanos, R. 
?. Santlllana, B. J . 
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mosas y dotadafí de fidelidad y vir-
tud, con extraordinaria tendencia al 
sacrificio, como Santa Teresa de Je-
sús y Santa Rosa de Lima, la reina 
Juana de Aragón, llamada La Loca , Esa multitud de hocas, ya peaue-|cl fuero doinéftIeo en eI que todas'y tras de eftMtai re"nómbrp""«n 
Jad deoempefia un papel de capital I Q ^ va grandÉ.s. ora de laWo» fiiios. | ^ de ser transacciones. S ! c r i t o " ^ t t y ^ 
"nportancia en su obra y en la in-!ora ¿mesos, a veces afeadas, y con un mal. y hasta un peligro". 
- . _ fc fn i1(1 loa de-1 De las bocas de labios gruesos. 
sí un signo característico qut; inn uc 1. . , , . 1 Ct ai un D»B ^ ^ Â  «««tAitr̂ a AUP Itemendo el superior más bien un 
corto que proporcionado 
íluencia que llega a ejercer sobre ¡frecuwencia lindos, llevan siempre en 
contemporáno-is. \ 
La personalidad y el carácter, co 
tiv. - cuerp 
1 mes de desarrollo mediante el ejer-
cicio constante. Debe impulsarse su 
Cimiento con actos de sacrificio 
;* te niagnanimidpd, palabra esta 
"'bma 
gran movilidad, dicen I pueden ser feas 
tunela a los ojos de aquellos ^ue, 
1110 las facultades mentales, como | or un gran hábito de observación. ; poro mañ f 
jW músculos del r o, son suscep- ^on maestros en de-cifrar los sín-iV 0° /™" de 
tomas «eguros, hísta aquí nunca os fisiólogos que la^ mujeres que 
desmrntidos, de lo que hasta en los Ins poseen son rapaces de todo, 
oios pueden falsear las coqueterías .cuando están apasionadas, y que se 
prestadas por el instinto, aconseja-¡ las habrían con el gigante Goliat, 
que significa "grandeza de Jag" por el disimulo, que es la cien-¡ Estas bocas para ellos indican, ade-
Cumple a la misión del 
ta del arte, no menos que al 
08o. el realizar continuamente 
cia suprema ÚP la mujer, o pedidas más, vanidad loca, deseos vehemen-
v estudiadas al espejo. 1** ^ ngradar y desmedida ambi-
Mas la boca que se contrae por ción. Algunos dicen que. más que 
^ heroísmo personal y privado que¡ja inconsciente acción de unos ner-j bocas, son garras, y los tímidos de-
Jpe enaltece a un hombre, y que'^og (joücados. se sobrepone a los.hen pedir a Dios les preserve de 
veces sólo es conocido del que lo ; refugi0g ¿e toda ficción. Tal vez un | ellas. Además, las bocas de labios 
lct:ca; y de l ios . lámante no lo note; pero yo he oído gruesos en el centro, y algo aparta-
j , emejante profeta del arte 1 decir a un juez: "Un movimiento i das. se consideran propias de las 
0 L^zt. No le aguijoneaban, L su boca me dfcilUnció a la delin-j mujeres de temperamento muy entu-
0 el piíab.T los pedales y acá ic.uente" Y con el conteste, cierto siasta. con frecuencia impulsivo y 
confesor decía: "De que me ocul-¡siempre exagerado en cuanto hacen, 
taba su pecado, en la boca se lo co- por lo que suelen los tipos má 
r^ocí". ciosna v elegidos por el poema y por 
Hay fisiólogos que han dedicado el drama, 
un prolijo estudio a la interpreta-1 A8l ^ tuvieron Semíramls y L u -
ción empírica de las cualidades de|(.recia Borgia, Ana Bolena y Sor 
la mujer en la arnuitectura de su ¡Juana Inés de la Cruz. Sin embar-
boca. ¡Cuántos errores consagrados 1 g0i aun oon los labios gruesos, las 
como dogmas! "Una boca grande | que tienen el superior ligeramente 
—dicen— si está formada por labios adormecido de uno al otro lado del 
estas bocas: "Si yo llego a casarme, 
permita Dios que sea con una boca 
de éstas". 
Las pequeñas bocas, por excepción, 
ser feas: bonitas como un 
ten- el tec-Cf»o. celos ni compe-
ocinfi artísticas; si acaso encontró 
'giina vez ese estorbe en su camino. 
cus r a un •í1^0 COn ê  p'e ''^ 
Uohí couirPñeros no ayudó con 
Cn4'̂ za V generosidad ilimitadas, a 
vantA huiri5,íles discípulos no le-
la 1 (1p 1oa riup habían caído en 
i>R îRl'arpada senda! Quizá cuando 
-estí,ba tocando la a"" LUV;i,n(1o el primer tiempo de 
^ o n a t a del ripro de Luna, nen 
con acendrado afecto en su glo- finos y apartados, indica fuerza de voluntad. Esta cualidad — a ñ a d e n — 
centro, los fisiólogos las describen 
de 
'lile, no parecen don de la natura-
leza, sino gracia de un dieétro cin-
cel; pero son de estatua, y por lo 
tanto, poco expresivas. Son las que 
más embozan sus cualidades físioló-
gico-morales, y o* raro en la higt0. 
ria hallar ningún mal carácter fe-
menino dotado de bocas pequeñas. 
Bocas pequeñas y labios'gruesos, son 
casi incompatibles, y de los labios 
delgados y finos parecen que huyen 
las nobles pasior.es humanas. De las 
bocas de labiones finos, fácilmente 
contraídas, sólo evocan los fisiólogos 
las luchas del pgeismo. 
Si la boca grnnde y loa labios 
, V L L grueñ0s denotan siempre una natu-
" raleza dominadora por la sensibili-
dad o por la pasión, también es pro-
pia de la mujer que tiene una gran 
confianza en sí misma. Con frecuen-
cia denuncia un espíritu fuerte, y 
cuando el labio inferior resulta un 
poco saliente, como el de las damas 
augustas de les antiguos Austrias, 
Í-U gran línea moral es la expansión] 
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un carácter apacibilísimo, her- por lo que las mujeres que así las 
E n los Lugares Públicos 
Di'-o un refrán que, la puntualidad 
es lg galantería de los reyes; por 
nuestra parte diremos algo más im-
portante para nosotros: que la pun-
tualidad es la buena educación de 
los espectadores. 
Se debe llegar al teatro a ln ho-
ra fijada no tanto porque el espec-
táculo se debe ver desde su comien-
zo, como porque debemos evitar 
nuestra entrada a media función que 
molesta a todos. 
SI se llega d i m i t e el acto y las 
localidades que tienen son de platea, 
de modo que hay que molestar a 
varias personas para llegar al asien-
to, es preferible esperar el entreac-
to. 
SI se llega tarde es porque no se 
tiene mucho Interés en la función, 
pues se ha perdido el comienzo de la 
obra. Así no debe ser sacrificio per-
der el final de esa, parte y aguardar 
en el vestíbulo a que llegue el entre-
acto. Quien entm a mitad de fun-
ción comete la grosería de molestar 
a los demás sin más razón que su 
mal gusto de llegar tarde. 
Los caballeros como las damas lo 
mismo pueden aguardar en el ves-
) tíbulo al entreacto. 
I E n varias ciudades europeas ya 
I se ha establecido que nadie penetre 
a la sala durante el espectáculo. Es 
I un modo de educar a la fuerzo, más 
necesario cuanto el gusto de un gro-
sero será a costa del fastidio de to-
do 1 sala. 
Al entrar al salón si un caballero 
encuentre su lugar ocupado por una 
dama, no la hará levantar, ofrecién-
dose a ocupar el asiento que corres-
pondía a ella. 
Si la equivocación se subsana co-
I rrléndose la dama en la misma fila 
V U E L O OBSTACULIZADO 
BAHIA Holandesa, Alaska, Abril 29. 
Los aviadores americanos que es-
peran aquí pira reanudar su vuelo, 
reciburnn noticias de un obstáculo 
que demorará todavía su partida. 
E L C A L I F A T O TURCO 
CON&TANTlNOPLA, Abril 29. 
L a abolición del Califato de la 
república turca ha sido condena-
da por todos los elementos repre-
sentativos de la India musulmana. 
¿Se ataca principalmente Mustafa 
KenK-I y a Ismet Bajá, quienes, se-
gún creen en la India, desean usur-
par las funciones religiosas. 
pocos asientos más, se dejará hacer, 
pero significando que no molesta 
ocupar el sitio de ella. 
Es desagradable hacer levantar a 
un espectador; por eso débese dejar 
esta tarea al empleado del teatro, 
y para evitar todo fastidio, se le de-
be seguir a corta distancia, de modo 
que cuando se llegue Junto a él, ya 
esté solucionado el pequeño equívo-
co). 
PARA E L M E \ U 
PAN AMERICANO 
A diez huevos se «añade en azú-
car el peso de nueve huevos y el 
peso de siete en harina, agregando 
una cucharada de carbonato y una 
copa regular de vino jerez. Se baten 
separadas claras yemas, y en éstas 
últimas se revuelve el azúcar, la ha-
rina, el carbonato y las claras; se in-
corpora bien todo, se echa en una 
cacerola untada con mantequilla o 
manteca y se mete al horno. 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas fte dinero estuvieron sos* 
¡enldas durante el día. 
L a m¿s alta 4 1|3 
La más baja . . . . 3 3!t 
?TomesS1u 3314 
•Ultimo iwréstamo 4 1|2 
Ofrecido * 4 3|4 
Cierre final 4 lj3 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 1:2 
Préstamos a 60 días 4 1|2 
Préstamos a 6 meses.. ..4 1|2 a 4 3|4 
Papel mercantil 4 l!2 a 4 314 
E L L E N G U A J E D E L MAR 
No hay nada, inmenso mar, que te 
(aventaje 
en tus aguas inquietas, bullidoras; 
yo no sé si es que rezas, o es que 
(lloros; 
para mí es un misterio tu lenguaje. 
L a cítara que pulsa tu oleaje, 
en sus cuerdas sensibles y sonoras, 
tiene endechas, baladas y doloras, 
rugidos de huracán recio y salvaje. 
Debajo de tus aguas transparentes 
grandes tesoros en tu seno ocultas 
con la avaricia que por ellos sientes. 
Embravecido, al navegante Insnl-
(tas, 
y levantando audaz olas ingentes 
en tus negras entrañas le sepultas. 
Gonzalo CANTO. 
Para la Estación 
Lo más chic. Lo más nuevo. 
No compre sin ver nuestro gran 
surtido de zapatos blancos. 
P r e c i o s : 
D E S D E $ 5.00 
HASTA $13.00 
También hay novedades en 
calzado fino para caballeros y 
niños. 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
P e l e t e r í a E l e g a n t e 
El Paraíso 
1, 
(Ave. de Italia y Zenca) 
(Galiano y Neptuno) 
Teléfono A-4699 
Anunciojs í f u j i l l o Marín. 
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f L A V I D A E N L A R E F U B L I C 
iDEl AMBIENTE Y DEL ESPIRITU 
( IMPRESIONES nr: O R I E N T E ) 
iFMANA S A N T A . — T E M O R E S tíE HVELQA NACIONAL. 
I>1 
C A L O R . — 
:nK(>rr)j' \ —< <)\( l íisc) PARA LAS OBRAS DE NUESTRO AGÜE-
nTTrrrn n K F T N I T I V O . — L A [RI8.—MIMI AGUGLIA. 
L a población de Santiago de Cu-
ba, en general, ha confirmado so-
lemnemente su tradicional fe cris-
tiana en loe días de la Semana San-
ta que acaba de transcurrir. Todos 
los actos religiosos verificados c<»n 
tal motivo estuvieron plenamente 
concurridop. y en algunos de ellos 
resonó la elocuente palabra de Mon-
señor Guerra, Arzobispo de Sactia-
go, que con tanto fervor y entusias-
mo ejerce su alto ministerio y la-
bora por el mantenimiento de la Igle-
sia Católica en Cuba. 
Monseñor Güera, con su fina in-
teligencia y su amplia cultura, sabe 
ver "las señales de los tiempos", co- , 
mo dijo Cristo, y en pleno siglo 
veinte predica y practica con efica-
cia el excelso ideal de amor y jus-
ticia del divino Maestro de Galilea, 
sin arrebatos de intolerancia y sin 
maldiciones iracundas. 
Algo peor que esta anticipada ca-
nícula sufre Santiago de Cuba, y es 
la tifoidea, que tiende a propagarse 
en la población, y cuyas víctimas au-
mentan lamentablemente. 
E l Jefe de Sanidad de esta capi-
tal, doctor Oñate, hace cuanto pue-
de, intesificando su celo y su bue-
na voluntad, para combatir la inci-
piente epidemia, y su acción debe 
ser eforzada por la Secretarla de Sa-
t̂ er reforzado por la Secretaría de Sa-
cnndada por todos los elementos de 
esta ciudad. 
Las noticias que recibimos sobre 
la huelga obrera surgida en esa ca-
pital entrañan tanta gravedad, que 
sugieren el temor de que el paro sejel desamparo oficial en qu 
extienda a toda la nación, que su ta, 
fnrá, en tal caso, perjuicios y pe-j 
ligros incalculables. _ ^ _ L a encantadora Esperanza 
En el presente me? de abril se ve-
rifica el concurso de proyectos para 
la construcción del acueducto verda-
dero y definitivo que necesita San-
tiago de Cuba desde hace más de un 
cuarto de siglo. 
Hagamos fervorosos votos para 
que ahora quede resuelto definitiva-
mente el angustioso conflicto de la 
sequía en esta infortunada ciudad, 
segunda de la República, por su im-
portancia, pero casi la lUtima por 
e vege-
Iris, 
r l T i m i r 




Cuando Cuba tenga legisladores y 
gobernantes, en mayoría, con plena 
conciencia de sus deberes para coo-
perar al mejor éxito de las institu-
ciones del país, anteriores y superio-
res a las camarillas políticas. 
¡Dios salve a Cuba! 
su brillante compañía de opere-Cuándo habrá, en Cuba, una ley i 
armónicamente t o n _ rea.izado una trUCtlfera tem-
porada en el teatro "Oriente", don-
de reaparecerá el sábado, 26, a su 
Sentimos aquí, en estos días de 
iibril, un calor intenso, que se nos 
figura estar ya en pleno verano. Por 
fortuna, caen algunos aguaceros, co-
mo el de ayer, que nos libran, si-
quiera durante horas, de los rigores 
de esta volcánica temperatura. 
regreso de Guantánamo. 
Para el martes, 29, está anuncia-
do el debut, en el mismo teatro 
"Oriente", de la egregia Mimí Agu-
glia. al frente de una ajustada com-
pañía dramática. E l público santia-
guense se dispone a recibir digna-
mente a la soberana actriz que re-
fleja su genio en la lengua de Cer-
vantes con tanta fidelidad como en 
la de D'Annunzio. 
DUGAZ< JAL. 
Santiago de Cuba, 24 abril 192 4. 
D E S D E G U I Ñ E S GUANABACOA Al DU 
OUSCTA B E " . O K A , , , . , - KNt E I . O O N O I E R ^ , „ , J» 
R E C O L E C T A 
GUANABACOA 
Nuestra muy estimada compañera 
Coralia' nos remite la relación de 
su recolecta verificada en esta locali-
dad, daiante !os meses de enero fe-
brero v marzo del año en cuioo y 
que con mucho gusto publicamos' 
Sra. Angela Cano de Pazos, en v -
rios donativos. $4.00—Stas. Solor-
zano, (familiares del inolvidable Dr 
Castañón) $2.00--Stas. Sara y ü ^ -
lia Saavedra, $2.00— 
Constiibuyentey con un peso cada 
uno: Colegio " L a Milagiosa", Mar-
ti num. 6:̂ , María del Socorro More-
Esta noche, a la-
ofrecerá un ¿ran * 0cho 7 m 
co. el maestro 'eño?0;CÍerto be? 
estimado v Z ^ L J ^ V a > y celebrado'ir V^lt'lt 
— c r e c e r á dicho conVSta «oj 
nuevo Salón del ° clerto, 
Salle" en e Veda, Cole« ? 
entre B. y c. eda(l0' caiie Jj 
Con la cooperación del „ . 
msta Carlos pern .^„e i notable 
ollta \i 
y José 
lantes notables de la Pn'01- ^ 




T arlos Per ánde; ^ P i . ^ 
Lolíta Van Der G ^ t ^ .* 
Lo que se recaude, será „ 
al Ropero de los mños „ ^ a í , 
la Merced, las obras ¿ t . ^ S d 
los Hermanos de "La Salle" 13 ^ 
Pedro. Guatao. y Punta "J 
también para cooperar a la a 1 
no de la Rosa Vda de Mencía. Justi-
na Parra de Masip, Carmela Porta 
de Castro, Angelina Monsón de Ga-
vilán, Brta. Magdalena Solornau 
Dra. Srta. Gabriela Márquez Leyro, 
Sra. Mercedlta Llanc de Fernández 
Villami!, Srta. Sosa María Llano.—; , 
Constribuyente cor: 60 centavos- I trucC1011 de la Ermita de A** ^ 
Sras. Esmeralda González de Ochoa, I lenPÍa-' AIlnMVi, 
Srta. Alicia Nuñez, Cármen del Cal- E1 ')roerama para esta 
vo de Sierra, Srta. Dulce María Mo-lni"v ^teresaufte. 
rales. De cita villa asistirán nun,» 
Constribuyentes cea 40 centavos: femillaB' Por lo mismo QUP ^ 
América Pérez de Du-Breuill. | ta de una fiesta en la OIIP f, Se tri-
1 nrnfpsnr CQñ -̂ 4ue "gura 
que CuentaCOl 
fiesta, 
Joaquina Cabo do Villa Vda de ~Ve-1 p o esor- señor Valls,"ni?^..^U  I 
A la diligente actuación de nuestro estimado Corresponsal en aquella villa, señor Suúrez, debemos la prcee» 
dente fotografía, tomada en el examen musical efectuado hace pocos días en la academia "Ojeda1' por 
ol señor Orbón, Director, del Conservatorio de su nombre cp esta capital. 
Entre las alumnas de aquella Academia figuran en primer lugar las señoritas Esperanza Esponda, Josefa 
Carabeo, Manuelita y Delia García Sentí, Cándida Fernández, Consuelo Xúñez Margot OJazarra, María L 
. ^fcfi Rodríguez, Ciria Coto y otras. 
DE HERSHEY 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Ultimados están todos loa prepa-
rativos necesarios para el baile qua 
el sábado, día 10 del próximo mes 
de Mayo, celebrará ia aocida*! Her 
ESPIRITÜANAS I MANZANILLERAS 
Abril 24. 
UN BAUTIZO 
E l día 17 del que cursa y en la 
M A T A N C E R A S 
N U P C I A L E S 
I Después en los lafdincs y salones ¡vez terminado el baile. 
shey Sport Club, en la glorieta de I ^'l68,^ de nuestra Sefiora de la Ca 
este central. 
Como una deferencia especial ha-
cia esta sociedad, el conocido profe-
sor señor Pablo Valenzuela, dirigirá 
personalmente la orquesta esa no-
che. 
Fura mayor comodidad de las fa-
milias de la Habana, Guanabacoa, 
Regla, Casa Blanca, Campo Florido, 
etc., se correrá un tren especial una 
En ví-peras de una boda 
De otra gran boda, que como la de la Quinta de Heydnch 
ríe Blanca Luisa Vallice y Luis Fer-|feficto una recepción, 
r.ández Taquechel dará a la ctaui-
ca tama interesantísimo para •nía 
reseña. 
Se celebra el Miércoles. 
Bodas como saben todos ya, de la 
Si ta. Candita Heydri;h y Hernández 
la blonda y bella ¿emoiselle y el 
Ingeniero Manolo Estrada y Zayns 
tendrá 
Las Invitaciones para esta boda 
están hechas ya. 
Convites verbales entre los amigos 
más íntimos de las familias de los 
contrayentes, y los m&& allegados fa-
miliares. 
progra-Damos a continuación el 
ma bailable de esa noche: 
Primera Parte: Vals, Sueño de 
Oro; Danzón, Te conocí; Fox Trot, 
Baile de las Flores; Danzón, Her-
shey Sport Club; Danzón, Buen Re-
cuerdo; Paso-doble, L a Rufiana; 
Danzón, Papá Montero; Fox Trot, 
Banana. 
Segunda Parte: Danzón, A grillas Para un Chalet det pintoresco San 
Lazán7V"abaiTerTcoTrect?8lmo y"muyIMi8ucl de los Baños, embarcarán IOÍÍ¡¿ 
f'istinguido. 
Se efectuará esa ceicmonia e 
LA SEMANA SANTA 
Con gran concurso y brillantez ss 
han celebrado todas las funciones y 
ceremonias propias de la Surana 
rielad se llevó a cabo el bautizo del Santa, luciendo el Jueves Santo en 
gracioso niño FranciscD Idalberto hl-; nuestra Parroquia un artístico mo-
jo de los apreciables esposos seño- numento. 
res Anselmo García Alfaro y Zoila; E n este día fueron muchaj las 
Torres Qulroga. ¡ personas de ambos sexos qua recl-
Fue apadrinado por los señorea bieron la Sagrada Comunión, 
nufína Alfaro González y Anselmo] L a procesión del Viernes Santo 
resultó una verdadera manifestación García Durán abuelos del nuevo cris-tianito. 
Tan sacramental acto se efectuó 
en la iglesia de Nuestra Señora de 
In Cariiíad. Con tal motivo la mora-
da de los esposos García Torres se 
vió muy concurrida, siendo espléndi-
damente obsequiados cuantos allí se 
encontraban con finos dulces y lico-
res y elegantes tarjetas. 
E l servicio del bufet estuvo a car-
go del acreditado café del hotel 
Plaza 
F A L L E C I M I E N T O ' 
I de catolicismo. 
A una interminable fila de niñoa 
saguían las Hijas de María y demás 
; Asociaciones Religiosas, nuemeroso 
j pueblo, y cerrando con broche de 
i oro la Asociación Católica de Man-
! zani'.lo, compuesta de prestigiosos 
! caballeros que, saliendo de sus filas, 
j se disputaban la honra de cargar las 
imágenes de la Dolorosa y Santo 
¡ Entierro. 
1 Los sermones de la semana estu-
. vieron a cargo del religioso capu-
l í domingo dejó de existir después ¡ chino Fray victorino san Martín, 
I novios después de su enlace. Espera-¡ Danzón, Dame lo que te pido; Fox ! p ' ^ ! " 0 ^ J J ° 1 ^ o ir t e d i e n te al S u ^ 0 1 ' de la residenica de Baya-
n la rán allí la fecha del quince de Ma- Trot, No Ouas Fool; Danzón, Re-i cuerpo de de este S ^ a d en'1110' guien supo atra*r la afceDcI6n 
casa. 
Abrir, 
yo en que embarcai-áu para Euro-¡cuerdo Feliz; Danzón, Te Amo Mu-
sus puertas rara ese enlace! nn. '• cho; Fox Trot, Spanish Moon; 'Paso-
la Quinta hermosa, que en la Cal-1 p;n ia tarde del pasado Sábado re-1 doble. La Canción del Soldado, 
zada de Gral. Betaucourt, es ros:-i0-;5ió Cardita Heydrícu a sus amigas 
dencia suntuosa, de !a familia de la 
•.'ovia. Lucirá un grau decorado flo-
ral . 
Conveitido en Capilla uno de los 
gabinete:- de aquella mansión, en el 
so levantará el altar ante el que pro-
nunciarán sus votos de amor, los 
simpáticos jóvenes . 
más íntimas, mostrándoles su trou-
seau. 
Tiene primores en obras de agu-
j a . Y son magnífico.} también les 
presentes que en esa canastilla do 
la 
SOOIAI 
Como se vé el programa combi-
nado para esa noche no puede ser 
1 mejor. 
| Y como no augurar un resonante 
l éxito a los que tanto han colaborado 
por que esta fiesta deje muy gratos 
, |recuerdos en todos los concurren-i) .'das han depositado los amigos oe tos 
• genti- pareja 
erpo 
donde prestó sus servidos. 
Al acto acudieron la Banda Muni-
c pal y sus compañeros de servicio. 
También dejó de existir la sefiora 
Tomasa Alayón y Companioni viuda 
do Valdivia tía del señor Manuel J . 
Alayón y Alayón. 
Descansen en paz. 
OTRO BAUTIZO 
E l pasado día 19 efectuó en la 
propia parroquia de la Caridad el 
nautizo del niño Miguel Angel hijo 
de los apreciables esposos Alberto 
I»F. TEMPORADA 
Procedentes de Hershey, Pensllva-
n¡a, se encuentran en ésta donde pa-i Peña y Pérez y Amparo Alvarez J i 
.junto en que se destacan con trajes! sarán uná temporada, el presidente I ménez. 
número de la época las Sras. de Truífin, de j de las compañías "Hershey", Mr. Y. I Fueron sus padrinea los señores 
llega a r.íendoza, de Junco, de Del Valle y i R. Murrie, y su encantadora hija ' Juan Nepomuceno Al/arez y Hernán-
1 dez y Rita Jiménez Bernal y madri-
L a revista de Massaguer 
Está ya repartiéndose el 
correspondiente a Abril y 
n i s manos con el interés de siem-Has Srtas Patterson, Sánchez, Karr ¡ Esta. 
Pre. | y Sedaño. ( Deseamos a los distinguidos visi-
Las fiestas del Segundo Imperio, | E l Conde del Rivero ostentando las; tantes muv grata permanencia entre 
los bailes celebrados en el Nacional condecoraciones y el traje de Prínci-1 nosotros, 
y la señorial residencia de los espo-¡ pe do Matternich esmalta una del S 1 L U E T \ 
sos Cagigas-Gómez Mena, tienen en ¡ esas Páginas de Social. E s trigueña, ojos pequeños, negros 
\ para los matanceros hay entreiComo negra es la noche cuando tien-
otras fotografías de interés, las de de su denso manto sobre la agreste 
la Convención Rotaría celebrada aquí 
últi lamente. 
Búsqueae ''Social" 
del numeroso público que atento y 
con gusto lo escuchaba. 
E l Padre Maximino Alcubilla, pá-
rroco acidental, y el joven y fervo 
roso sacerdote Padre José Oaparrós, 
no omitieron ceremomia alguna de 
al Semana Santa. 
También en la capilla de las Sier-
vas de Moría hubo monumento y se 
celebraron los oficios de Jueves y 
Viernes Santos. 
A R I S T O C R A T I C A BODA 
L a interesante señorita Roseada 
Arca Campos, hija del acaudalado 
hacendado e industrial, señor Ma-
nuel Arca, miembro distinguido de 
la Conolia española de esta ciudad, 
contrajo matrlmonlio con el talen-
LA F I E S T A D E L CASINO ESPi -
Tenemos que expresar nuest?'01 
tjtud a los distinguidos a S o ? 1 
ñores Meximino Blanco y f! ^ 
Doben. Presidente de Honor y ? 0 
tivo, respectivamente, del Casin» , 
Panol, por su atención en v S ^ 
^n nuestra morada, para ¡ n S 0 5 
expresamente a la gran fiesta 7 f 
culta y progreslsu rn8 uutcV„Ue,a 
ebrará en sus recien r e s U ^ * 
Iones el entrante domingo día • 
Habíamos prometido nark, ¿ 
dar interesantes detalles de esta,? 
ta,_pero lo aplazamos para 
ga, Zoila Corona de Alonso, Josefina i tantas simpatías. 
Bellver de Ibern, Crtega, Balbina de 
Villiers. Sra. Balbina P. de Villiers.-
Constribuyentes con ;{0 centavos: 
?:cs. Enina Miranda do C a u r i y F i -
delia Cofctales de Cobo. 
Const.'ibuyentes con 20 centavos: 
Sras. Conchita Mesa le González. 
Dulce -Ipría Falcón de González Fe 
W-acurrtll de Pere ln . C u c M t a 
l),ki:<'o cié Zalazar, P^,i:.t ( • roano 
Vda de ' uis Jorge, Eva.jg-lina Ro-
dríguez de Artola, Gergía Rojas de 
López, Saturnina Rocha de Pérez, 
Srta. María de los Angeles Masea-
guet. Una devota de San José, Sra. 
María Freyre de Beltrán, América 
Sánchez Romero de Deetjen, Beatriz 
Luis Vda de Sánchez Romero, Niña 
Angelita Leiva, Sra. Paquita Fer-
nández de Fernández, Angelita Pía 
za de Arronte. Beatriz Cruz de Pe-
reda, Angelina Maclas de Martínez, 
María Luisa del Riesgo de Martínez, 
Sta Onelia Bermudez, Una cariñosa 
hermana en recuerdo de su herma-
no difunto. Una devota de Jesús Na-
zareno, Sra. Lolina Soto de Fernán 
dez, Lucianita Delgado de Franchi, 
Lolita Pérez de Ruiz, Trinidad Bar-
bina de Pérez, María Portas de Fer-
nández, Nena do la Torriente de De-
chard, Serafina García Vda de Se-
bastiá, Serafina de la Noval de Cas-
tañedo, María Mlllian, Lina M. Ri -
vero, Teresita Bellido de Luna de 
Steefers, Felicia Carrera de Deben, 
Una cariñosa amiga; señorita Mari-
na Conde, una simpática camagüe-
yana, señorita Margot Pérez Picó, 
Silvia Carroño, María Antoñleta 
Arencibia, Niño Francisco Hernán-
dez Golórzano, Niño Virgilio Huguet, 
señora Vda. de Arronte, Pilar Ro-
quejo de Norman, niña Carmen 
Fernández de Castro, señora Con-
chita Martínez de Blanco, Teresa 
Vázquez de Fernández, Mercedes 
Fernández. 
No olvidarse que la pobre compa-
ñera en desgracia, Coralia, tiene su 
domicilio en esta villa, en la calle 
do San Antonio número. 65, esqui-
na a Barreto. 
esta (¡ej. 
'el 
el programa que en estordlas ha di 
quedar terminado. dí 
Lo que 3' podémos repetir ea m 
hay una animación extraordinaí. 
entre las familias todas de Gua 
bacoa por asistir a esta velada 
Y que de su resultado dará'com. 
pleta información el cronista. 
E l . DR. F E L I P E 8. ARUS 
Con motivo de celebrar su santo 
mañana, jueves. nuestro querido 
amigo, el doctor Felipe Santlato 
Arus, Vice-Presldent« de nuestro 
Ayuntamiento, un grupo d« Intimos 
amigos, lo obsequiarán con una co-
mente en el gran restaurant de Co-
jímar, "Miramar", del: simpático aml. 
mida, la que se celebrará probable-
mente en le gran restaurant de Co-
jímar, "Miramar", de Isimpático ami-
go Ignacio G. Rlrero. 
UN BANQUETE A JULIO FIGA. 
ROLA 
Se hatla de ofrecer un banque. 
te en esta villa al conocido y es-
timado joven Julio Figarola, coa 
motivo de su exaltación al cargo de 
Vice Secretario de Actas del Comi-
té Ejecutivo Provincial del Partí-
do Popular Cubano. 
Homenaje que le quieren tributar 
sus pan.idarios los del grupo de la 
renovación. 
Daremos otros detalles. 
Jesús CALZADILLA 
Huelga Las Fiestas del Patrono 
tsaa páginas de "Social" el reflejo 
más bello. 
Ana María Menocal, la bellísima 
dama que encarnó la figura de la 
Emperatriz Eugenia pieside el con-
Grandes fiestas. 
Brillantes ceremonias fueron esas 
del domingo en el Tomplo de los 
Padres Carmelitas. 
Se festejaba allí el triduo a Sor 
Teresita del Niño Jesús, la santa que 
acaba de ser canonizada, y cuya imá-
gen ha colocado en uno de sus altares 
ia Comunidad del Carmelo. 
Vino desde la Habana para pro-
nunciar el sermón el Reverendo Pa-
dre Herrero, el Rector de los Je-
tuitas de la Iglesia de Reina. 
EN E L t'A B M E L O 
Su oración inspiradísima, llena de 
de una 
r a de brazo Luz Peña y López. 
Toda la concurrencia fué espléndi 
damente obsequiada brindándose por1 toso abogado doctor Benigno Agui-
[ñ eterna felicidad del nuevo cristia-1 rre Torrado, viéndose con tal moti-
njt0 1 vo la residencia Arca-Campos favo-
i recida con la asistencia de cuanto 
colina 
Muy estudiosa, culta 
vasta educación. 
Su nombre comienza con censon-
te y su apellido termina en vocal. 
Cuantas veces caro Ipctnr, os ba-
os conceptos más bellos fué oida i hréls quedado absorto contemplando 
por una concurrencia tan numerosa su rostro encantador, 
que hasta en las acera-? alrededor del VÍVP PJ¡ ésta desdo hace poco tlem-
templo, apiñábase la multitud en po, aunque no es de aquí y se nos 
compactri fila. I osegura oue dentro de pocos meses 1 da familia de ésta. 
Cantaron la misa do Perosi, los' uos abandonará de nuevo. j Paz a sus restos. 
Sres. Urrutia y Larrea que fueron' Sabes acaso emién es? UNA OFICINA 
celebradísimos. PROXIMA BODA ' 
De esos sagrados actos levanta' Para el día 7 del próximo mes de 
acta la Crónica, felicitando a los i Mayo, está anunciado el enlace de ta 
do todos atendidos con la esplendi-
dez y delicadeza propios de la faml-
CONTI-PODE8TA 
E l día 22 terminó su brillante | Xale y, brina ^ A 0 ^ e d ^ , S l e ^ 
temporada en el coliseo Cuba la Com 
pañía Argentina Conti Podestá ha 
hiendo sido ruidosamente aplaudida: liaArc,J- . ; . , . 
durante las deliciosas veladas que! 
ofreció en ésta. 
I>. RAMON Mí Ñ12i 
E l acta levantada ante el 
j doctor Francisco Mendieta Hechava-
rria y que fué suscrita a las nueva 
'de la m>iñana, la testificaron los se-Ha dejado de existir después de, c.ro ^ M¡_ 
• J L t í S J Í f i ñ ; guel Galiano y Manule Fuentes 
Los tabaqueros de la sucursal de Fueron celebradas este año, coa 
la fábrica de "Romeo y Julieta" las ¡el fervor de siempre, las fiestas re* 
despalilladoras y el Gremio de Esco-jliglosas de San Marcos, 
gedores de Tabaco en rama, que hr- L a procesión recorrió grandes Ira-
bían secundado la huelga de loslmos de nuestras principales calles 
trabajadores de bahía de la Habana, con gran lucimiento, y patentizando 
han reanudado sus faenas normali-
zárdose la situación obrera del tér-
mino. 
ñiz y Madrigal comerciante de esta 
r'udad y perteneciente a una estima- García. 
L a ceremonia religiosa, en la ca-
. lumbrado 
L a Compañía que presta w nirpor-
tante servicio de alumbrado eléctri-
co en Artemisa, tiende a vencerse su 
contrato de suministro con nuestro 
Ayuntamiento. 
Por esa causa han comenzado a 
circular descabelladas versiones en 
la localidad, sobre el propósito de 
esa Compañía de renovar su contrato 
sobre la base de aumento en sus ta-
rifas. 
Antesbde informar nada a ese pe 
la fe religiosa nunca desmentida, di 
este pueblo. 
Las fiestas públicas estuvieron al 
go desanimadas con motivo de 1¡ 
huelga que existía. 
Padres Carmelitas por el éxito tenido 
en esa¿ fiestas. 
AMOR QUE M U E R E . 
Entr« una gentil pareja. 
Relaciones que sancionadas oficial-
mente han sido rotas entre un joven 
médico, hijo de ilustre casa matan-
cera, de apellido prestigiosísimo y 
una bella Srta, cuyo apellido ha ele-
a la cumbre de la 
sus hermanos, joven 
vado también 
fama uno de 
sportman cubano muy conocido. 
Todo ha terminado entre ellos. 
Así me lo' confirman las nuevas 
que recibo desde la Habana, donde 
residen los incógnitos de esta nota. 
UN C A B L E 
bella señorita Evella Ceballos, con 
nuestro estimado amigo señor Fede-
rico Alfonso. 
L a boda se efectuará en Canasí, 
E'n Independencia número 70, el 
señor Tomás Ferrer y su hijo Arís-
tides, expertos tenedores de libros, 
han abierto una Oficina comercial. 
NUEVO E S T A B L E C I M I E N T O 
De un momento a otro abrirá sua 
puertas al público un nuevo estable 
donde residen los padres de la gen- i Amiento áe joyería 3' óptica con el 
til prometida. título de " E l Palais Royal". Sus duc-
Por anticipado enviamos nuestra! l'os, son ,os estimado3 jóvenes Mi-
sincera felicitación a los nuevos 
Pro-Pertlerra 
E l señor Oscar Pertierra de la Vi 
ña, miembro distinguido de nuestra 
sociedad y alto comercio, embar̂  
para España en los primeros alas 
del mes de Mayo. 
Ha sido nombrado el señor m 
tierra por el General Betancourt, t» 
cretario de Agricultura, Delegad' 
Especial en España de dicha secre' 
tari a . , . ,n. 
Todos los grandes merecimientos 
nódico, he celebrado una entrevista1 dej señor pertierra que le han i»6 
pilla de las Siervas de María, fué j con el administrador de esa Empre-¡cho acreedor al cariño de sus con-
apadrinada por la señora Concepción ¡sa señor Leandro Sotolongo, quien¡ vecinos, han incitado a un números' 
Torrado de Aguirre, madre del no-, me ha dado a conocer la verdad de i ¿e sug admiradores, a organi-
vio, y por el señor Manuel Arca los hechos, o sea que la Compañía un aimuerzo de despedlja 
Campos, padre de la interesante y ha hecho proposiciones al Ayunta-! 6l cuaI se efectuará el próxnmo J"-
graciosa desposada. miento de renovar su Contrato, m a n - ' ^ ^ dia 4 de Mayo, en la magn"-
Los felices novios tomaron pasaje j teniendo las mismas tarifas, sin ea finca " E l Jardín'", cedida ga'*11' 
pana la Habana, de donde partirán | elevarlas en un solo centavo ni los teme.nte p0r su propietario, ^ 
3 Lucilo Palacio, Prepidente 
Colonia Espaui/a-
Para esto almueryo 
Lo recibió ayer desde España la 
Sra. Maria Tellaeche Vda. de Díaz, 
rnunciándole la llegada a la Coru-
ña de su hijo José Manuel, el sim-
pático y bien querido clubman. 
Hicieron un viaje expléndido. 
Teniendo el "Cuba" que fué el 
vapor en que hizo la travesía, una de 
sus trips más felices-
Con José Manuel Díaz han llegado 
a España, el Dr. Parra Gil y José 
Manuel Martinez y su Joven esposa 
Dulce Maria García. 
TEMPORA IUSTAS 
Para la hermosa Quinta que en 
las alturas de Simpson posee la Sra. 
Vda. de Triolet se ha trasladado en 
los últimos días de "ta pasada sema-
na, la Sra. Angelina Grande Vda. de 
Solaún y sus hijos los esposos Triolet 
Solaun, 
Pasarán allí el Verano. 
NATALICIO 
Lo celebra mañana un joven que 
en la sociedad matancera goza de los 
más grandes afectos: Ismael Oblas v 
Ftrrán . J 
Mi cariño a quien es más que un 
amigo, un hermano, huelga que con-
signe aquí cuanto votos formulo por 
su felicidad. 
Dichas mil carísimo 
P A R A V A R A D E R O 
Embarcarán en los primeros días, Hershey y su bella y eleeantP ^onoeo 
d- Mayo, mis amigos muy distin- Nena Horta legante esposa 
guel Caballero, participándome haber va "ueva uirecti-
tomado posesión del cargo y consig- Quado agradecido a la cortesía. 
E N E L MODERNISTA 
Pi UT!1,Lgran funICÍÓ-D 8^fnuncla Para! Dos cintas tan valiosas como " L a 
c L nonfhV11 61 8iaipatlco SaIón d«; marca del amor" y " L a vuelta al ho 
ese nombre. | g8rM serán pr07ectadas cn el 1Ienzo> 
guel y Sirvent. 
UN DIARIO 
Para el entrante mes de mayo ve-
rá la luz pública en e?ta ciudad un 
diario liberal titulado " E l Heraldo 
de las Villas". Tendrá un buen cuer-
po de redactores. 
DE T E A T R O S 
Los coliseos Cuba y Apolo conti-
núan exhibiendo cintas de gran mé 
3, para visitar las grandes ciudades de i tipos fijos, ni el kllowat para 
Europa. servicios de metro 
Quo la felicidad les acompañe por | Puedo asegurar que 
todas partes, son nuestros deseos 
'uistro con el Ayuntamiento, no le i comité formarlo 
da 
se están réj 
sea el que haga el contrato de sumí-,^¡endo numerosas adhesiones j»1» 
organííw 
elegidos del Amor 
ALGO D E C I N E 
•31 domingo pasado y con motivo 
de proyectarse la película "Error 
Judicial", se vió sumamente concu-
rrido nuestro cine. 
"Error Judicial" es una de las 
películas que hasta ahora se han 
exhibido en este cine. 
Por falta material de espacio no 
damos la lista de las familias que 
concurrieron esa noche a presenciar 
esta magnífica obra. 
L a empresa no desmaya en su 
afán de presentar al público las más , 
J?c0adgernas Producciones clnematogrl-1 Jiménez y María Puig. 
Juan D. C A B R E R A . ^ 
Quién sucederá al Padre Acevedo? ! será permitido alterar el precio que ¡y compuesto de los sem 
Moure, Juan B . Nuv,.. actualmente rige, pues tal es la vo 
Esta es la pregunta; esta es lalluntad de los señores concejales y 
preocupación constante del públ ico! la del señor Alcalde Municipal, 
manzanillero, y sobre todo, de aquel 
. . / ' ¡ e ñ o r e T Ramón 
B . Nuche, Aurelio *e 
que frecuenta la iglesia y que quie-
re y desea que la obra de Mouseñor 
Acevedo, 110 sólo so conserve, sino 
se aumente en, esta ciudad y su tér-
rito, viéndose todas las noches am- i mino. 
bos cines concurridísimos. Sustituir a un malo es fácil; pero 
D E TEMPORADA sustituir a un sacerdote todo virtud. 
Se encuentran en esta ciudad pa-1 todo prudencia, todo caridad y todo 
sando una temporada en la residen-1 de odos, esto es casi imposible. Que 
ci<?. de los esposos 
apreciable matrimon 
nández, Alfonso Gutiérrez y 
estas líneas redacta. it 
Asistirán valiosos elementos 
Carreteras esa capital, de Candelaria, ae 
najay etc., por lo que P™de 
Las carreteras que atraviesan lairarge que esa fiesta sera u" ^ 
población de Artemisa encuéntrase y tal como merece el 8eniP.Tt-í.(,uiáo 
en estado deplorable, excepto la que,rra( qUe tanto se ha disting 
conduce a Pinar del Rio que ha sido siempre entre nosotros, 
a r eglada recientemente. 
Principalmente las que van a Ca- Pro-Parque 
yajabos y a las Cañas están intran- é Gestor de las obras d« 
Par(lUaende» Mcncía-Bravo el i Dios ilumine a nuestro querido Mon- sitables, y la Cámara de Comercio d nuestro 
io Pablo Bravo y l s e ñ o r Acevedo, nuestro amado Arzo-| acaba de ^ tomar ej_ acuejdo__dei unjr, ^omposicion aclón de gr 
B E R R A . 
Las damas seráp obsequiadas con I ^ . 
el«sante8 ramos de flores proceden- 0 se cabra esa noche en el Moder-
tes del Jardín " L a Orquídea". nista. , 
su protesta a la de la «prensa local, abordado ia 2o de » m 
R E T OTJB 
Después de varios días pasados en 
Matanzas regresaron ayer a sus re-
sidencias de Cienfuegos y la Haba-
na resDeetivamente, Eusebio Delfín y ivo . 
Conrado Massaguer. * 
Se van encantados do las fiestas a 
oue asistieron en esos dias. 
y han prometido volver para Ma-
A la fiesta del 20 en el Liceo. 
A U R E VOIR 
Para el domingo. 
Anúnclase el baile con que recl-
E l Corresponsal DE ARTEMISA 
E n la primera quincena del pró-
ximo mes de mayo terminarán su 
molienda los centrales de este tér-
mino "Andorra"' y "Pilar", llegan-
después de concedidos los créditoá quedaron algo indecisas en - - ^ j g 
necesarios fuera a dejarnos sin tan ^ e r l o ^ ! : Z ^ " 4 ™ S v ñor Francisco 
necesarios arreglos, por causa 
ajenos intereses. 
Baile de las Flores 
de Por Horacio Sierra y por 
Cuenca. 
E l día 19 se efectuaá va* 6 el 
velada en honor de José MW™ 
¡apóstol de las libertades Patr'afl8rque. 
— Ismo * L E l señor Alfonso Gutiérrez, digno¡ Y el día 20, en el m 
y entusiasta Presidente de la Sec-.una gran Verbena, en la qu 




baña una temporaaa. con el Tercio j 
l ác t i co del Regimiento Crombet. 
Baile en las horas ('1; la tarde. 
Que será como todos cuantos cele-¡ 
bra el Club, un éxito grandísimo. 
l oe necreo y A U U I U U UB M ^uiu-irau lutuauuu, o. 
do el primero a noventa mil sacos;na Española, prepara activamente el jaita recaudación, comités 
y el segundo a ciento cincueta mil . tradicional baile de las Flores, que bandos citados. an esta5 
birá el Club de Oficiales a los mili 
tares que permanecieron en la Ha 
L A U L T I M A NOTA 
Cuantos a celebrarlo con el Cro 
nista-
Piña 
ha de celebrarse el domingo 11 
Mayo. 
dé 
Para decir que se encuentra en 
vías de un total restablecimiento el 
Sr. Rosendo Socarras, Superinten-
dente da la Munsoa cn Matanzas. MANOLO J A R Q C I N . 
Este baile será amenizado por la isa ya que el pueblo de Artemi^ 
Espérase un gran *xito en ^ 
fiestas, no siendo concebiblej^ áe, 
ni e' 
Ha comenzado la zafra de piñalexcelente orquesta francesa del pro-jbe de propender por todos 
del présente año, bajo los mejores|fesor Manolo Barba, garantía para!dios a fomentar su necesario ^ 
auspicios. Us bailadores amantes de la buena'de recreo, toda vez que niVlCp feD' 
L a cosecha es bastante buena, y ¡música. podido obtener de los Poder^raCi60 
los precios bastante remunerativos.] No faltaremos el día 11 a la Co- traJes la más pequeña coop3r 
L a perspectiva en general esllonia, noche que promete ser de ga-ipara ese fin. ai 
buena. Jia en ia prestigiosa sociedad. E l Corres0í)USd * 
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P^COHHESPQNDBNCIAS E INFOBMACIONE 
^ " " i « « i ^ M « M t M A W\n n i t r a l 1 nombre Federico, y soltero rayano en ¡ 
GflRTñS Dt GñNñRIflS 
rara < • DI ARIO IXK L A 3LAHIN.\ 
""^HM nrinrlpalmentc eu el pro-
fÛ dn d e l ^ Maura no l l e ^ me. realizado y comple-
y reintegrar a éstos en la plenitud 
de sus funciones propias; separar 
los dos esferas, antes confundidas, 
y reducir la política a sus límites 
naturales sin permitir que los tras-
pase nunca para perturbar y obs-
truir la iniciativa ciudadana. Hoy 
LECCIONES DE BUEN AMOR 
Ajrooosito de la última comedia 
de Benavente dice en ha, Esfera el 
crítico Melchor Fernández Almagro: 
Cuando un escritor gana esa al-
tura de la consagración oficial que 
hoy domina don Jacinto Benavente, 
el público suele hace/ una de estas 
dos cosas: o exigirle más aun, o no 






feolterou, además. E l nlflo, en su po-
der, lejes de molestarle, le llega a 
encantar con su inocrncia y mone-
ría. Y máa aun - a hacerle sentir la 
necesidad de un hogar. Preclsaraen-, 
t<í. junto a Federico, trabaja, con ce- Revi8ta Internacional del U 
lo admirable, una lind:. mecanógrafa. | . * York abrió un conciir 
K: ni..evo giro sentimental se ?Pera' ;:.,0,entre sus lectora pura que es 
G E N E R A L E S D E ESPAÑA 
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LA SUPRESION DE LA TRATA Y 
U CELEBRIDAD DE BLASCO IBAÑEZ 
i ido;; al secretarlo general de ia 
Drfanizados así los 
. . S r á a f o r m a a , ' t ,Vi i 
' .'ión Popular eu el gobierno de 
f nnlvociones. Desde el punto de 
t o S o o . la transformación 
*s completa, puesto que 
y 
Avuntamien- yando y matando el caciquismo. ¡ ~ y e[ dese'0 no bast8 para que se 
morbo de nuestros pueblos. Loe ca- L an^io superatorio, espuela 
ciques son hoy fantasmas que se des- Ljgj arte 
vanecen entre la bruma de un pasa- i £ Jaotote Benavente. a través 
do muerto. 81 se respetan y se me-j ^ ^ obra rjnU|ísimai i0 ha intenta-
se modifican | Joran nuestnas instituciones regio- todo. desde j draraa {.on v¡stag 
haciendas munici-¡ nales ^ ^ « f 1 j l j W ' l ^ ^ ^ ^ V ( ^ la tragedla hasta el entremés. Y d(, io puramente anecdótico para no 
al caudal 
pues, montado «obre una convención 
nuy trivial. Y la trivialidad del 
planteamiento —que seria lo me-
nos— persiste hasta el desenlace, 
pasando por unas escenas que apun-
tan sin realizarse. 
Obra no realizada: esto es, en pu-
ilrlad. la última del seiior Benavente. 
quien no ha llegado a la simplifica-
ción pretendida por exclusión de 1" 
accesorio, sino que ha seguido nn 
ntovimiento del todo inverso: partir 
Kn esto plebiscito literario han (¡O-j "Dado n Palacio «tO. I '•rnnfnrm<. n las disroíiicloDes del 
n.ado parte votantes de los litados Convelo intcrnaconal para l« «. • | " ' ' 11 ^ '^ I dn a Sociedad 
Unidos, Inglaterra y Australia. pros.on út \* trata ele mujeres y d» la^N^ 
H G Wells, y 1c Higuo Vicente |,onlrdtanht;. en la„to no sean toda |flOipu^ QUI ^ Haya ofectuado el d-
vía parles de' A- uerd-; de I S de Mayo | PCídto de la prune/H »;'tif.< .ÍC lo 
Monopolio de ciertos servidos, se 
oiorga a la mujer el derecho a for-
mar parte de los Concejo. En fm. se 
¿bre un inmenso uampo a las activi-
¡odes Ubres de los ciudadanos en 
la gestión de los negocios comunes 
que reclaman el concurso de todos. 
E l carácter radicalísimo y CU al-
ranco incalculable de esta reforma 
inclinan a pensar en que la dQ la 
\ey provincial, en estudio desde luí-
re" mucho tiempo, no será menos 
profunda. Y se teme que. al ser 
aplicado, a Canarias, eche por tie-
rra no soTo la Diputación de la pro-
vincia, cuvo fracaso resulta induda-
ble, sino también la institución de 
los Cabildos, que ha triunfado ple-
namente. Esos organismos deben 
permanecer intactos porquR cumplen 
Blasco Ibañer. 
Hay que advertir que Wolls. a pe-j do 1904 y del Conivenlo de 4 de Ma-
tur de ser novelista, no ha sido ele-| y0 (je 1910. convienen ,11 tranumitir 
gido por ninguna 0« sus novelas. I en 0| breve plazo, y en la forma 
pues figura en b 'isla como autOT pr^V^tA en el Acuerdo y Convenio 
dnl libro titulado "Ensayos de Hi«to-1 arrii)a citados, MIS ratificaciones o 
ria". En cambio. e¡ Ilustro literato | adhe,j¡on0¡J H diehais a.'íaa. 
erpaño' ha sido elesddc por su^ obra, „Art .¿() ]iV(. alta , .,av,0K , 01 Ira 
, cientos— ha sido el dj una extrema 
La "lucha conaria" vuelve a PQ* «*iapIlfioaci6tÍ, Pues bien: en gracir. 
nerse en moda, y es muy de celebrar^ eijta simplificación, que. de exis-
se su resurgimiento, porque impli-1 tjr. significaría una excelencia de al-
ca un buen sistema de cultura físl- ho valor, el público que ayer henchía 
oa y desarrollo corporal. Nuestra | e| colisec municipal tuvo para el 
raza cultiva poco la inteligencia: j Heflor geuavente caiUjosaa ovag}oneg. 
cultive la fuerza, por lo menos. En 1 pero, en'endámouos. . . 
el desenvolvimiento ermónlco de Simplificar presupone- una entidad 
"Los cuatro jinentes del Apocalipsis. 
En lista, casi todos son nombres 
d:! escritores en lengua inglesa, y Mo-
lo figuran dos extranjeros: Blasco 
cuerpo y espíritu está el secreto del 
poderío de las grandes nacionalida-
des. Ejemplo: Inglaterra. 
Y los canarios se han preocupa-
do hasta ahora también poquísimo 
de ese otro aspecto de la educación. 
La "lucha" fué en tiempos pasados 
una escuela vigorizadora de los or-
ganismos. E l l a formaba hombres 
"templados", como aquí se dice ver 
compleja qu,e así ee reduce a sus 
líneas esenciales. Quiere decir, pueg. 
proceso depuratorio: de lo compues-
to a lo eoncillo. ¿Late algo de consi-
derable densidad humana bajo el es-
quemático aparato de Lecciones de 
buen humor? ¿Algo que se concen-
tre, con gran fuwza operante, en 
el pomo sucinto de las '"situaciones 
e.'xueta.s y las palabras precisas?? 
Veamos el caso. Un buen señor, de-
savenido con su esposa, tiene la idea 
—•que inmediatamente pone en ac-
ción-— de dejar a su hijo en la casa 
emene no 
imbres li-
tVrarios de don Jacinto, rindió a és-
te con insistencia el tributo de su 
aplauso, reforzad 
ba a la beneficiad 
actriz, que es Josefin 
tigas. Su bien despier.. 
y su siempre viva sensibilidad. H ^ ^ U o . ^ 
aseguran un porvenir artístico, de 0 u uirpdprlor dal 
cuya realización no saldrá ganan- ^ o ya de ^ ^ r - , Pn sn he la 
cosa ella sola, sino a la vez nuestro ; Timndo. y «e encuen ra en su bella 
ieatro y nuestro público". , residencia de Mentón. 
^idulto a los mozos (jue. en momrn 
tos de ofuscación y de olvido de sus 
i u  ' • -o — — V " , 7 " ^ p1„Vil,1,1. 1 ta ue nlBOi Oí uno y 01ro sexo, en 
lo con el qu,e dedica- l-auez y el ' ^ V ^ / ' ^ ^ J " 1 : ¡ ! lediéndoae esta hnfraeeión en e] sen 
iák: e.ta gentilísima 1^. Que f l « « { 0 p O P ttt Jj ,o (|p, ronVcn1o de 
r.apfin.. Di»/ rip Ar- famoso libro L a Historia üe ^ris-
lantes convienen en tomar todas l"s 
medidas pañi perseguir y caritigar los 
ii lilividuos que se dedican a la tra 
ta de nifi i di UHO V otro sexo, e -
Una amnistía para los prófugos 
tratanlps convieneiw en lomar las me-
didas necesarias Jiara ea<stlgar Ion 
ii ¡l entos de infracción y. dentro de 
los límites legales, los -ictuti prepara-
torios de las infracciones previstas 
en los artículort lo . y 2o. de! Conve-
nio de 4 de Mayo de 1910. 
"Art. 4o. Las altas partes < ()i »• 
, daderos atletas. Que vuelvan a ser-
bien sus fines. Lejos de suprimirlos. ¡ ]0. qUH vuelva a formarlos. L a afi-
ronvendria darles mejores garantías ] (.ión al "foot-ball" tan generaliza-
de un funcionamiento desembaraza-1 dai est¿ contribuyendo mucho a ea-
do y fecundo. te fin. Y quién sabe si después de | de un amigo y abogado suyo, do 
En Canarias, como en España en-1: tener buenos músculos no aspirare-
tera, el problema de reorganización [ mos a afinar el intelecto, 
consiste sobre todo en excluir la po- i _ 
lítica de los centros administrativos' Francisco Gonaiúlez Díaz. 
Falecimiento del señor Navarro Reverter 
y otra Cámara el señor Navarro Re-
verter realizó labor que asombra por 
BU profusión y por su acierto. 
Financiero de autoridad indiscuti-
ble, su nombre va asociado al recuer-
do de los más grandes debates y tra-
bajos parlamentarlos que atañen e 
la Hacienda pública. 
Su palabra elocuentísima, su des-
MADUID. Abril 3. 
Ayer falleció en Madrid, el ilus-
tre exministro don Juan Navarro I treza poiemística eran vehícuíos dig 
Reverter, cuya salud venía muy ' nos de la ]ucidez v sagacidad de su 
quebrantada desde hace algún tiem- | pensamiento 
po. Su naturaleza privilegiada hacía profundamente 
concebir, sin embargo, esperanzas a ' 
sus familiares y a los médicos ^ue 
le asistían. 
Habla nacido el señor Navarro 
Reve/te;'. en Valencia, el 27 de Enu-
ro de 18 44. Muy joven ingresó con 
el número uno en ia Escuela de In-
genieros de Montes, conservando en 
ella, durante todos los cursos esco-
lares, ci mismo puesto preeminente, 
promesa y nuncio de la brillantez 
con que. a través de la dilatada ca-
rrera, había de distinguirse el in-
teligente y laborioso ingeniero. 
Profesor de la Escuela, cuando 
acababa de salir de ella como alum-
no, fué después ocupando importan-
tísimos puestos profesionales, dejan-
do en todos el/)s memoria perdura-
ble de su preclaro talento y de la 
vocación con que se sentía atraído 
por las disciplinas mentalea de la 
ingeniería. En 1873, concurrió como 
jurado español a la Exposición in-
ternacional de Viena. 
'Su Valencia desarrolló el señor 
Xavarro Raverter, con predilección y 
cariño filiales hacia su región nati 
proteccionista y 
conservador en cuanto a las gestio-
nes econmicas, el señor Navarro Re-
verter se apartó bien pronto del se-
ñor Sagasta y se afilió al partido 
conservador bajo la jefatura de 
Cánovas del Castillo. 
L a especialización del señor Na-
varro Reverter en las cuestiones fi-
nancieras y económicas fué aprove-
chada prestamente por la política. 
Fué en ol año 1890 director ge-
neral de las. Contribuciones directas, 
y desempeñó, al lado de Cos-Gayón, 
la subsecretaría de Hacienda, cola-
borando en la reforma arancelaria 
y aduanera, siempre con un sentido 
proteccionista. E n el Gabinete con-
Rervador de 1895, el señor Navarro 
Reverter ocupó por vez primera el 
departamento de Hacienda, que en 
otras ocasiones, afiliado en ellas al 
partido liberal, volvió a desempeñar. 
E l señor Navarro Reverter, hom-
bre de espíritu refinado, gustó de 
alternar con el estudio de las áridas 
cuestiones económicas las disciplinas 
literarias. En éstas se distinguió 
deberes para con la Patria, abando 
| uaron España para eludir el servicio 
I militar y actualmente «ufron lejos 
de su país las penalidades y amargu-• vienen nn tomar todas IBH medidas 
¡ras del destierro. E l delito de eaoa que estén e" su poder pura la extra-
españoles ha sido s ificlentetmente; dición de los individuo;, inculpados 
purgado con su alejamiento do la de las infracciorAet; previstas en loti 
Patria, cuya nostalgia sienten, y cu 
"Art. 10. Los minnibro.i de la 
Sociedad de las Naciones que i n ha-
yan firmadou l presenta Convenio ai> 
les del lo . de Abril de l!)22, podrAn 
idhcrlreo al mismo. Igual auced'-ia 
con, ios Estados no ailembrorj de a 
SoriHad 8 lo« que ol Consejo de la 
Sociedad pueda decir que B« comuni-
que uficialroente ol. presente Coi vc-
nio. „ . , 
"Laa adhebiones serán notificadna 
al secretario general de la Sociedad, 
quien dará Cuenta de ellas a todas 
latí Dolencias ii teresadas. indicando 
ja fecha de la notificación. 
"Art. U . E l presente Convelo 
entrará en vigor para cada parf< (n 
la fecha del depósito de su ratUlCü' 
ción o acta de adhesión. 
"Art. 12. E l pn senté Convenio po-
drá ser denunciado oor todo miem 
bro de 'a Sociedad o Estado part-e d ) 
dicho Coi nenio, avisando con doce 
meiea fl( antelación. La denuneia 
ya nostalgia les servirá, sin duda, 
du estímulo y de acicate para poner 
daCfs a que prestaba su autorizado 
consejo y cooperación. mozoa que se hallan en tal situación. 
Estaba en posesión el ilustre ex- con un criterio que. siendo de amplia 
ministro de muchas grandes cruces benevolencia, no sirva de esperanza 
nacionales y extranjeras. | y de aliento a quien en el porvenir 
Descanse en paz el señor Navarro pueda incurrir en aquel delito. 
Reverter y reciban sus hijos la ex-| Nos parece muy oportuna y plau-
presión de nuestro pésame cordial, sible esta decisión de otorgar el In-
Leemos en el A. B. C . de Madrid, 
lo siguiente: 
E ' Directorio se ocupa actualmente 
de ultimar un decreto concediendo 
indulto a los prófugos militares. 
Este decreto, según declaraciones' de ahora en adelante mayor patrio' 
oficiales, habrá de favorecer a losUismo en el cumpliaiiento de sus de-
'bcres. 
L a gracia que el Directorio se pro-
pone otorgar, como medida excepcio-
nal y sin que en manera alguna pue-
artículos lo . y 2o. del Convenio de 
4 de Mayo de 1910 o condenados por 
tales infracciones. 
"Art. 5o. En el párrafo (B) dol 
protocolo final del Convenio de 1910, 
las palabras "veinte años cumplidos" 
serán reemplazadas por las palabras 
"veintiún años cumplidos". 
mejor acogida por parte de la opl 
nión pública. 
va, actividades e iniciativas muv : con l e v a n t a personalidad, nue me-
importantes y fecundas. Dirigió alíi . rec,J0. el galardón de la medalla de 
la Fábrica del Gas, estableció la de ! académico de la española. También 
Alcoy, y construyó el ferrocarril de I P ^ ^ W e1 8eflor W W P RAver-
Carcagente a Gandía y Denla. i ter aJfl Academia de Ciencias Exac-
E n Valencia también organizó la tas' FWCM y Naturales, 
exposición de máquinas extractoras ! Publicista notable, el finado deja 
de aguas. Asimismo, en Valencia, se i escritas muy importantes obras, en-
destacó desde muy pronto la perso- i tre las cuales recordamos, además 
nalidad del financiero y del econo- ^e 5os trabajos de índole esconómica 
mista al fundar la Caja de Ahorros ^ financiera. Del Turla al Danubio, 
I Monte de Piedad, al dirigir la So> | constituye un estudio completo 
eiedad Valenciana de Crédito y de d,e la situación de Enrona en 1873; 
Fomento; ora rigiendo el Banco Pe ¡ Estucliog litorariop, y otros, 
ninsular ultramarino, ya fundando • Su reputación de hacendista había 
la Sociedad valenciana de tranvía», j trascendido al extranjero, 7 era po-
L a política atrajo a sn.s filas y e \ seedor de una interesante biblioteca 
sus actividades al señor Navarro Re- de Economía y Hacienda, 
verter, cuando el ilustre ingeniero,} Recientemente, y en ocasión del 
plenituíT de su lozanía intelec- ! homenaje en Valencia al inslene 
tual. era una esperanza y una oro- ' poeta Teodoro Llórente, el señor Na-
ínesa de rendimientos muy brillan» | varro Reverter hizo un hermoso dis-
tes para el partido que tuviera la ! curso, en el qife cantaba las glorias 
fortuna de acogerle. ¡y las bellezas de la región valencla-
E l año 18S« Ingresaba en el par-¡ na. 
Hdo liberal de Sagasta. En aquellas I E l señor Navárro Reverter fué, en 
Fortes, v hasta 'as ds 1901, sin in-¡ la última época de su actividad no-
terunción. fué diputado a Cortes por ; lítica, presidente del Consejo de •3B-
^ogorbe. E l 8 de Mayo de 1903. don j tado y ministro de Estado. 
- rancisco Silvela, refrendaba el de- | En estos últimos tiempos, por de-
J-mo nombrando senador vitalicio ; ficiencias de salud, estaba totalmen-
senor Navarro Reverter. 'En una te apartado de las importantes entl-
7 \ 
S A B R O R O P I 
rigores verano recursos 
DEME MEDIA TROPICAL 
"Art. 60. Las altas partes contra-
da servir de precedente, merecerá, la tantes cas0 úe no haber tomado aún 
medidas legislativas o administrati-
vas, concernier. tes a la autorización 
y vigilancia de las Agencias u ofici-
nas de colocaciones, convienen en 
publicar reglamentos en este sentido, 
a fin de aseguar la protección du 
mujeres y niños que buscan trabajo 
en otro país . 
"Art. 7o. Las altas partes con-
tratartes convienen en tomar, res-
peto de la inmigración y emigración, 
las m3dÍQas administrativas y legis-
lativas destinadas a combatir la tra-
ta de mujeres y niños. Convienen es-
pecialmente en publicar los regla-
mentos necesarios para la protección 
de mujeres y miños que viajan a bor-
do de buques de emigrantes, no sólo 
tratantes, caso de no existir entre I efertuada por notificación es-
ellas Convenios de extradición, con- (ln.ig|da al seeretario general 
de la Sociedad. Esta transmitirá in-
mediatamente a todas las demás par-
tes ejemplares de e¡?a notificación^ 
indicando la fecha de recibo. 
' " L a denuncia tend/á efecto uU 
año después de la fecha de iDtiflca-
ción a: secretarlo general, y no será 
válida más que para el Estado que 
la habrá notificado. 
"Art. 13 . 'El-secretario general 
de 1̂  Sociedad teiüdrá una lleta de 
todas las partes que han firmado, 
ratificado o denunciado el presente 
Convenio o se han adherido al mis-
mo. Esta lista podré ser consultada 
en todo tiempo por los miembros do 
la Sociedad, publicándose con la fre-
cuencia posible siguiendo las ins-
trucciones del ConseJo. 
"Art. 14. Todo miembro o Estado, 
signatario puede declarar que su fir-
ma no obliga a algurp, o a todas «IKJ 
colonias, "posesiones de Ultramar, 
protectorados o territorios sometidoa 
a su soberanía o autoridad, y puede 
ulteriormente adherirse por separa-
do en n9mbre de cualquiera de estas 
coloniao, posesiones de Ultramar, 
protectorados o territorios excluidos 
por esta declaración . 
" L i denuncia podrá igualmente 
efectuarse por separado para toda 
a la salida y llegada, sino también 1 colonia, posesión! de Ultramar, pro 
en ruta, y dispoi er se fijen en las 
estaciones y puertos anuncies previ-
nier,do a las mujeres y niños contra 
los peligros de la trata e indicando 
los sities en que pueden hallar aloja-
miento, auxilio y asistencia. 
"Art. 80. E l presente Convenio. 
tectondo o territorio sometido a su 
soberanía o autoridafl. aplicándole 
a esta deniuncla las disposiciones dcli 
artículo 12. 
"Hecho en Ginebra el 30 dé Sep-
tiembre de 1921, en. un solo ejem-
plar, que queda depositado en I03 
cuyos textos francés e inglés hacen ¡archivo de la Sociedad de las Nacio-
igualmente fe, llevará fecha de hoy, 
y podrá ser firmado hasta el 31 do 
Marzo de 1922. 
"Art. 9o. E l prese i í e Convenio es-
tá sujeto a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación serán trans-
nes. 
"Madrid, 24 de Marzo d e l924 .— 
E l presidente del Directorio militar, 
Miguel Primo de Rivera y Orbancja". INCENDIO DE UNA FA-BRICA EN CORDOBA 
Millón y medio de pesetas dt» 
pérdidas. 
Un violento incendio destruyó to-
talmente la fábrica d-í harinas e hi-
lados dt Peñafloi, que fué por mu-
cho tiempo propiedad del Estado, 
y que hoy poseía 1̂ señor Sánchez 
Pastor, vecino de Belmez. 
Los que habitaban en la fábrica 
fueron calvados por loh halcones. 
E l propietario resultó herido en 
una mano. 
Como la fábrica se halla situada 
en las inmedlacIon?a de la estación, 
dio fueion los mozos de la estación 
de Peñfiflor y la pareja de la Guar-
dia Civil que daba escolta a un tren 
detenido en la mencionada estación: 
esta pareja hizo varios disparos p r 
rn avisar a las familias que vivían 
en la fábrica. 
E l propietario de la fábrica, don 
Fl ifanio Sánchez Pastor, logró sa1-
var lop valores y documentos; fu'V 
ron inúlilc» los doce depósitos f'9 
agua y los numerosos extintores da 
incendio', colocados en el edificio. 
Las pérdidas se calculan en mi-
llón y medio de pesetas. 
F A TA Ti A C r i D F X T E E N UN \ 
I C . L K S F \ 
l S SACKRPOTK M n i K T O CUANDO 
OFICIABA 
E n el pueblo de / ntília del C r - " 
íPalencia) , ha ocurrido una sensible durante el incendio esuivo suspendí-I ^ . . r a ^ o 
do el sei vicio de vranes. í f í S r * ; 
Hallándose diciendo misa el párro-
10? D. Baltasar Villajano se despren-
e enHma 
del altar, que cayó sobre la cabeza 
La fábrica desrrulda producía 
70.000 kflog diarlos de moltura, y H^^T1*8^1"^3™ S!
¡Bi harinas almacenadas vallan « ¿ SI? .U, „!rOZ0 de d.' 
venta mil pesetas. 
Por un verdadero milagro se han 
silbado los depósitos, dende había 
almacenado trigo po.- valor de un 
millón de pesetas. 
E l edificio tenia seis pisos que sr 
comunicaban por escaleras de cara-
col. 
Se supone que originó-el siniestro 
un corto circuito do la línea eléc-
tiica. / 
Losprimeros en advertir el incen 
EL DECRETO DE RECLUTAMIENTO Y REMPLAZO DEL EJERCITO 
Bn la Gaceta de Madrid del 30 de 
•wzo ultimo, oo publica el Real Dé-
bete siguiente: 
PRESIDENCIA D E L D I K E C T O U I O 
MIL1TAU 
EXPOSICIOI\ 
Mf^*01^ Venía 8Í(?n(io ya tendencia 
en marcada en Jas modernas orga-
zacioues militares de todos los pue 
los ^eueralízar lrt "reparación de 
Pueblos ciudadanos para que cada 
Un']»651111 eu aPtitU(i y Por plazo 
físiorT ^0U10 10 Perinite el vigor 
nVm(Í1fran renáir a Ia Patria 
fUerzo T c"ntribuclón de su es-
«le arñf g.rau guerra que acaba 
flrmaHn a la IIl:manidad ha con' 
'idad 7 ^un exaserado, la virtua-
fia acó ' H?6 critenc, al que Espa-
^ - c o m o d ó su legislación con timi-
^ i c a c k 0 ^ 0 8 con más amplitud y 
^creto m!n f ^ 1 proyecto de Real 
a la san?.^ el1 ̂ ^ t o r i o somete hoy 
188 todos ^ PaS-ará11 por la8 fi' 
perlodoTde L*SPan0le8 aPt0S' Por <le tiempo suficientes para 
recibir una sólida instrucción bási-
ca y adquirir un depurado espíritu 
militar, fundamentándose la diferen 
cia que se estxblece en la duración 
de los períodoí de Instrucción, más 
en el grado de cultura y previa pre-
paración que en la cuantía del tribu-
to que sólo a título de medida eco 
nómlca complementaria ee exige pa-
ra conceder la reducción. 
La proporcionalidad entre el cau-
dal del favorecido y la cantidad que 
so señala para la reducción de tlenr 
Po de presencia en filas, sobre ser 
acomodada al principio de tributa-
ción proporcional, es equitativa, en 
cuanto a lo que puede representar el 
apartamiento do la vida normal, se-
gún que el mantener ésta, o su ren' 
dimlento sea de mayor o menor aP 
canee. 
A hacer fácilmente compatible con 
la Indispensable preparación militar 
la vida ciudadana, tiende el estable' 
cimiento de las prórrogas y su am 
pllflcación para que los que, vivien-
do en América, si prestan a su de-
bido tiempo el juramento de su obli-
gación, puedan diferir en cumplirla 
en máximo tiempo, salvo circunstan-
cias excepcionales. 
Para asegurar el numeroso plan 
tel de Oficiales y clases de coraple' 
mentó que las modernas moviliza-
ciones exigen, se estimula la adqui 
¿lición de los conocimientos precisos 
y se sanciona la de aplicación, porque 
estos Oficiales y clases, nuevo fac 
tor de mando que la guerra, en la 
amplitud do su deearrollo ha Intro-
ducido, exige el más escrupuloso cui-
dado para obtener del personal el 
rendimiento indispensable. 
Se atiende. pues( a robustecer los 
futuros cuadros de complemento, y 
al mismo tiempo a crear un porve 
nir para las clases profesionales que 
con beneficio de las, mismas, lleva 
rá a las Escuelas publicas, mediante 
adecuada preparación, el espíritu pa-
triótico, los hábitos de disciplina y 
el amor a las instituciones armadas, 
preparando así lov* ánimos de la in' 
fancia a la Idea de que servir a la 
Patria con las armas en la mano no 
es solamente un deber, sino un de 
recho honroso. 
Y para no privar de él a los que 
por sus facultades físicas no se ha-
llen en plenas condiciones de sopor-
tar la dura vida de los soldados com' 
batientes, se Instituye la obligación 
de ser empleados en servicios auxi-
liares a muohos de los que la anti-
giia ley clasificaba como Inútiles. 
Será estímulo que impulse a los 
padres de familia a dar a sus hijos 
Instrucción alfabética, gimnástica, 
ciudadana y de tiro, el abono de 
tiempo de servicio que se concede a 
del sacerdote. 
E l padre vrjoiano c,e desplomó al 
suelo sin sentido. 
Los fieles, repuestos del primer 
íobresalto, acudieron en unión del 
sacristán al auxilio d ^ párroco y le 
cenduicron a la sacriMía. 
Todos los esfuerzos fueron Inútiles 
P«ei. según oninión facultativa el 
facerdotí falleció instantáneamente a 
e-rqa de la fuerte conmoción cere-
orai. 
los mozos que demuestran poseerlas-
sin que este abono signifique daño 
para la instrucción militar, que se 
aventajará mucho con las facilida-
des que para adquirirla dan estas 
Iniciaciones. 
Esta es. Señor, la orientación di 
rectriz en que se encaminan las ba-
ses del presento Decreto que el Je 
fe del Gobierno, Presidente del Di-
rectorio Militar, de acuerdo con es 
te, tiene el honor de someter a la 
aprobación de Vuestra Majestad. 
Madrid, 29 de Marzo de 1924. 
SEÑOR: 
A. L . R, P. de V. M. 
Mitrucl Primo de Rivora v Orbancja, 
R E A L D E C R E T O 
A propuesta del Jefe del Gobierno, 
Presidente del Directorio Militar, y 
de acuerdo con éste. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo lo. E l reclutamiento y 
reemplazo del Ejército se efectuará 
con arreglo a las siguientes bases: 
B A S E P R I M E R A 
Di.sposicioncvs ircncrales. 
A) De-conformidad con lo esta-
'blecido en el artículo 3o. de la Cons' 
tltución del Estado el servido mili' 
tar será oHigatorlo para todos los 
españoles, y constituyendo una pre-
eminencia de la ciudadanía, reque-
rirá como condiciones indispensable» 
la de ser español o estar naturaliza-
do en España y la de ser prestado 
Insustituiblemente por aquellos a 
quienes corresponda. 
U) Es objeto de este Decreto dis-
poner el modo de nutrir la filas del 
Ejército y de la Infantería de Mari-
na, según sus necesidades en paz v 
en guerra, preparando la moviliza-
ción y los cuadros de clases y Ofi-
ciales complementarios. 
C) E l reclutamiento y destino a 
los Cuerpos y unidades del Ejército 
se sujetará a las necesidades orgá-
mcaH de éste y a los intereses ge-
nerales del país. 
D) E l servicio militar no podrá 
ser origen de perjuicio algdno para 
los individuos que al incorporaive p 
filas se hallen empleados en cual-
quiera de las dependencias de la 
Administración pública o en Son,, 
dades o Empre-:as en las que tenga 
o pueda tener intervención o subven-
ción el Estado, fljmido el Rcglamni. 
¡o para la apli.-»ción de este Decrc-
ío-lcy y 8U situación y derechos. 
La Administración de! Esta-
tio, las de las provincias y Munici-
pios y las Empresas, o Sociedades 
que con aquéllas tengan contrato o 
estén subvencionadas, no admitirán 
a su servicio n los que no acrediten 
J M t r cumplido los deberes miljt;, 
ves que por su edad o condiciono^ 
les haya correspondido. 
F ) Los plazos que se establecen 
, . 1 , r Decroto-le" Para todas las 
operaciones dei reclutamiento, po-
drán ser reducidos mediante Real 
orden cuando clrcunstandag extraor-
amarmn lo aconsejen, determlnándo-
(se entonces las fechas que para ca-
da una de eilas «e marquen. 
G) E l total do mozos alistados 
ise dividirá en tres grupos: 
Primero: Utiles para el servicio 
Segundo: Excluidos, y 
Tercero: Prófugos. 
Los úUlcw «o subdlvidirán en cua-
|tro categorías: 
! Primera: Los que hn,, de presen-
tarse a concenlración con su reem-
I plazo. 
! Segunda: Los que han prestado 
1 servicio militar -nte^ de Mr llama-
da su roemplnzo. 
Tercera: Los qiR. obtengan pró-
rroga de incorporación ;« lij.is. y 
Cuarta: Los uptoa exelusivamen-
uj para servicios auxiliaros. 
Los cxclimlos podrán serlo dofini-
liva o temporalmente, y en uno y 
otro caso por defecto fíaico o por 
encontrarse cumpliendo condena. 
H) Los Cuerpos pormanentos no 
formados por voluntarios se nutri-
ntO anualmente: 
j Pripiero: Con los mozoa úiilco 
¡del reemplazo correspondiente v 
,agregados al mismo, procedeates do 
¡revisiones anteriores, con excepción 
!de los que disfruten prórroga o hu-
1 hieren servido anteriormente, 
| Segundo: Con „>• moZo,s útiles 
Ofl reemplazos posteriores que ade-
I Imiten su Ingreso en filas 
, Tercero: Con los mozos de reem-
|plazos anteriores para jos que hu-
|bieren expirado las prórrogas conce-
l Cuarto: Con los voluntarios y 
reenganchados, y 
\ . ia l ! Ij.08 moZü8 1"* al correspon-
dieres ingresar en filas poseyeran 
•ualqu.er titule de determinada " rol 
Wildn útil y do aplicación para fun-
' "mes especiales del Ejército, v lo , 
ordenados !„ haCHs aiJÍ conio ^ 
Profeso, con derecho reconocido en 
deposiciones vigentes, serán des-
tinados, a su petición, a dichas fun-
dones especiales por el tiempo QUQ 
;, CorrMpoodft servir en filas, uti-
lizándose mis servidos en la forma 
que determinará el Reglamento para 
la ejecución de este Decreto-ley; 
BASE SEGUNDA 
SituacloneH mlIUjirr. 
A) El servido militar, a partir 
del ingreso de lo„ mozoa en Caja 
durará diez y o.ho años, distribuí: 
dos en la siguiente forma: 
l'nmero: Reclutaa en Caja í pla-
zo variable). KV 
Segundo: Primera Hituación del 
Hervlco activo (dos años) 
s J v i H C n R 0 : H 8 E G U N D A 8lt"ación del 
años) (disponibles, cuatro 
afiS)*rt0: Príricra reserva (sei3 
Quinto: Scprunda reserva (resto 
do los diez y ocho aftas). 
B) Pertenecerán a la sltuacinn 
**\nt*t en ( aja lo» mozo6 de-
clarados útiles para el servido que 
(Continuará) . 
É 
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CUENTOS E X T R A N J E R O S 
á TRAICION DE COMPAÑERO 
I 
. J o y mi palabra solemnemente de 
<júe mi relato de hoy no es un cuen-
to hijo de la fantasía, sino una ve-
rídica historia, ligeramente altera-
da. A ella dan interés las personas 
que intervinieron por el nombre li-
terario que tenían. 
Mas como la cuestión es delicada 
y además es de corazones honrados 
respetar la memoria de los que de-
jaron de ser, hago completa varia-
ción de nombres y procuro que los 
curiosos no traduzcan de quién se 
trata, debiendo añadir que si ms 
preguntan particularmente... tam-
poco lo diré. 
E l hecho ocurrió en Sevilla hace 
algunos años. 
Al objeto de reponer su salud ( vi-
no le la corte un poeta, al parecer 
de gran corazón, que en sus rimas 
recordaba a Bécquer y que en los 
romances populares era una especia-
lidad. Llamábase Ildefonso Torres, 
y pertenecía a lo más escogido de 
la bohemia madflileña: amigo áa 
Pedro Marquina, Alejandro Sawa, 
Pedro Barrantes y Julio Sánchez de 
Tejada. 
Pronto hizo amistad con dos es-
critores sevillanos, uno de ellos no-
velista de verdadero mérito, hombre 
simpático como pocos, amante del 
estudio, amable, ingenioso, aunquo 
de carácter retraído, menos cuando 
de galantear al bello sexo se trata-
hgi. E r a médico, aunque se dedica-
ba poco a su profesión. Su nombre 
era Alberto Ramírez, tenía el tipo 
clásico andaluz, y su modo de ves-
tir y hasta de peinarse respondía al 
tipo.*El otro escritor que completa-
ba el triunvirato ejercía la profe-
sión de abogado, odiaba la vida 
bohemia y se le conocía por Isido-
ro Sáiz, seudónimo con que firma-
ba sus versos, que prodigaba dema-
siado en revistas y diarios. 
Reunidos los tres, a pesar de te-
ner gustos diferentes, se les íveía en 
todas partes, concurriendo por la no-
che a un café de la calle de las 
Sierpes, donde con otros compañe-
ros redactaron un periódico litera-
rio, con gotas satíricas, que se titu-
laba los Evangelistas, siendo cua-
tro sus redactores principales, que 
firmaban San Juan, San Mateo, San 
Lucaa y San Marcos. 
Eran de oir las discusiones que 
allí se provocaban, las que parecían 
iban a terminar tirándose las tazas 
y loa platillos a la cabeza; pero na-
da de eso, acababan en una fraso 
humorística o en una bronca más 
o menos oportuna. 
Torres, Ramírez y Sáiz ibón al-
gunas noches, y también ai'gunai 
mañanas y tardes, a la casa de unn 
cantante llamada Eloísa, con la cual 
tenían gran confianza y cariño sin-
cero, sin mezcla de otros afectos. 
Allí reían, bromeaban y echaban sus 
partidos a las cartas o a la lote-
ría. 
Dló la casualidad que vino por en 
toncea a Sevilla, a la casa de Eloí-
sa, una prima suya, viuda, que re-
sidía en Eci ja . 
Confieso que he visto en este mun 
do bastantes mujeres guapas; pero 
como Magdalena (éste era su nom-
bre), muy poquitas. 
¡Qué real hembra más apetitosa! 
E r a alta, rubia, con ojos azules, 
gruesa sin exageración ni despropor-
ciones: la boca muy pequeña. W gar 
ganta provocativa y el cutis b.'an-
co como la nieve y suave como la 
Beda. 
Verla y despertarse tres pasiones 
entre los tres concurrentes a la ca-
sa de Eloísa, fué cosa de un día. 
Pero las pasiones eran distintas, con 
arreglo al carácter de cada uno. 
Sáiz se limitó a echarle unas mi-
radas de cordero moribundo y a pro-
curar pisarlo el pie y estrecharle 
su mano. Torres, más vehemente, 
se dedicó a escribirla versos apasio-
nados, rondar su calle a todas horas 
y a dirigirle cartas incendiarias; 
mas delante de sus amigos se re-
frenaba y con cierta hipocresía sa 
dedicaba a observar y meditar sus 
planes. 
Ramírez apeló a otros procedimien 
tos. Buscó ocasiones para conversar 
con Magdalena y derrochó el tesoro 
de su charla' ingeniosa, pintoresca, 
con sus salidas gitanas y sus fra-
ses rebosantes de pasión y de luju-
ria. 
Fácilmente se hizo dueño del co-
razón de la forastera. Aquel lengua-
je nuevo para la ecijana sonaba a 
gloria dentro de su pecho y desper-
taba sentimientos desconocidos. 
Magdalena llegó a ser suya. 
Cuando Ildefenso Torres se con-
venció de que el juego estaba ga-
nado, de que Ramírez realizaba en-
trevistas secretas en cierta casita 
apartada, sintiiú que los celos se 
apoderaron de su corazón. 
Mas tenía la fortuna de dominar-
se por completo, de ocultar sus im-
presiones, de hacerse dueño de sus 
palabras y sus acciones, sepultan-
do bajo una capa de hipocresía refi-
nada lo que pensaba y lo que pro-
yectaba. 
Su conducta cerca de Magdalena 
y de su pritna no sufrió alteración, 
y concurría diariamente a la tertu-
lia, charlaba, bromeaba y parecía 
no interesarse por nada ni por na-
die. 
Con Alberto se mostraba afectuo-
so y paseaba con él, discutía en al 
café cuestiones literarias o periodís-
ticas y trazaba planes para lo por 
venir. 
A pesar de todo ello, Torres se 
quedaba muchos ratos pensativo, y 
un día llegó a franquearse con su 
compañero Sáiz, diciéndole: 
— E l día menos pensado vas a te-
ner que defenderme. 
— ¿ P o r qué dices eso? 
—Porque voy a hacer una barba-
ridad muy gorda. ¡Ya verás! ¡Ya 
verás! 
Como Sáiz estaba en el secreto de 
cuanto ocurría, pensó desde luego 
a qué particular podía referirse su 
compañero en letras, y se propuso 
vigilar. 
Creyó prudente avisar a Ramí-
rez; pero éste se echó a reir y res-
pondió: 
—No seas chiquillo. Ese es un 
blanco doble, y no es de temer. 
Pero como la precaución siempre 
es oportuna, la vigilancia no cesa-
ba y Sáiz tomó medidas. 
Una tarde propuso Torres a Ra-
mírez un paseo por el campo. Aun-
que h-cía demasiado fresco, no hu-
bo oposición, y ambos se dirigieron 
por el camino de San Juan de Az-
nalfarache en amigable conversa-
ción > como si entre ellos no me-
diasen disgustos. 
Sentáronse sobre unas piedras, y, 
tras un breve compás de silencio, 
exclamó Torres: 
—He visto que me has tomado 
por un hombre inofensivo y pen-
sabas que te sirviera de burla. 
—No te comprendo—exclamó ex-
trañado. Ramírez. 
— ¡Cómo os estaréis riendo d^ 
mi Magdalena y tú! Pero esas ri-
sas se acabaron ya, y va a ser aho-
ra mismo. 
Diciendo esto. Torres se puso de 
pie, sacó un revólver del bolsillo de 
su gabán y disparó una y otra vez 
contra su compañero. 
Este, que no tenía, nada de co-
barde, se abalanzó hacia su agresor 
y le quitó el revólver, dicléudolo 
solamente: 
— ¡Cobarde! ¡Cobarde! 
III 
Ramírez, a pesar de que los dis-
paros se le hicieron tan cerco, re-
sultó ileso. 
¿Cómo pudo ser esto?- ¿Qué mila-
gro fué aquel? , 
No hubo esta vez nada de mila-
gro, sino que Isidoro, hombre pre-
venido, y que olfateaba las inten-
<iones. a.provechó una ocasión en 
que Torres puso su abrigo en !a 
percha de la antesala de la casa de 
Magdalena y dejó los cartuchos sin 
bala, por lo que pudiese ocurrir. 
Aquella precaución salvó la vi-
da del novelista. 
Níin iso Díaz D E BSOQVAB. 
V e l a d a . . . 
(Viene de la P R I M E R A Plana) 
Veladas de semejante laya debieran 
ser pródigamente, con insaciable fre-
cuencia y sistemática reiteración cul-
turizanto y educacional, ofrecidas on 
aquel tan propicio ambiente para lo-
grar, en parte al menos, atenuar la 
dcsoladora carencia de esas nobles 
y ennoblecedoras saturaciones qu»» 
aquí padecemos, magüer la condi-
ción archidecantada de poética que 
tiene Cuba. 
L a Señora Pernal hizo, con esfor-
zada gentileza, merced doble a BU 
auditorio, vertiendo al castellano — 
lo que, sin duda, embelleció más 13 
selección poética por ella misma pr-»-
piarada— un ramillete de composic'o-
La sección d e . . . 
Viene de la página P R I M E R A 
E l programa de dicha fiesta será 
el siguiente: 
. ^—Himno Nacional, por la Banda! 
de Estado Mayor. 1 
H- Palabras de apertura, por el 
Dr. Evelio Rodríguez Lendlán, Pre-
sidente del Ateneo. 
I I I . —Poesía "A Rodó", original 
de Agustín Aeosta. recitada por el 
D. Juan Marinel-lc. 
IV. —"Romeo y Julieta", canto v 
piano, por la señorita Rosita Alman-
za y el señor Vicente Lanz. 
V. —Motivos sobro la vida y obra 
de José Enriquo Rodó, por el Doc-
tor Primitivo Cordero Leyva, Vocal 
De v u e l t a . . . 
(Viene de la primera) 
La intelectualidad. 
(Viene do la primera) 
Frente a! 
( V i e n e de la 
nes de vates lusitanos, a despecho Je de la Sección do Ciencias Históricas. 
la circunstancial afonii que pado la 
anoche v de las indesexbles condicio-
nes acústicas del local al efecto a til» 
zado. 
Previamente, al efecLaar la aper-
tura del acto el Presidente so.-ial 
Dr. Edelmann, fué por este concedi-
da la palabra al Exrno. Sr Minis-
tro Plenipotenciario del Brasil on 
VI. —Selección, por la Banda de 
Esindo Mayor. 
V I I . —Discurso, por el señor Enri -
que José Varona. 
V I I I . —Violln y piano, por los se-
ñores Casimiro Zertucha y Vicente 
Lanz. 
IX. —Discurso final, por el Doc 
Cuba Aníbal Velloso Rebello, .uro tor Salvalor Saladar, Presidente de 
en la lengua de Camoaus : laticó bre | la Sección de Ciencia;; Históricas del 
\ emente sobro el referido tópico, JL- Ateneo. 
mostrando su admirable cultura 1!-• X.—Himno Nacional Uruguayo,; 
teraria. E l distinguido diplomático Por la Banda de Estado Mayor. 
fu,é agatajado con largaí palmadas. A esta fiesta han sido, invitadas | 
Al terminar la Sra. Bernal su la-,nuestras más altas autoridades, y ha 
bor fuî  saludada con aplausos que prometido también asistir el señor 
-eiteraban los que le f'ieron prooi-1 Ministro del Uruguay, 
gados cuando ultimaba la dicción de Será una fiesta hermosa, a la que 
cada una de las bellas poesías que prometemos asistir y ocuparnos pre-
dló a conocer al selecto auditorio | ferentemente de ella. 
F U N E R A R I A D E ? R1MERA C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
S A M M G D E L 6 3 . « T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E . P. D. 
reclbii spnes < bendición 
HA F A L L E C I D O 
los Santos Sacramentos y 
Papal). 
Y dispuesto su entierro para mañana, Jueves lo. de Mayo, 
a las ocho y media a. m.. s« hermano, que suscribe, en su 
nombre, madre y demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan acompañar ei cadáver desde la Quinta 
" L a Covadonga" (Cerro) al Cementerio de Colón; favor que 
mucho agradecerán. 
Habana, .10 de Abril de 1924. 
J O S E C50DIXA Y M O R A L E S . 
POMPAS F U N E B R E S ANTIGUA DE MATIAS INFANZON 
EXPOSICION Y OFICINA 
LAMPARILLA, 90. TELEFONOS A-3584; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M i l 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. M i l 
Sociedades Españolas 
T.A BOA DA, CHANTADA V P U E R T O . 
M \HIN 
Esta sociedad tiene proyectada una 
gran romería en los jardines de la 
Tropical, el dia 4 de Mayo del pre-
sente año. a beneficio de los fondos 
sociales para terminar de fabricar 
1«3S tres casas escuelas que tenemos 
on construcción, para cual efecto he-
mos sido autorizados por los direc-
tores de la Tropical para cobrar la 
entrada en todos los jardines que so-
lamente conceden pana casos espe-
ciáfles. como éste, tan altruista. 
Pronto el programa que será dig-
no del altruista objeto de la fiesta 
y digno de los nobles gallegos de 
Taboada, Chontada y Puerto-Marín. 
GRAN CONCURSO DE O R F E O N E S 
Una nueva adhesión se ha reci-
bido, y con esta son ya cuatro los 
orfeones inscriptos para el Concur-
so que, como ya se ha publicado, 
tendrá efecto en ¡os primeros días 
del mes de junio próximo. 
Como no se recuerda que en Cu-
ba se haya celebrado un Concurso 
de tanta importancia ni tan bien 
organizado, no sólo por el número 
y nombradfa de los orfeones que 
tomarán parte, sino por la multi-
plicidad y valor de los premios que 
se darán y por la seriedad y compe-
tencia artística de los maestros que 
Integrarán el Tribunal; se explica 
que el anuncio de tal fiesta haya 
producido gran interés entre los 
amantes de l«a música y del "bell 
cantOjLy notable entusiasmo entre 
los "dtTettanti" de los distintos Cen-
tros Regionales a que los aludidos 
orfeones pertenecen. 
Tal acontecimiento artístico ten-
drá verificación en uno de nuestros 
principales teatros, cuyo nombre se 
dará a conocer oportunamente. 
I>as obras que los orfeones pre-
sentarán en el Concurso serán dos: 
una ipu.al para todos y otra a libre 
elección de cada uno. 
Además de los tres premios que 
ya hemos anunciado, se piensa dar 
otro, que será el cuarto, en el or-
i den deimportancia, a fin de que to-i 
dos loe concursantes que lo Hjere-
cieren a juicio del Jurado, pueblan 
I obteuer ei suyo según su actuación 
en aquel acto. 
! Prometemos a nuestros lectores 
| informarles en nuestras próximas 
• crónicas de cuantos detalles se re-
I lacionen con dicho Concurso, que, 
sin duda alguna, será el aconteci-
miento artístico del año. 
ASOCIACION HISPANO AMERICA-
NA D E B E L L A S ABTB8 
Como fué suspendido el baile Ilis-
pano-Americano anunciado para el 
pasado día 26, se ha acordado cele-
brarlo hoy, miércoles, víspera de la 
fieste del Trabajo, lo. de Mayo. 
Son tantos y tan bellas las sorpre-
sas que se preparan para esa futu-
ra noche que demás está decir la 
animación y pntusiasmo que existe 
entre los elementos sociales y ju-
ventud hispano americano de la 
Habana. 
Una brillante Iluminación favore-
cida por innumerables matas de flo-
res que serán colocadas en derredor 
del salón y terraza del Hotel donde 
se dará dicho baile hará eco en las 
páginas gloirosas de la Asociación, 
ya que distinguidas damitas luchas 
y trabajan por el éxito final de esta 
fiesta bailable, que es la primara 
vez que se dá en la Habana. 
Hermoso» recuerdos se sestearán 
tntre señoras y señoritas, CMUIO ga-
lantería de la Asociación que va en 
pos del triunfo con sus Secciones 
valiosas de Propaganda, Literatura, 
Música, Declamación, etc., etc. 
Es incontable el número de invi-
taciones solicitadas para el baile, 
entre las señoritas y muchas entra-
das por los jóvenes, lo que equival-
drá a un rotundo triunfo de esta 
sociedad. 
Al baile Hispano-Americano pues, 
a vivir una noche d̂e esplendor y 
diüzura. oyendo !os acorde.? y bis 
notas de música de esos bailables de 
cada República Hispano-Americana 
que traerán a la mente el terruño 
FUNERARIA MODERNA 7EGA FLORES 
La mejor y más lujosa. Ca lidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Róvedas y,Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Telefonos A - 2 5 \ 0 k 
A-6314. F-5472. F - i m 
—¿Por qué? 
.—Porque la perdió un día y arre 
metió con un hombre. No recuerdo 
si me dijo que lo había muerto, o lo 
había dejado mal herido. 
—Quien era el la?—pregunté, sa-
biendo que aquel hombre tan chi-
co estaba en posesión de un corazón 
tan grande. 
—Pues si, me dijo Fabián—una 
' ella hubo, no sé si sobrina o hija 
—Entenada interrumpió el chofer. 
—'Sso es— prosiguió Fabián; sa 
la rondaba mhe Dios con qué inten-
ciones, un tenorio aguarapado, y Se-
renito dejó de serlo por el momento. 
Le costó mucho trabajo salir bien 
del lance, pero al fin salió. 
Llegamos a "Vázquez", mucho en-
tes que ti tren dejado en Sabanaso; 
debía esperar el de Santiago de Cu-
ba, para recojer los viajeros de Cha-
parra xv habíamos hecho muy bien 
no esperándolo; la mojadura no era 
nada ganando dos horas como ganá-
bamos. 
En' "Vázquez", estación formal y 
de mucho movimiento, se queda \a 
correspondencia para las colonias 
cercanas. Otra vá a Chaparra y da 
la vuelta en los trenes que cruzan 
y circunvalan el territorio. 
E n "Cordero", cerca de "Vázquez" 
hay una administración de Correos 
muy bien servida por la señora Leo-
percia Herrera de Pimental, esposa 
del amable Don Antonio Pimentel, 
Inspector de Campo. Las hijas de 
este matrimonio son corresponsales 
de diarios habaneros y ellas se en-
cargan del buen servicio a los sus-
criptores. 
E n territorios de Chaparra, hay 
tres Centros Telefónicos admirable-
mente servidos: "Vázquez," "Deli-
cias" y "Chaparra"; la precisión 
con que sirven al público la quisie-
ra ei automático para servirnos en 
la Habana. 
Después de cruzar por "Las Ma-
rías" "Cuatro Lugares", "Vázquez" 
y "Pitos cuatro", amén de otros 
chuchoo menos importantes, llega-
mos "Al Arrozal" o Fabián como ol 
qua ya le decían muchos. 
L a llegada al "Arrozal" fué para 
mí la mayor sorpresa. L a casa, el 
portal, las galerías, la tienda-alma-
cén pegada a la v iv ienda. . . Todo 
iluminadísimo. Plantes, mecedorafl 
¡ mesitas de refresco.. . 'Pude apreciar 
! aquel admirable orden al primer 
i golpe de vista y aunque yo sabía 
i que Petrita Valenzuela, es el hada 
I que cuanto toca embellece, endulza 
sublimiza, no pude pensar antes 
• que en pleno campo de caña, se 
construyese con tablas una jau^a 
espaciosa y encantadora, en la cual 
nada falta de cuanto puede sobrar 
en las grandes ciudades. 
Cuando nos sirvieron la cena, me 
di cuenta de lo que dan tfe sí el ta-
lento y la distinción bien aunados. 
L a mesa, me dijo mucho; el ser-
vicio de una negrita jamaiquina, uní 
formada con elegancia y sirviejido 
como el más avezado y educado do 
los camareros; una Ivl Daley (Ivi 
quiere decir hiedra en castellano) 
a la cual no creo haber oído la vof 
| en el tiempo que allí estuve, mo úi-
. jo mucho más; y la cocinera, otra 
jamaiquina negra, hermosa, llmplsi-
I mámente uniformada también, uer-
mana «e ITí y casada con un contra-
tista úct trabajos que Fabián le en 
cargaba, acabó de mostr£^s»e lo que 
era aquel hogar; por el servicio de 
una (asa, / 3 saetín las consecujn-
' cis de '.a casa y de los señores. 
Como cocinera no habrá cocine-
ro que (luminnya a Laura Robers-
ton y digo así, porque las mujeres, 
(perdónenme las que proclaman la 
igualdad de sexos) hemos fracasado 
en todo aqu^lo que en igualdad 
de cireunstancTas, nos hemos puesto 
al nivel de los hombres. 
Claro está que si me ponen a mí 
frente a un estúpido presuntuoso, 
resulto de mayor volúmen, y quién 
dice a mí a otras mujeres; pero si 
me comparan a un hombre de ta 
de denominar 5»igrado) el más gran-I japoneses 
I de descuido do la co lonh.^ión) sino1 
que las doctrinas polítlcas~>ro«c2leg 
I y de especulación, se vertían en his-
! panoamerica casi al mismo tiemno 
era' 
que en Europa, produciendo las dis-
crep^nclas latentes que forman el 
escollo que hay que vencer para la 
confraternidad efectiva. 
que 
co « e l material fij0 . N ' ^ d , 1(>cado por io3 L t * f ^ ' » < 
f o, de locomotoras mvai5es 
POCO peso; y CUan^ ^ ^ • 
tomaron posesión a? i ^ W ' 
Praron viente locomot^ o*8̂  
, Peso, que poco d S í ' 3 8 ^ ' Busca, indudablemente, el hispa- m á ; u f ; ; ^ ^ China, ^ t o * 
noamericano el punto de enlace de I P| Hn v nundleroa un n, e % 
aquella hermosa continuidad hlstó- in *un; Pastos de J , en,e * 
•ingsn eros que allí L u ^ ^ 
Americanos, AlPmó abía. J 
J"e h rb ía que d e ^ ^ ^ ( ¿ í 
U.comotoras n o r t e - a r ^ ^ 
aq 
rica qus puntualizaba Rodó. 
Pensar en una familia americana, 
homoRéneamenie española, es la ma-
yor de las utopias del hispanoameri-
canismo y es la que lleva a planear 
el programa casi siempre sobre ba-
ses inactuales y complicadísimas. 
Hallar el punto de contacto, es el 
camino y si se puede hallar envian-
do a América buenos y biratos pro-
ductos españoles como pide en un 
reciente bien Informado libro "Espa 
ñolito", acerca de este mism 
SerÍ!fnas o 
^ r e c o c í 
forza- los puentes 
ultima resolución y 
los puentes con im ^'^""«trwi 
l.r.0ü.000 do l ía s / ^ o l ^ 
pondrán railes más p e j ^ ^ L 
que existen actualm^tf08 ^ C 
En vista do esto* i j : 
o tema, ? teniendo en cuenca o, * , " ^ K 
que lleva por título " L a verdad des-1 ^ 'iquido de ese fer Pro<1ic-
nuda", mejor, mucho mejor se ha-1 Kiaochow Tsinoji ohtenid003^1 ^ 
sufici liará por el camino del Intercambio i ha sido más que suflT 80 del pensamiento ya que ta falta delPagar los intereses delClentR 
este Intercambio, fué lo que ínás es- Japóu por la compra d dé')ito ai 
condló la vía. | y viendo además que Y errocarni 
L a necesidad de estas relaciones. : de la explotación aum '"^soj 
la evidencia este ejemplo propio. un 15 por 100 sobre int>3ron «i 
Por nuestras aficiones literarias, rior, se puede califj^- •año 
tuvimos necesidad de documentarnos j toria la explotación 
con el estudio de algunas cosas ds' 
América y recorrimos las bibliotecas 
de Madrid en busca de libros. 
De Cuba, particulamente, excep 
tuando la documentación c4 
pueden contarse con los dedtos los 
que hay a disposición del estudian 
te: 
ante. 
-wo. la explotación del f 8l«-
en el primer año de la tJ„ /0carfil 
del Japón a China tPansf"encu 
Por desgracia, la Drftftna-. 
excep- la explotación de ese 1<lad «• 
•Monia.,^espertado la c l ^ I ^ k 
'^res que gobiernan a Chl m ' 
durante el verano de 1923" / ^ 
íes militares de Potín • I* 
L a hlstprta de la esclavitud", de i dar como garantía l o mtaron 
Saco, los Ensayos de Pezuela y Hum-1 tito que intentaron 1 Un emPr«s-
boldt, Aramburo Machado, Varona, 400,000 dolíais n"P eV'ntar' lo» 
Armas, Sterling, Chacón, un folleto tados el fer ro™)! nía dePos¡. 
de I . I I Carbonell y de J . Martí, ^ r e s 6 1 c l Z ^ L V ' í ^ 
"Flor y Lava", Nuestra América, to-, obtenidos- 1 - * bei»eficio, 
mo VII de lo recogido por Quesada ¡ 
y "Cartas Inéditas", recopiladas por 
J . Llaverías. 
Nada de ensayistas tan notables 
como Vitier, Lies y E . G. Rodríguez. 
Nada de poetas como Byrne, Acosta, 
Glano, Serpa, Villena, Loinaz, Arre-
dondo, Villar, Robainas, etc. 
Nada de escritores, críticos, no-
velistas, historiadores y políticos co-
mo Sangully, Montero, Bustamauto 
Dolz, Castellanos, Carricarte, Figa-
rola, Trelles. Los Carbonell, Smto-
venia J . J . López, Loveira, Boti, J . 
A. Ramos, Medrano, Entralgo, Ros-
tía, Lufriu, Lámar Schweyer y otros 
factores de la mentalidad cubana en 
auge hoy, que se escapan a esta cita 
de memoria. 
Si no están en la bibliotecas obras 
de estos autores, ¿puede hallarse en 
las librerías? Unicamente algunas, 
por el hecho de haberse editado en 
Madrid, pero es muy raro que los edi-
tores cubanos envien libros para la 
venta en España, con perjuicio del 
éxito económico y literario. 
Lo evidencia este caso. Este vera-
no en Asturias, hablamos con un ilus 
tre cervantista del libro inmortal. 
Le cité yo a cervantistas cubanos, 
además de Armas y otros "Bellezas 
del Quijote", de Giralt y Puntos su-
tiles del Quijote" de Emilio Gaspar 
Rodríguez. No se explicaba el desco-
nocimiento de estos dos nnroa, en-
cargado como tiene a personas que 
le envían cuanto sobre el libro inmor-
tal se publica en todos los países. 
Traje el encargo de obtenerlos en 
Madrid y no me ha sido posible. Sin 
embargo, es sabido que los cervan-
tistas y coleccionistas que tienen en 
el mundo el Ingenioso Hidalgo, con-
sumen de cualquier libro que trate 
del Quijote, millares de ejemplares. 
E l editor de uña obra de glosa e 
interpretación tan fina e interesante 
como "Puntos sutiles del Quijote", 
ignora seguramente este detalle! 
Despierta como está, hoy más que 
nunca, la curiosidad por las co:as 
de América, los editores cubanos de-
bieran mandar con regularidad a la 
Península ejemplares de los nuevos 
libfos. 
Y los autores están casi en el deber 
de enviar sus producciones si quiera 
a centros de cultura tan universa'ea 
'ngenieros qDí 
I * 
debía ser ese d e p ó s i t ^ r CbÍni 
están al frente de le Emmll , 
vocaron lo sagrado que para 
UN L \ ,11 V E N T I D REGIONAL D E 
L A VIBORA 
Celebró su acostumbrado baile 
dominical esta progresista sociedad, 
culminando en una verdadero éxito. 
A^las dos de la tarde se abrieron 
las puertas de sus salones para dar 
cabida al numeroso público que es-
peraba afuera ávido de danzar al 
mente tocadas por la "Banda L a -
tín". 
sean iguales a los suyos, el hombre 
es superior en saber y en expresión 
de la sabiduría. 
Los artes y la poesía, no cuentan 
mujeres, con tenerlas ilustres, que 
sobrepasen a los hombres de su altu-
ra mental, por el contrario, son ellos 
ñor Manuel Villanueva, el Tesorero' los ^ue sobrepasan a las pintoras, 
señor Perfecto López Vidal y el Pre-¡ músicas, poetisas, etc. 
Bidente de Honor señor José Lens. Queda a beneficio nuestro un so-
Con la señora Nieto y sus hijos 1 lo Ta^ artístico; el arte dramati-
iban el Presidente y Vicepresidente co. en el cual no ha superado el 
de "Concepción Arenal" señores Jo- mejor actor, a la mejor actriz y en 
sé Vilariño y Secundino López. muchos casos, han ganado ellas la 
batalla. 
AI llegar la comitiva al Teatro Si ge trata dc labores propias de 
Nacional, los automóviles hicieron | nuegtro sex0i hemos quedado un pa-
alto en Prado y San Rafael en vez g0 atrás . ei cocinero ha deshancado 
de debajo de la marquesina y forma-; a la cocinera; el planchador a la 
dos a pie entraron por el costado 
lento y estudios, aunque los míos I y que con tanta simpatía acogen ¡as 
L o s ..alones bellamente engalana- T ^ i " tTn^fo^o " n n i ^ i ^ M ^ ' plancha(lora: eI modisto a la modis-= J - - i - - * — 8 - . i - de los soportales del Palacio de G a - , ta. el p e g u e r o a la peinadora, y dos con profusión do plantas y flo-
res, t.tímente parecía una sucursal 
del paraíso, adorno que estuvo a 
cargo del inteligente floricultor Gas-
par Corral, que con suma maestría 
hizo un precioso arco, que l lamó 
mucho la atención dt todos 
Durante el baile de la nodlie fué 
la selecta concurrencia obsequiada 
con un riquísimo ponche de cham-
pagne, cedido por los conocidos- co-
merciantes fPérez y Hermano. 
Sérían cerca de las tres de la ma-
ñana, cuando desfilaba la concurren- (le Honor señor José Lens 
cía alegre y dichosa de haber pasa-
do unas horas ta nagradables y fe-
tices. 
Hcia, pasando por entre la multitud as{ no JÓ B| por guerte 0 (legrracia( 
allí agrupada. quedamos un escalón más bafas en 
Delante iba Carmela Nieto encar- nuestras actividades tanto físicas 
nando a Concepción Arenal y a dere- como intelectuales, 
cha e izquierda dándole guardia del No se me pongan bravas las mu-
cosos de intelectuales amiericano-, 
como el Ateneo de Madrid. 
Y no solo por el éxito editorial y 
la fama nombre, por lo que esta 
extensión espiritual tiende a ensalzar 
la patria en lo que en si tiene de 
más noble y desinteresado el pa-
triotisco. 
M. ISIDORO M E N D E Z 
DE LIMONAR 
> b r i l 25 
Bautizo 
honor marchaban el Presidente de 
Concepción Arenal señor Vilariño, el 
Secretarlo General señor López Es -
tévez, el Tesorero señor Perfecto 
López, el Vicepresidente señor Se-
cundino López, el Contador señor 
Manuel Villanueva y el Presidente 
jeres; la que >ibla es una mujer, 
y piensen bien en ello; en cambio 
yo les diría para lo que son supe-
riores al hombre, si no cargasen 
con la motora y el colorete, cuando 
salen de casa, ni coqueteasen fue-
ra de tiempo y de lugar. 
Vean adonde me trajo el recuer-
Los representantes de "Concep- d? d'J ,a ^ i * ? * * jamaiquina, que 
ción Arenal" vestían traje Manco S**0 ^ df.1.,c,as gastronómicas en 
íde etiqueta) y era un precioso con-l , ^ Arrozal : a Laura Robertsson, 
Ppiicitamos Sinceramente a la en-¡traste"con' la "'figura aí ta^v "severa! la echo y0 a *'íl6e*r >' adornar, y a 
tusiasla sección de Recro y Adorno, de Concepción Arenal. Vestía la se-!rondimentar ron M cocineros y re-
por el truingo obtenido con la pasa- |ñ 
da feria. 
rmv,-,.*,-*™ * ' era l,na copia fiel del hermoso re-(ON ELTIOV ARENAL trato de Concepción Arenal que se 
con mo ivo de la feiiz idea que expone en el Centro Gallego. Iba 
na tenido la notable escritoria y ge- admirablemente caracterizada, 
nial redactora de " E l Mundo", Car-
mela Nieto de Herrera, de asistir al ' ^n medi0 de ,a admiración de 
ñora Nieto un gran traje negro de Posteros que más presuman, 
capa, que lo mismo que su peinado 'si todas las «-ocineras y sirvien-
tas jamaiquinas, fueran vomo las de 
Petrica Valenzuela, valdría la pena, 
de importarles con el viaje pagado. 
Pero las Petritas, para educarlas 
a su modo y manera, haciendo de 
ellas personas en lugar de cosas. 
Baile celebrado recientemente en el;cual!fos sc .ha11aban en el Teatro, la, escasean un pOC0; en primer lugar 
no todas sabemos hablarles en in-
glés y esto quiere decir mucho pa-
ra ellas. 
Teatro Nacional a beneficio de ]a comitiva atravesó solemnemente el 
Cruz Roja Española, encarnando la ~vestíbul0' y subiendo Por la escale-
figura de la insigne penalista Con-íra central basta el palco número 
cepción Arenal, la Institución que 17' donde la Presencia de la encar-
Heva el nombro de tan excelsa muier nad6n de Concepción Arenal fué 
prestó muy galantemente su concurso acogida con ruidoso8 aplausos, 
a este acto, que contribuyó a enalte-i Estos aplausos fueron aún mayo-
cer aún más el nombre de aquella res' cl,ando la señora Nieto, se tras-
gran mujer. ' ladó al Pilleo Presidencial, donde 
Gran expectación había en el Tea- estaba el J"rado iré idido por el 
forma parte de la g.^ntía Z 
tiene que entregar a Japón 2 ? 
berle echo éste cesión Se, ^ 
Toaos recuerdan que \os témi 
del contmto de la entrega d̂  e 
ferrocarril por Japón a China s 
que ésta pagaría a aquél 40 mili! 
nes de yens oro. o sean 20 millo, 
nes de dollars, con el interés M 
i por 100 anual, mientras no se rw 
lice el pago. 
Vése, pues, que en China los en. 
pleados que. por cualesquiera efe 
cunstancia tienen alguna indepen-
dencia del Poder Central, absorben, 
te y rapaz, pueden, sobre todo si 
han sido educados en el extranjero, 
hacer gala de gran integridad. 
Y además notarán todos que si 
el Presidente actual de China turo 
que pagar, para serlo, los votos de 
los Asambleístas, es muy difícil qae 
se vuelvan rápidamente gobernante! 
probos. 
ABELARDO TOUS 
THéfono M.S«P5.-"Cubr No. 
Máqninas fie Sumar, Oalcnhr f 
JBscríbir, Aiuuileres, Ventas a pli-
• r a . 
Todos ios trabajos «on f»r&ntl« 
zados. Le presto una máquina mieiw 
tras le arreglo la suya. 
E l día 19 del presente mes fué 
bautizada en la finca "Liaño" ubi-
cada en este término una preciosa 
niña hija de los esposos don Narci-
so Baez y Carmela Sosa de Baez, 
muy apreciados amigos nuestros, 
administrando las regeneradoras T O D O S L O S SKCRKTps 
aguas del Jordán el querido Vicario 
Padre Viera. / 
Apadrinaron a la linda muñequits 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
LIBRERIA 
E L CODIGO C I V I L INTER-
P R K T A D O POR E L TRIBtT. 
N A L S U P R E M O . Recopila-
ción de las sentencias dicta-
das por el T . Supremo de Ks-
pafia, con expresión de loí 
Iicchos y antecedentes del liti-
Kio, cuestión debatida y fun- , . 
damentos del fallo, expuestas 
en orden alfabético, por el i 
Dr. A . Martínez Ruír. Apén-
dice dc 1922. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . • • 
D I C C I O N A R I O DE REGLAS. 
AFORISMOS T PRINCIPIOS 
DK D E R E C H O . Obra útil y 
curiosa escrita por Carlos LOr 
pez de Haro. 1 tomo encua-
dernado 
E L P R O B L E M A D E L TRABA-
J O . Georgismo y socialismo. 
Escocia y los escoceses. Co-
mo avudar a los que no tienen 
Irabaio. L a gran batalla de' 
trabajo. Los principios geor-
gistas. E l georgismo y el co-
mercio. E l impuesto sobre W 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . • • • 
LA P E D A G O G I A DE LOS CIE-
GOS. Estudios pedagógico?, 
por Pedro Villey. Traducción 
del francés por J . Orellana. 
I tomo encuadernado. . • • 
M O N T A I G N E . — S u vida V Ff 
obras, por Gabriel Compayrf• 
Versión castellana. 1 tomo en- ^ 
cuadernado 
LOS D U L C E S D E COCINA. Co-
lección de recetas prácticas f» 
ra hacer toda clase de po--
tres. puddings, cremas. Tiane-
pastas, tortas, tartas, compo 
tas, mermeladas, etc., eu • 
por Juan Marques. 1 tomo en- ^ ^ 
cuadernado.. ''DB¿ 
: L L A R . Matruar^práctico pa-
ra aprender a jugar al DH •L • 
por J . Adorjan. Edición ilu% 
trada'con infinidad de f r a f ^ s 
representan las P^y^:^ . 
i.rt 
que 
Al acostarme, poco me faltó para 
lanzar un grito de sorpresa y feli- j 
cidad ¡La cama tenia colchón! 
Yo no he pasado de la vil colcho 
neta, desde que estoy en Cuba y ne 
cesito recordar que soy Terciaria 
que recibió el nombre de Gudelia, . 
el distingaido matrimonio Emilio i ^ ^ ^ e J I f ¡^go tPtomo 
Vázquez y María Inés Baez dc Váz- rüstlca. 
quez. haciendo de madrina de brazo C U R I O S I D A D E S MATE^I^rfi 
la.señorita Emilia Lima. C A S . Curiosísimas, y ai\ 
Con este motivo acudieron a la das O P 6 1 ^ ' o " " . f ^ , — „ meros. DroDiemao morada de los esposos Baez-Sosa sus 
numerosas amistades. Al azar ano-
ic alguno nombies: 
E n primer término la distinguida 
dama Carmen Sosa de Baez; Nieves 
Martell viuda de Benítez; María Inés 
Baez de Vázquez; Dolores Rodríguez 
de Baez; Antonia Bauta de Lima; 
Dominga a lemán viuda de Gonzá-
lez; Rosa Sosa de Marrero; Eloísa 
Sosa viuda de Miraba) . 
Señoritas: Isidora y Adela Baez, 
Carmita y Emilia Lima, Juana Ma-
ría y Emilia Baez. Celia y Eloisa Ye-
dra, Angelina Alemán. hermaTiitas¡ 
Villas Leonor Touzet. Rosa 
Mirabal y muchas más que me mo 
imposible unotar. mo rústica • ' ^ 
Y un grupo de caballeros: el Jefe; I R I S D E P A Z . Novela de 
ICaryan. (Bca. L a ^f.1* 
leresante). 1 tomo rusuc" 
nú-
.ngenioso?. 
adivinación de cantidades an-
tes de escribirlas, e l e , «te, V 
Primitivo Lahoz, 1 tomito en 
rústica — 
KOVBl-AS SELECTAS T »0*A* 
Hllt P U E N T E D E LOS S U S ^ 
ROS. Preciosa novela bis"»" 
de Miguel Zevaco; De e*U n 
vela está tomado ^ . ^ " ' " ye . 
to de la hermosa P<'1^u,íiadí,l-
próximámente podremos a ^ . 
rar en los principales r0ine „. 
lografos de la Habana. - 8' l.í 
des tomos en rúst ica. • • • 
CASO D E C O N C I E N C I A . Nov 
de Champol. (Bca. La ^u (M 
la R o s a . ) 1 tomo rúsnea. • 
María! E L NOVíO ^ « ^ f O C I D O |re 
« f„¿ vela de Lvellne l'e . i to-
e fué (Bca . L a Novela Rosa.) l ^ 
de la casa tan estimado don Narciso 
Baez; Emilio Vázquez, Mr. NarcI, 
administrador del central Limones; 
Prudencio Maza. José Carracedo, Ra 
in-
l NA VKRDADERA OASQA 
$1.50 pueden adqu'reStudio 
un» 
jer célebre de España. 
iue A propósito de la Sociedad Con 
BOLSA DE MADRID Baile 
Precediendo al automóvil 
conducía a la encarnación de Con- cepción Arenal, continúan organizán- M A D R I D , abril 29 
cepción Arenal, iba otro automóvil dose con gran entusiasmo la excur- Las cotizaciones del df* 
ocupado por el Secretatio general sión que celebrarán los asociados de siguientes: 
-,de la Sociadad Concepción Arenal se-|esta Sociedad a San Francisco de Esterlinas 31 
de cada cual con tantas emociones, Jñor Lorenzo Estévez el Contador se- Paula el domingo 11 de Mayo. ¿Francos 
ccr-
J Obi 
cardo Ahieu, Roque, Miguel y Juan! i-.sia csieia m r o « i * » — ^ 
I Baez. Narciso, Enriquo, Antonio l u c r e s de la Is la aumenta 
Eugenio. Mario y Pepe Baez y Sosa, i 1 ^ ^ ^ 108 gaSt0 ° ,iCA»' 
fueron las y Bartolos Sosa. L I B R E R Í A " C K R V A N T B S " V * ' 
Para la nuev^ cristianita muchos , _ »<> I f ^ n t e ^ ' - ^ C . años de vida. I Reñida Italia, 6̂2 (Ante. H3ban.. 90 
46.90 
™ r, , ¡Apartado 1115. Tel. 
E l Corresponsal i Ind. SO I 
¿ 
A j i C T I T C I A N T E S 
ú n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
v o b t e n d x á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
t e • - e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : : : 
G U I A ® e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O O E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . 
T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
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Indus tr ia V 
' X A C A K T A B ^ ; ; . V * * * ^ 
Huies y ^ Y f 12 T c l f 
T'^flrp V á i d a 
ÁCÉÍTE DE LUBRICAR 
. « • V A S Co. ( W e s t I n ¿ » » ) 
•JfvéKtos: T e l é f o n o A 3359 
M- ^e rontabll idad: T e l é r o n o M-93S1 D e n t ó . COJII-«» 
W E S T I N P I A O l í . Co . 
Tentro Frivado: A - 2 9 . 6 
Oficios. 40. 
ACEITES DE OLIVA 
r * todos l o s o ^ i l ^ >f e c imien to« . 
ACIDOS 
S M I I . E I S C O U » » 
g g A S T - M e r c a d e r e , . 3S -
•^¡JjjüáADORES ELECTRICOS 
A C U i r o i . A D O B E S " E X I D E " . 
Havana Battery Co ..04 
con T .^aro. 77. T e l é f o n o M-lo-4. _ 
"AGENCIAS DE INFORMACION 
B O. DXTír & Co. 
Banco Naeional. 454 
Teléfono A-1053. ^ 
AGENCIAS VARIAS 
N E S T I i E AWI) A N G I . O - S W I S S 
D E N S E D M I I . 3 : Co 
Acentes de leche con«3ensada. 
ORel l lv , 6. Of ic ina y DepOsito. 
Teléforió M-6951. 
rAI .DO T M A R T I N E Z 
Apemes de la General E l e c t r i c C o 
Nueva York. 
O'Keilly, 26 y 2S. Habana . 
Teléfono A-2147. 
C O N -
d« 
AGENTES DE ADUANA 
C A R L O S D E XiA T O R R E . 
Aponte de Aduana. 
Lonja, 536. T e l é f o n o A-7427. 
AGRICULTURA 
H A V A N A P R U I T Co 
Implementos Q g r í c o l a s . 
Teniente Rey . 7. T e l é f o n o A 8451. 
I . Z H O R T E R CO. 
Implementos a g r í c o l a s 
KcüficiO' "Horter' ' . | 
Btiispa y Oficios . T e l é f o n o M-6959 
AGUAS MINERALES 
Agrua " I . A C O T O R R A » ' . 
Sad Felipe, 4. T e l é f o n o A-256S 
AMABO. 
Manuntiales de "Amaro". 
Zanja, 137 T e l é f o n o M-3734. 
B9IT r B A N C I S C O M Z N E R A I . W A T E R . 
Aguas minerales. 
Cals'.da de Infanta. 
Teléfonos A-5555, M-430S. 
V I C E N T E C O M E E f Co . 
G a l i a n o , '6 . T e l é f o n o A-6877. 
G A x l A Y B U R O V Co. 
G l o r i a , 2, po» C i e n f u e c o s . 
T e l é f o n o M-S914. , 
BAULES Y MALETAS 
I , A C A S A Q V E R A X T O 
F:'i l)rica de B a ú l e s y M a l e t a s . 
H a b a n a 81. T e l é f o n o A-3973. 
B A U I . K S Y M A I i K T A S de todas c l a s e s 
IMF m e j o r e s pp^oioi. 
C " b a 112. T e l f . A^ttftD. 
c 
CARTON 
C E S A R I O G 0 1 I Z A I . E 2 
F a b r i c a n t e de r a j a s de c a r t ó n . 
P a u l a 14. T e l f . A-7982. H a b a n a . 
CALZADO 
fttA P E " . 
F á b r i c a de ca lzado de 
J o s é B m l n e s . P e ñ ó n , 2 ( C e r r o . ) 
T e l é f o n o 1-1350. 
C U B A N X i E A T H E R & B E I i T I Í T Q Co. 
F á b r i c a de c o r r e a s . 
F a l g u e r a s . 31-1|2. T e l é f o d o A-5071. 
CAMAS DE HIERRO 
P E D R O R O D R I G U E Z T C o . 
F á b r i c a de c a m a s de h ierro . 
M'-ínrique, 197. T e l é f o n o s A-5014. A-5015. 
CAMIONES DE ALQUILER 
T R A N S P O R T E C O S T A N O R T E V U E I . 
T A A B A J O , 
de M a n u e l E c h e v a r r í a 
C l a v e l y P a j a r i t o . T e l é f o n o M-13C5. 
A N D R E S S A E Z . 
C a m i o n e s de A l q u i l e r . 
S e r v i c i o a G u a n a j a y , C a b a ñ a y B a h í a 
H o n d a . 
M a z ó n . l e t r a I . T e l é f o n o M-7482. 
CORTINAS Y TOLDOS 
" L A I N D U S T R I A ! / ' . E n c e r a d o s . 
Seco y R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y , 104. T e l é f o n o A-5847. 
" L A U N I V E R S A ! » . " 
A . V R u y d l a z . 
l a b r i r c a n t e de toldos, c o r t i n a s y e n c t ' 
r a d o s 
G a l i a n o . 7. T e l é f o n o A-0331. 
CRISTALERIA Y LOZA FINA 
C A S A V K R S A l a i , E S 
G a r c í a , V a l l e y C a . 
Neptuno, 24. T e l f . A-4498. 
G 
GALLETICAS 
N A T I O N A L B I S C U I T C o . 
A v de B é l g i c a , 100. T e l é f o n o M-6190. 
" L A G L O R I A ' . . 
Solo, A r m a d a y C o 
I n f a n z ó n y Alonso . T e l é f o n o 1-2982. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P . L A V I L L A B O B A I N A . 
R e p a r a c i o n e s de m á q u i n a s de e scr lD ir 
y o i l c u l a r . 
O b r a p í a , 30 T e l é f o n o M .1963. 
U N D E R W O O D . 
1 M á q u i n a s de e s c r i b i r m u n d i a l . • • 
V i u d a de J . P a s c u a l W a l d u l n . 
Obispo , 36. T e l é f o n o A-3554 
PERFUMERIAS 
R E G A L : C é s p e d e s 125 ( R e g l a ) 
T e l f . 1065. A p a r t a d o 436, H a b a a » 
T H S P A L M O L I V B C o . 
L e r r . o r P é r e z , 98. T e l é f o n o M - 1 Q 7 Í . 
" I - A M A R I P O S A " de R o m e r o y C o t e n . 
L o c e r t a , c r i s t a l e r í a , l á m p a r a s , etc. 
tJa l iano 56. T e l f . M-JCOO. 
" L A B O M B A " 
P i n t u r a s p r e p a r a d a s " T r u e " 
r c i c l a , 8 3 y 85. T e l f s . A-3498. M-9093. 
D 
DESTILERIAS, ETC. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A D E C U B A 
aU1"0 p r Í v a d o : J e s ú s P e r e g r i n o . ' SC. 
T e l é f o n o M-7971 
" C A P E L L A N E S » ' 
D e s t i l e r í a y r e f i n e r í a . 
I n f a n t a . 49. T e l é f o n o A-4153. 
C U B A I N D U S T R I A L A L C O H O L A u m 
R E P I N I N G Co . • 
A m a r g u r a , 28. T e l é f o n o M-3749 
GASEOSAS Y REFRESCOS 
" I R O M B E E R " , " S A L U T A R T S " . 
F á b r i c a de re frescos . 
F a l g u e r a s , 12 a l 18. C e r r o . 
F á b r i c a y Depto de v e n t a : T e l f A-/4625, 
D i r e c c i ó n y A d m o n . Te l f . A-9 t í05 . 
" T H E C O C A - C O L A Oo." 
A l e j a n d r o R a m í r e z . 6. T e l é f o n o A-3005 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A R T I 2 T E Z V C A . 8. e n C . 
I n d u s t r i a y S. J o s é . T e l f . A-7310, A-3346 
« ' G O O D Y E A R T Y R E & R U B B E R Co." 
1 S a n F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o . 
' T e l é f o n o s A 7042, M-2099. 
H 
HARINA DE MAIZ 
CANTERAS 
C A M O A Q U A R R Y Co. 
A l i e n & W i l k i n s o n . 
M a n z a n a de G ó m e z , 403 
T e l é f o n o A-6116. 
CARBON Y LEÑA 
P E L I . E Y A H n o s . 
C a r b o n e s m i n e r a l e s . 
O f i c i n a : B a n c o N a c i o m l , 201 
T e l é f o n o s A 7843, A-1331. . 
Depsto . C r i s t i n a , S. 
T e l é f o n o s A-5v51, Á - 2 7 6 7 . 
R E B O L L A R Y Co. 
C a r b o n e s " T . K.'» 
lefia p a r a pdnader la . 
C a l z a d a de. S a n M i g u e l del P a d r ó n 
T e l é f o n o 1-5025. 
CARBURO 
A M E R I C A N T R A D I N G Co. O P C U B A N . 
C a r b u r o " S h a w i n i n g a n " . 
Obispo, 5 . T e l é f o n o s A-1118, A-1119 . 
U N I O N C A R B I D E S A L E S Co . 
W . B . R o w ' a n d , Madager . 
B a n c o C a n a d á , 112. T e l é f o n o A-2468 . 
CARAMELOS 
L A S U I Z A R E Ñ E . B A R C E L O N A 
Eri todas l a s d u l c e r í a s . 
F i l t r a d o y extra-re f inado . 
AGUA S A N M I G U E L . 
Madantiales de "San Miguel de 
Baños". 
Tacón, 4. T e l é f o n o A 7C27. 
lor 
AS VA D K V I L A J I I G A 
Importadores: M. Oriol S en C 
ObraDla 21.—Telf. A-2440. 
ALAMBIQUES, DESTILERÍAS Y 
FABRICAS DE LICORES 
•LA VIZCAYA»». . . ~ - * S H ¡ 
José A Techábala, S. A 
Santa C lara , j . Tei^fuuu A-1520 ^ ' 
ALPARGATAS 
••SL I B I S " 
Antonio A g L . 
««nlclpio 89. 
nlo"Agulia. T l f s . |f12040 0fÍCÍna 
I A - : 
F á b r i c a . 
7 L o n j a , 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
ÍOSE A M A R O 
«ITSL1, l - Tel<5fonos M-6432, 
AVES Y HUEVOS 
^AZAFRAN ~~ 
L T f . ^ > B - 8- en C . 
U altos. T e l f M-4366 
CEMENTOS 
R O T L I . A N T Y B O N E D . 
Plapen^ia y M n l o j a . 
T e l é f o n o A-3723. 
A M E R I C A N T R A D I N G C o O P C U B A . 
Cemento "At las" . 
Obispo, 5. T e l é f o n o A-1118. A-1119. 
Cía . C U B A N A D E C E M E N T O P O R -
T L A N D . 
F a b r i c a n t e s del cemento nac iona l 
" E l M o r r o ' ' 
DULCES 
L A S U Y C E , A n d r é s C o g n l . 
E e l a s c o a í n 98-A. T e l f . A-6079. 
L A P L O R C U B A N A . 
D u l c e s y helados. S e n - i c i o s p a r a bodas 
y baut izos . G a l i a n o 96. T e l f . A-4284. 
« L A C E N T R A L M O L I N E R A ' 
S a n A n d r é s . 22, M a r i a n a o . 
T e l é f o n o 1-7393. 
HOTELES 
S C f E L F L O R I D A . 
Oblsoo y C u b a T e l é f o n o A - 1 1 3 L 
E O T E L R E G I N A . 
J o s é A l v a r e z . 
H a b i t a c i o n e s c o n cuar to de b a ñ o . 
A g u i l a . 119. T e l f s . M-5955 y M-5956 
MODAS Y CONFECCIONES 
" L A P O L P E t * 
L o que desean por 10, é s t a lo d a p o r 5. 
G r a n l i q u i d a c i ó n . N e p t u n o 144. T . A-9913 
I S B I A K L B E R N A B E U Y H N A S , 
R o b e s , M a n t e a u x . Modas . 
C o m p o s t e l a y P r o g r e s o . T e l f . A-1B97. 
SAxtoAB Y R E I N E K n a s . 
A l t a s m o d a s de P a r í s . 
P r a d o , 100, e x p o s i c i ó n . 
T e l é f o n o M-9444 
B A Z A R I N G L E S . 
R . C a m p a y C o . 
A g u i a r . 94 y 96 
T e l é f o n o s A-2450, A-S47T. 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l , 16 y I I . 
T e l é f o n o A 6811. 
MOSAICOS 
" L A L U Z ' » . 
G e r a r d o N ú ñ e z . 
L u z , 18 V í b o r a . T e l é f o n o 1-4248. 
L A C T ' B A N A , F á b r i c a de m o s a i c o s . 
S a n F e l i p e y A a t r é s . T e l f . 1-1033. 
DEPOSITOS DE HIELO 
T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e T e l . A - 8 8 5 3 . 
S a n I g n a c i o y L u z . T e l f . M-7538 . 
MUEBLERIAS 
G U A S C H T R I B E R A 
I m p o r t a d o r e s de m i m b r e s . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724, 
S R . y C o n s u l a d o . T e l f . M - 7 0 6 Í 
B e l a s o o a í n 61 112. T e l f . M-9395, 
J . de l M , 303. T e l f . 1-6179. 
V I T O S Y G O N Z A L E Z 
Mueb le s de todas c la ses . \ ' 
Neptuno 161. T e l f . M-3867. -. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M . F e c n á n d e z y C a , 
C a l z a d o de todas c l a s e s . 
B a ú l e s , M a l e t a s y M a l e t i n e s . 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s : M-5874. y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
R a f a e l M a r í a de L a b r a , 139. 
T e l é f o n o A-8939. 
" L A S E G U N D A L I R A D E O R O " 
Dinero sobre toda c l a s e de v a l o r e s , m ó -
dico i n t e r é s . N e p t u n o 213. T e l f . A-8326. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
A n g e l M i r a n d ? . 
Monte, 311. T e l é f o n o A - 9 0 2 7 , 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T R I C * 
8 E O P . 
O b r a p í a , 110 T e l é f o n o M_7795. 
B E R N A R D O B A R R I O . 
O ' R e i l l y , 57, T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . 
R A D I O 
V 
VAPORES 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A T R A J T 
C E S A . 
O ' R e i l l y 9. 
T e l é f o n o A-1476. A p a r t a d o 1090,, 
H U G O S T I N N K S L I N E 
L y k e s B r o s , I n c . A g e n t e s G e n e r a l e a . 
H A M E X T R G U E S A A M E R I C A N A 
S a n I g n a c i o 54. T e l f . A-4878. 
L Y R E S B R O S , I N C . 
L o n j a 404. T e l f . M-695S. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D K C U B A 
V a p o r e s " P o l a r " y " T r o p i c a l " , 
Of i c ios . 88-A a l tos . T e l f . M-4954. M-379J 
E L A D I O P . S A N T O S . G o l e t a s de C a 
botaje . T e l f s . A-3489, A-2395. 
M I N S O V S T E A M S H I P L I N E 
P í y M a r g a l l , 1. T e l f . M-69G1. 
J O S E M A R I A B K G U I R I S T A I N . 
V a p o r " S a g u a l a G r a n d e " . 
S a n P e d r o , n ú m . 12. T e l f . M-S0.J5. 
A M E R I C A N & C U B A N S T E A M S H L P 
L I N E , I n . A m a r g u r a 32 . T e l f . A-1033 
C I A M O O R E Y M C . C O R M A C S S . A . 
L o n j a del C o m e r c i o 527. T a l . M-502S , 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 8. A . 
S a n P e d r o 6, T e l f s . A-47S0 . 
P . S U A R E Z Y C O . 
S a n P e d r o 4. Depto. 6. T e l é f o n o M-9122, 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
R e p r e s e n t a n t e J o s é A . l í l n s . 
P r í n c i p e 33, T e l f s . A-17S2 y M - S 8 9 C . 
¡ P I D A N O S ! 
La "GUIA DEL COMPRADOR" no es sólo un sistema de anun-
cios. Si usted necesita una información comercial de cualquier gé-
nero que sea, o adquirir una mei canda, esté o no anunciada, dirí-
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R 
j > 
Apartado 802. Agente exclusivo, F. Arias. Telf. M-9008.—Habana. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A R P A R I S . — A l t a s novedades 
M de G ó m e z T e l f . A - 4 5 8 3 , 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
S. L . S A L M O N 
S o l a r e s en v e n t a . 
Obispo 50. T e l f . M-9494. 
VIVERES FINOS 
N I C O L A S M E R I N O , 
E s p e r a n z a No . 5. T e l é f o n o A - 2 5 5 0 . 
V i n o s , l i cores , aceite , a c e i t u n a s , r í a n t e -
q u i l l a y j a b ó n de C a s t i l l a . 
" E L A G I i í . A " de I b ü ñ e z y C í a . 
C a s a e spec ia l en podidos p a r a f a m i l i a a 
A g u i l a y Neptuno. T e l . M-10 49 M-7799 
C O M P A Ñ I A D E P O M E N T O D E C O -
J I M A R 
V e n t a de so lares . 
C u b a 48. T e l f . M-3226. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y C A . 8. « a C . 
San I g n a c i o 29. T e l f , M-9094, 
J i p i j a p a s , T é j a n o s y P a j i l l a s . 
SEDERIAS 
" L A B O R L A " 
C a s a e s p e c i a l p a r a a r t í c u l o s de bor3*r, 
Neptuno 164-166. T e l f . A-503S. 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
V A S A L L O , 8 A R I N A G A Y B A R C E -
N A C o . 
A p a r a t o s y a r t í c u l o s de f o t o g r a f í a . 
O b ^ p o y Bern- i za . T e l é f o n o A-8538 . 
EFECTOS RELIGIOSOS 
"LA NUEVA VE NECIA" 
J o s é C i c e r a r o . 
I m á g e n e s y efectos de a l t a r e s 
O ' R e i l l y , 35. T e l é f o n o A-6561. 
" N U E S T R A SEKORA D E B E L E N ' ' . 
Seone y F e r n á n d e z . 
C o m p o s t e l a , 141. T e l é f o n o A-a638 
ENCUADERNACÍONES Y RAYADOS 
J . B E L M O N T E 
E n c u a d e r n a d o r . 
O f i c i n a V i c e p r e s i d e n c i a . M . de G ó - I C o m p o s t e l a , 1013. T e l é f o n o A-8151, 
mez, 337. 
Centro p r i v a d o : M . do G ó m e z , 334. 
T e l é f o n o M-69S1 
D e p ó s i t o : Muel l e de A t a r é s . T l f . A 9366. 
CERVEZA 
J O S E A L V A R E Z R I U S 
D e p ó s i t o " L a T r o p i c a l y T i v o l t " , 
P r í n c i p e 33, T e l f s , A-1782 y M-3S90 , 
C A B E Z A D E P E R R O . 
• L a m e j o r c e r v e z a c l a r a y n e g r a . 
D e p ó s i t o : S a n F e l i p e . 4. 
T e l é f o n o s A-2568, 1-2736. 
C E R V E Z A " T R O P I C A L ' » 
C a l z a d a C o s m e B l a n c o H e r r e r a , antes 
P a l a t i n o . 
P a r a pedir c e r v e z a " T r o p i c a l ' ' , h i e lo y 
M a l t i n a " T l v o l i " , i l o m a r a l . t e l é f o -
no 1-6261. 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l : I -27S9 . 
F á b r i c a de B o t e l l a s : T e l é f o n o 1-1365 
S e c r e t a r l a : H n b a n a , 80. T e r c e r piso. 
. T e l é f o n o A S942. 
" L A N A C I O N A L " . 
Adol fo F e r n A n d e z 
Neptuno, 94, T e l é f o n o A-4403 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T R A L H E R S E Y . 
Manzanu. de G ó m e z , 541. T e l f M-7961. 
C E N T R A L A D E L A I D A . 
Of ic ios , 22. . T e l é f o n o A-8862 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A N A J A S A . 
O ' R e i l l y , 11. T e l é f o n o -3064 
J 
JABON 
" E L B A Z A R " 
M a n u e l Aedo . 
Monte , 295 . T e l é f o n o A-3078. . 
" E L B I S E L " . 
F á b r i c a de espejos . 
S a l u d . 25 T e l é f o n o A-545a. 
0 
" A G U L L Ó " 
A n t o n i o A g u l l ó , 
M u n i c i p i o 89, 
T-1437, O f i c i n a . 
1-2040. F á b r i c a . 
A-7757, L o n j a . 
JABON CANDADO 
C r u s e l l a s y C í a . . . H a b a n a . 
" L A L L A V E " . 
S a b a t é s . 
U n i v e r s i d a d , 20 T e l f s . A-3173, A 6944. 
Pues to , 128. L o n j a , A-7872. 
JOYERIAS 
" L A L L A V E " 
L a mojor c e r v e z a importada . 
Representante F r a n c i s c o D o m í n g u e z . 
Obispo 4 |12. T e l f s . A-3791. M-1049. 
AZUCARES 
J * B A N I O B O Y Co 
«Portin y Export in A s s 
^ I g n a c i o , 32 a i 35 A ' 1 " ? . 
^to.033. Lo„Í!nLC. ,0^ 22- A-2625. 
a « 1 Comercio A-7827 
AZULEJOS 
* W 8 Y CA 
Telfs.* M-3 0- A-1782 
COCHES DE LUJO 
" T R E S P A L A C I O S " . 
Coches p a r a bautizos , ent ierros , e tc 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
D a m a s y L u z . T e l é f o n o s A-3003, A-liOOÍ 
" E L C A B A L L O A L A Z A N " . 
Coches de ¡ u j o p a r a todo serv i c io . 
P r e c i o s s in competenc ia . 
Z a p a t a , 22 T e l é f o n o A-6123. 
" E L C O M E R C I O " . 
F e r n á n d e z C a s t r o & C o . 
C u b a , 75 , T e l é f o n o A-2944, 
ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
F á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n 
ClclS6S 
P a u l a . 44, T e l é f o n o A 7982. 
de todas 
M A R T I N A L O N S O , S en C . 
F á b r i c a de e n v a s e s de m a d e r a . 
T a m a r i n d o , 62. T e l é f o n o 1-3098, 
G A R C I A Y P E R E Z 
F á b r i c a de e n v a s e s m e t á l i c o s 
Santo T o m á s , 5 , T e l é f o n o 1-1349. 
ESPONJAS 
B O R N N B R O T H E R S . 
F a b r i c a n t e s de are te s y novedadey 
M u r a l l a 20 . T e l f . A - S 8 8 6 , 
C U E R V O Y S O B R I N O S , J o y e r í a f i n a . 
" L o n g i n e s " , " F i j o s como el S o l * . 
S. R a f a e l y A g u i l a . T e l f , A-2666, 
L A C A S A D E H I E R R O . 
H i e r r o & Co S. en C . 
Obispo . 68 T e l é f o n o A-2536. 
" M A R Z O " J o y e r í a f i n a . 
S i e m p r e lo m e j o r a precio m a s b a j o . 
G a l i a n o 88 A . T e l f , A - 9 6 7 1 . 
" E L G A L L O " . H a b a n a v O b r a p í a . 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I A " C o m p o s -
t e l a 46, de Sanda l io C i e n f u e g o s y C a . 
I m p o r t a d o r e s y f a b r i c a n t e s . T I , A-2738. 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I R O V I Z O S O Y Oop 
L a m p a r i l l a , 4, T e l é f o n o M - 7 9 2 L 
C U B A N T R A D I N G Co . 
E d i f i c i o B a r r a q u é ' 
A m a r g u r a . 32. T e l s . A-1121 a l A1126. 
D e p a r t a m e n t o s de compras , A-0591 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E R & T Y P S Co . 
P a p e l e r í a . 
O ' R e i l l y , 46. T e l é f o n o A - 1 1 6 7 . 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
V d a . D E . C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 119, T e l é f o n o A-3462, 
D e p t o , A g u a c a t e , 53 . T e l é f o n o M-3294. 
E X C E L S I O R M U S I O C o . 
Obispo. 89 . T e l é f o n o A - 3 2 6 4 . 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M . 
S a n R a f a e l , 1. T e l é f o n o A-293a . 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A G A S " R e a l P á b r l c a da T a b a c o s 
C i f u e n t e s , Pego y C í a . 
I n d u s t r i a 170 a l 170. T e l f . A-3760. 
J O S E G E N E R . 
D e p ó s i t o de T a b a c o s y C i g a r r o s . M o n -
te, 7. 
T e l é f o n o M-2225 . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C I C & Co. L t d . 
C e n t r o P r i v a d o , C e n t r a l Off ices , Z u l u e -
ta, 10 . 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" C A B A L A S Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de T a b a c o s , y u l u e t a , 10. 
T e l é f o n o A - 2 1 1 4 . 
" L A C O R O N A " . 
F á b r i c a de T a b a c o s . R e i n a , 1 
T e l é f o n o A - 1 4 4 9 . 
" J . S U A R E Z M U R I A S ' ' . 
F á b r i c a de T a b a c o s . C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , 5 . 
T e l é f o n o A 3063. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
A r s e n i o B a r t o l o m é . 
C O M P A f r I A C U B A N A E X P O R T A D O R A S a n R a f a e l , 1-112. T e l é f o n o M-3995. 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de esponjas . 
I n f a n t a , 38 T e l é f o n o 1-3S03. 
COCINAS Y ESTUFAS 
J . R A M O S Y Ca. 
C o c i n a s N e w P r o c c s s p a r a G a s . E s t u -
r^a. A l c o h o l y C a r b ó n . 
M á x i m o G ó m e z , 476. T e l é f o n o M-S525, 
ESCOBAS 
A C O S T A Y Hnos. 
F á b r i c a de escobas 
M i s i ó n , S7. T e l é f o n o M-4240. 
" L A A N D A L U Z A ' » . 
F r a n c i s c o D í a z M a r t í n e z . 
F á b r i c a s de escobas. 
S u á r e z , 101. T e l é f o n o M-1833. 
" E L A G U I L A D E N 1 G O Y " 
M. P o r t o V e r d u r a s . 
A g u a D u l c e , 13 y 15. T e l é f o f n o A-4071. 
ESPEJOS 
"ANCOS Y BANQUEROS 
B A N K O P N E W 
^ n o s fe» Central. 
^ ^ T e l ¿ f S e l V 6 | 0 . s M . 4 7 6 3 < 
0 ^ C A N ^ . 
COLCHONETAS 
O t A S C H Y R I B E R A 
F a b r i c a n t e s del c o l c h ó n L i f e . 
T e n i e n t e R e y 33. T e l f . A-6724. 
S R . y Consu lado . T e l f . M-7063, 
B e l a s c o a í n 61 1|2. T e l f . M-9395, 
J de l M . 303. T e l f . 1-5179. 
" P A R I S V E N E C I A ' ' , 
I lde fonso L l a m a c a r e a . 
F á b r i c a de espejos . , 
T e n e r i f e , 2. T e l é f o n o A 5600. 
U N I V E R S A L M U S I C C O . 
P i a n o s , a u t o - p i a n o s y v i t r o l a s V í c t o r , 
a l contado y a p lazos . R o l l o s y d lccos 
" V í c t o r " . S a n R a f a e l 1. T e l f , A-2930. 
L 
LIBRERIAS 
W 1 L S O N . 
S a n t o s A l v a r a d o y C o 
Obispo , 52. T e l é f o n o A 2298 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , 
Obispo , 132. T e l é f o n o A-7714. 
M 
FERRETERIAS 
fe, i no.vai R : 
í ' r - u 4 . » o I é i o ^ 1 4 M - ^ 0 4 . 
Sitt ^ ! ? « « . lluV10 A-2612 
St f ' i'.'̂ .TcIéf ono M-172'3 
Palia r - T>líf0no A-S4no " 
«Jija r * Teiif no M-7323 
^ I0??1 ^eléfo0^108 A-87G5Í A-Ofil^ 
1 ^8 . Teléf0n1.0 M-5859. ' 
0 0 , ^ - Í L T e , é f 0 " o 1-3682. 
nos^'P^'1^1' 1,13 C U B A . a-ÜSgV ^eular, 73. 
^ etonô M.2507 
J n ^ « « c u r s a d ^ " O -
WUa- T « y o . T e l é f . 1-3:08, 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
C í a . N A C I O N A L D E C O N S E R V A S . 
F á b r i c a de c o n s e r v a s . 
Monte , 20. T e l é f o n o M-4357 
P R A N C I S C O S O T O . 
I m p o r t a d o r de a c e i t u n a s 
Aguacate, 140. T e l é f o n o M-1747. 
CORREDORES DE NEGOCIOS 
N I C O L A S D E C A R D E N A S 
C o m p r o y vendo c a s a s en el V e d a d o y 
V í b o r a . D inero en hipotecas en todas 
fo m a s . Negocios sobre c a ñ a y a z ú c a r e s 
C u b a 59 . T e l f . M-3030 . 
" M O N S E R R A T E " 
O ' R e i l l y y M o n s e r r a t e . T e l f . A-3112. 
J . H E N R Y S T E I N H A R T O O . 
C u b a , 12. T c l f . A-2366. 
FIANZAS 
C O M P A Ñ I A N A O I O N A L D E P I A N Z A S 
B a n c o N a c i o m l , 313. T e l é f o n o s M - y M K 
M-5152, M-6901. 
S e g u r o s y p ignorac iones : H a b a n a , 89 
T e l é f o n o A-974 4. ^ 
MADERAS Y BARROS 
J . M . P E R N Á N D E Z Y C í a . s e n C 
Monte 363. T a l l e r de C a j i g a T . A - 3 6 5 5 ' 
M a d e r a s , v i g a s , c a b i l l a s y t e jas p l a n a s . 
Q U E S A D A Y H n o s . 
C a l z a d a de C o n c h a 34. T e l f . 1-1187. 
CORDONERIAS 
" E L A D O R N O " . 
S a n J o s é , 12 . T e l é f o n o M-2135 . 
CORONAS FUNEBRES 
C O R O N A S P U N E B R E S 
R o s & Co. S o l . '.O. T e l é f o n o A-5171 
CORSETERIAS 
" E L B I E N " . 
R o s a r i o de D u b r o c a . 
Fa j - ' . s . Neptuno, \55. T e l é f o n o A - S í l S . 
" K I N O N " . 
F á b r i c a de corse t s . 
S a n Migue l , 179. T e l é f o n o A-3904. 
FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L P E N I S " 
C a r v a l l o y M a r t í n . 
C a r l o s I I I . 26 y 28. 
E s t a b l e c i d o en 1830. T e l é f o n o s A-<<U7 
A-2164, A-9828, " 
D e n o c h e : T e l é i o n o A-0161 . 
FRUTAS 
i A N O N D E L P R A D O . — P . a a M a r t i 110 
I T e l f s . M-5141 y A - 730&. ' ",*rT11 110 
[ E s p e c i a l i d a d en f r u t a s v he lados 
G r a n s a l ó n p a r a f a m i l i a s . 
MAQUINARIA 
B A S T E R R E C H E A H N O S . 
C a l d e r a s , B o m b a s . Motores , R o m a n a s & 
L a m p a r i l l a 9. T e l f . A-2950, 
M , A B U E N O Í5 C o . 
M u r a l l a . 40. T e l é f o n o s A-8652, A-8659. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Oo 
M á q u i n a s e x t r a n j e r a s p a r a I n s t a l a c i o -
nes I n d u s t r i a l e s . Obispo 59. T . M-2628 
W H . C A M P B E L . 
M a q u i n a r i a y a u t o m ó v i l e s . 
O ' R e i l l y . 2 y 4. T e l é f o n o M-7938. 
H A V A N A M A R I N E R A I L W A Y S I n c . 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de m a q u i -
n a r l a 
S a n Pedso, 4. E d i f i c i o S u á r e z . T e l é -
fono M-6908. 
R E N E B E R N D B S Y C O . 
B o m b a s , Motores , H e r r a m i e n t a s , de car-
p intero , e t c 
C u b a 64. T e l f s . A-2151 A-2152. 
FUNERARIAS 
A L F R E D O F E R N A N D E Z . 
P o m p a s f ú n e b r e s . 
S a n M i g u e l , G3. T e l é f o n o A-4348 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O . 
P o m p a s F ú n e b r e s . No e s t á en e l t r u s t 
L a m p a r i l l a 100. T e l f , M-4122, 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
M á q u i n a de s u m a r y c a l c u l a r . 
Compostel ia, 57 T e l é f o n o A-9356. 
B U R R O U G H S . 
M á q u i n a s de s u m a r , c a l c u l a r y con 
t a b i l i d a d , 
F . R o b l n s Co, 
Obispo y H a b a n a T e l f s . M - 5 m , A 7251. ! 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P E Z , R U I Z & C o . 
P u e s t o s , 101 y 102, 
T e l é f o n o A - 8 3 8 8 . 
S U C E S O R E S D E J U A N L O R E D O 
Pues to , 84 . 
T e l é f o n o A - 6 4 6 1 . 
E N R I Q U E R . M A R G A R X T T C o . 
Pues to , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 7 8 4 7 . 
M O R R I S Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 289, 
T e l é f o n o A 4461., 
M U Ñ I Z Y C o 
Pues to , 44 . 
T e l é f o n o M-5P57 . 
M A N U E L M U Ñ O Z Y Co . 
Pues to , 288, 
T e l é f o n o M-1330, 
M A X I M O N A Z A B A L . 
P u e s t o , 47 . 
T e l é f o n o A-8904 . 
E U S ^ B I O O R T X Z Y T O R R E S . 
P u e s t o , 8, 
T e l é f o n o A - 7 8 6 2 . 
R P A L A C I O Y C o . 
P u e s t o , 160. 
T e l é f o n o A - 2 9 5 1 . 
P E R E Z Y P R I E T O . 
Pues to , 26. 
T e l é f o n o A - 1 4 5 C . 
P I f t A N Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 80. 
T e l é f o n o A - 7 8 2 9 . 
P I T A H E R M A N O S . 
Pues to s , 77 y 78 . 
T e l é f o n o A 2758. 
R A M O S , L A R R E A Y C O M P A Ñ I A 
Pues to , 152. 
T e l é f o n o A - 7 4 7 » , 
R E B O R E D O Y H n o s . 
Pues to , 69 . 
T e l é f o n o M-6047 . 
" S A B A T E S ' ' . 
P u e s t o , 128. 
T e l é f o n o A - 7 8 7 2 , 
S A N T E I R O Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 43, 
T e l é f o n o A - 8 2 3 0 . 
R S U A R E Z Y C O M P A Ñ I A . 
Pues to , 85. 
T e l é f o n o A - 7 8 6 0 . 
MAQUINAS DE COSER 
S I N G E R . 
S i n g e r S o w i n g M a c h i n e C o . 
M á q u i n a s p a r a coser, 
^ S t n í A - T s n G6meZ M e ^ 
A g e n c i a s : Obispo, 91. T e l é f o n o A-2524 
B e l a s c o a í n , 36, T e l é f o n o A-8273 
Monte , 443 T e l é f o n o A-2370, 
S W I F T A N D Co . 
Puesto , 245, 
T e l é f o n o A - 3 9 8 6 . 
T A U I . E B , S A N C H E Z Y Co. 
L o n j a . 
T e l é f o n o A-4394 . 
R A M O N T O R R E R O S A 
Pues to , 10. 
T e l é f o n o A 7853. 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O R O C H E 
C l a s e s de l a . a p r e c i o s s i n competenc ia . 
Monte 272. T e l f . A-9821 . 
M . A B E L L A Y Co . 
G a l i a n o , 100. 
T e l é f o n o A - 2 5 0 6 . 
A I X A L A Y C o . 
C o r r a l e i 6 a l 1C. 
T e l é f o n o A - Í 0 S 7 . 
A L O N S O , G A R C I A Y C o . 
Monte, 106. 
T e l é f o n o A - 1 9 6 2 . 
R A H O N A R G U E L L E S . 
L e a l t a d . 122. 
T e l é f o n o M-6290. k 
W . A R M B R B C H T Y C o . 
A m i s t a d , i i 'O. 
T e l é f o n o A-7303 . 
T O M A S B E N I T E Z . 
Monte, 15 . 
T e l é f o n o A-1910 . 
J . B E R N H E I M A N D S O N . 
B e l n s c o a í n . 120. 
T e l é f o n o A 4842. 
J O S E C A L L E J A S E H I J O O S . 
Monte. 3 2 . 
T e l é f o n o A - E 1 8 9 . 
C A M E J O Y L A P A Z . 
B e l a s c o a í n , 126. 
T e l é f o n o A - 4 9 6 6 . 
C A N O Y H E R M A N O . 
B e r n a z a , 39. 
T e l é f o n o A-3568 . 
J U L I O A X M A t * . 
" L a G i r a l d a * ' . Monte, 204. 
T e l é f o n o M-8288. 
A R R O N T E , F L O R E S Y Co. 
" A n t i l l a C u b a n a " . E s t r e l l a . 19 . 
T e l é f o n o A - 3 5 0 7 . 
F R A N C I S C O S O L A U N . 
" B a l r e ' B e l a s c o a í n , 84 . 
T e l é f o n o M-2020. 
B E C K T O B A C C O C O M P A X T T . 
G e r v a s i o , 96. 
T e l é f o n o A-5405 . \ 
A N T O N I O B L A N C O , S . e n C . 
" E l A l m í b a r " y " L a F l o r de H a t u e y * » . 
C e r r o , 821. 
T e l é f o n o 1-1724. 
B O R R E G O Y C O M P A Ñ I A . 
J e s ú s del Monte, 347 . 
T e l é f o n o I 5463. 
J O S E B O U 7 A . 
" L a E s p e c h r . H o s p i t a l , 6S. 
T e l é f o n o M-5661. 
" C A S T A Ñ E D A " . 
G a l i a n o , 102. 
T e l é f o n o A - 4 6 6 0 . 
CASA R E C A L T . I m p o r t a d o r a de c h a t n 
pagues , l i cores , v i n o s y v í v e r e s f inos. 
Ob i spo 4 1|2. T e l f s . M-1049. A-3791 . 
H . S A N C H K Z Y C A . 
A l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
B e l a s c o a í n 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A - 4 7 4 Ü , M-2023, A-3251. 
C A S A P R A N K 
Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l B o s t o n 
E g i d o 69. 
T e l é f o n o A-S749 . 
A L O N S O L A Y Y C O M P . 
J . del Monte 344. 
T e l é f o n o 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A m i s t a d 16. 
T e l é f o n o s A-2346, M-28S1. A-595f». 
A M B O S M L N D O S G R O C E R Y , R e c a l t 
J n a n ( M e n d y A n s i e n de C h e z ) 
Obispo 4 112, T e l é f o n o A-3791. 
J O S E M A N U E L A N G E L 
" E l A n g e l " , A c o s t a 49. 
T e l é f o n o A-1011. 
A R G U E L L E S Y B A L B O A 
A m i s t a d 124, 
T e l é f o n o A-8650. 
J U A N B A D U E L L Y C O . 
A m a r g u r a 81. 
T e l é f o n o A-2757. 
B A R B A R R U Z A Y A L V A R E Z 
V i l l e g a s 30. ' * 
T e l é f o n o A-0569. 
E L B A T E Y , de M o r a l e s y Pel ipo. s 
e n C . C e r r o 536. 
T e l é f o n o 1-1121. 
B U R G U E T . J O S E 
A m a r g u r a 16 
T e l é f o n o A-2581. 
C A M P E E L O Y P U I G 
T e n i e n t e R e y 6, 
T e l é f o n o A-8292, 
T H E C A S H A N D C A R E Y S T O R E 
O ' R e i l l y 63. 
T e l é f o n o M-4749, 
C A S A M E N D Y , V i n o s 7 V í v e r e s F i n o » 
O ' R e i l l y 1-3. 
T e l é f o n o s A-8462. A-2834, 
C R U Z Y S A L A Y A 
O b r a p í a 94, 96 98. 
T e l é f o n o A-3628, 
L A C U B A N A 
G a l i a n o tí. 
T e l é f o n o A-5747. 
D A L M A U , S A N Z O Y C O M P . 
diz 48. 
¡ T e l é f o n o A-5671. 
j L A S D E L I C I A S 
! 9 e squ ina a 12. 
j T e l é f o n o F -1040 . 
| D I E Z C A S T O 
M i l a g r o s s |n. 
T e l é f o n o 1-4922. 
D I E Z Y R A F A E L , " E l Prosrreso da) 
P a í s , G a l i a n o 78. 
T e l é f o n o s A-Q648, A-4262. 
P C O . D O M I N G U E Z M O S Q U E R A 
A n t i g u a C a s a R e c a l t . Obispo 4 112. 
T e l é f o n o A-3791 . 
E L K C O N O M I C O , "cías Enunons. Proj 
H a b a n a 73 
T e l é f o n o M-3305. 
C H A S E M M O N S . ETEconómlco, 
H a b a n a 73 
T e l é f o n o M-3305. 
J O S E M A . F E R N A N D E Z , " L a E s p a ñ a 
l a V i n í c o l a , 
V'e lázquez 98. T e l é f o n o 1-2349. 
E M I L I O F E R N A N D E Z Y H N O 
^LfBrazo. F^ec te" ' G a l i a n o 132. T e l é f o n o A-4944. 
F R A G A Y L E Y T E 
S a n I n d a l e c i o 4 i . 
T e l é f o n o 1-3359. 
J O S E P R A N K ' 
C a s a P r a n k . Neptuno 30. 
T e l é f o n o M-8555. 
Y 
YESO 
" L A C U B A N A " , P e l i c i a n o R n m a y o l , 
O r n a m e n t a c i o n e s en yeso. P a z 17 
T e l é f o n o 1-2112, 
A D O L P H U S T I S C H E R 
E s c a y o l a . 
T e j a d i l l o 44. T e l f . M-3660. 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O A L O N S O 
C r i s t i n a , 13 . 
T e l é f o n o M-2591 . 
A U R E L I O A O U E R I A . 
Monte. 391. 
T e l é f o n o A-4700.. 
z 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
V e r d a d e r o s exper tos en iavndoa con 
gaso l ina , t e ñ i d o s en colorea 
M^gest ic O l e a n i n g A L y e t m g Oo 
1 M S S O I T A ^ PTRFRRINO' T 8 , M O ™ 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s L a g o s t i n o . 
N e p t u n o 213, T e l f . M-7371 
" L A M O D A D E P A R I S " 
E n r i q u e Pat ino . 
C ' R e l l l y . 76. T e l f . A-2294 
B . V A R A R Y H N O S . 
T e n i e n t e R e y . 72 
T e l é f o n o M-91C6. * 1 
GUIA D E L C O M P R A D O R 
E L ANUNCIO E F E C T I V O 
Apartado 802 
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C H A R L A l RESEÑA BIBLIOGRAFICA P O K J I A N B K I - T l l A N 
A veces el e s c r i t o r uo t iene "asun-• r r o . L o l i a u h u r t a d o , a s í a f i r m á n -
t o " : pero t iene que esc r ib i r . 
Y •e l a sun to no parece. Es i n ú t i l 
que el e sc r i t o r f u m e p i t i l l o t r a s p i -
t i l l o , ne rv ioso e i n q u i e t o : el a sun to 
no parece. Es i n ú t i l que haga u n re-
paso de lo que le ha o c u r r i d o o de 
lo que ha v i s t o d u r a n t e el d í a . N o le 
ha o c u r r i d o n a d a ; no ha v i s t o nada 
que se apar te de lo c o r r i e n t e ; no t i e -
ue, pues, a sun to que t r a t a r . 
Y se echa a buscar . L o m e j o r es 
leer u n d i a r i o c u a l q u i e r a ; en todos 
puede ha l l a r se a lgo coroentable . 
Y el e s c r i t o r se echa: se echa a 
buscar en vez de echarse a d o r m i r 
que es l o m e j o r que p u d i e r a hacer . 
H a y esc r i to r que ?e d i scu lpa con 
los lectores . E m p i e z a por deci r les 
que la p r o f e s i ó n es pesada y que 
agota a c u a l q u i e r a y t i u e . . . que no 
sabe de. q u é e sc r ib i r , pf.ro que escr i -
be para no p r i v a r l e s del f r u t o de 
su p l u m a . Y . en efecto, escr ibe : fo r -
zado, sin u n f i n d e t e r m i n a d o , sin 
p l a n . Y el l e c t o r d ica : pero ¿ p o r q u é 
esa e m p e ñ o en esc r ib i r? ¿ a c a s o ocu-
r r i r á a lgo e x t r a o r d i n a r i o si no es-
cr ibe ese buen s e ñ o r ? 
Y es t a n f ác i l sa l i r del paso, s in 
confesar el a p u r o en que el e sc r i to r 
so h a l l e . . . 
C o j i é s t e u n p e r i ó d i c o y lea t í t u -
l o s ; nada m á s que t í t u l o s y . en cuan-
do uno le l l a m e l a a t e n c i ó n , no pase 
d i l a r g o ; d e t é n g a s e , que el " a s u n t o " 
u n l i g e r o c o m e n t a r i o nada m á s , es-
t á a l a v i s t a . 
E j e m p l o : u n t í t u l o , " D e s a p a r i c i ó n 
de una j o v » u " . 
O t r o t i i u . l o : " H u r t o de un p e r r o " . 
dolo 
E l c o m e n t a r i o : a m p u l o s o desde 
luego , d e m o s t r a n d o lo r a c i o n a l de lo 
i : r a c i o n a l . E l p e r r o no abandona el 
h o g a r : en c u a n t o a l a m u j e r . . . bas-
t a n t e se hace d u d a n d o : no se sabe 
si el hecho ha s ido c o n t r a su v o l u n -
tar . : del p e r r o no se d u d a : su des-
a p a r i c i ó n es o b r a de r o b o . 
¿ H a y a sun to o no? 
Si el e s c r i t o r que carece de aquel 
no e s t á pa ra f i l o s o f í a s , y pref ie re 
re tozar h u m o r í s t i c a m e n t e , y has ta 
echar u n a s a l p i c a d u r a de i r o n í a so-j sos on var ias p u b l i c a c i o n e s . M i r a d a s ! 
bre lo que escr iba , uusque, busque, i r e t rospec t ivas que t i e n e n p a r a el au- | 
Y l e e r á , p o r e j e m p l o : " M a d r i d , ' t o r e l i n d e f i n i b l e encanto de lo pa - ( 
A Y E R Y H O Y . P R O S A Y 
V E R S O S ( C O N F O T O G R A -
H A D O S ) . r K I M E R A S E -
R T E . L U I S J O R D A N lyA-
R R E . M A D K I D J ü L I O 
1 0 ^ . 
• E l a u t o r de este l i b r o , do tado de 
i m a g i n a c i ó n fue r t e e inspiradora . , 
m o v i d o po r u n n j o s t á l g i c o s en t imien -
to de b u s c a r — r e m o n t á n d o s e a los 
d í a s en que e s c r i b i ó lo que aho ra co-
l e c c i o n a — o p t i m i s m o que a f i r m e la 
c o n t i r . M a c i ó n de su fé y de sus espe-
ranzas en l a v i d a que dec l ina , goza 
dando a conocer sus t r aba jos disper-
y en Cuba de m á s nove la 
pa r t e a l g u n a . 
que en 
a b r i l 28. L a fecha en que e x p i r a el 
t r a t a d o en t r e E s p a ñ a y Es tados U n i -
dos, ha s ido c a m b i a d a de mayo 5 
tic 1924 a m a y o 15 de 1 9 2 5 , lo que 
s i g n i f i c a que e l T r a t a d o ha sido p ro -
r r o g a d o po r u n a ñ o " . 
¡ Q u é c á l c u l o exac to! ¡ P o r u n a ñ o ! 
Con dec i r que se p r o r r o g a b a por u n 
a ñ o bas taba! ¡Y l u e g o se h a b l a del 
consabido l a c o n i s m o de l cable! 
O t r o b o t ó n que se p res t a a l comen-
t a r i o c ó m i c o : 
" M r . . • . . se p r e s e n t ó a l Tefe de 
l a P o l i c í a Secreta p a r a d e n u n c i a r l e 
qr.r hab i endo l l e g a d o a esta c a p i t a l , 
uno de los c o m p a ñ e r o s de v i a j e le 
l l e v ó a u n " p o o l - r o o m " e i n v i t á n d o l e 
a j u g a r a las ca r r e r a s de cabal los le 
e s t a f ó la c a n t i d a d de siete m i l pe-
sos. E l p e r j u d i c a d o reside en el ho-
t e l . . . y es c i r u j a n o d e n t i s t a . " 
¡Y le han sacado u n a m u e l a ! 
O t r a n o t i c i a : a u n v e n d e d o r de b i -
l le tes de la L o t e r í a N a c i o n a l le ha 
impues to el Juez u n a m u l t a de 20 pe-
sos por habe r cobra . to m á s de ve in t e 
sado, y pa ra el l ec to r lar- e n s e ñ a n -
zas que emergen de toda i m p r e s i ó n 
i n d i v i d u a l , i n t e n s a m e n t e sen t ida y 
nob lemente expuesta , expolear.'do al 
obse rvador p s i c ó l o g o al a n á l i s i s de 
los hondos y ocu l to s m ó v i l e s que 
g e n e r a r o n las r i m a s que em e l evo-
cador despe r t a ron inena r rab le s d u l -
cedumbres í n t i m a s . 
Leamos debajo del D i u l o j " L a d ú o - i - centavos ]a f r a c c i ó n a u n c iu 
ten ido c o n o c í - 1 í . . ^ J i . d é c i m a e s t a c i ó n ha 
m i e n t o de l a m i s t e r i o s a d e s a p a r i c i ó n 
dadanc que i n m e d i a r ^ m e n t e h i zo l a 
de una ag rac i ada :¡.,ven que desde! " ^ l ™ ^ que ant,es de a r reg la r se 
hace t i empo se enconrraba a n b n g o ^ o f r e c í a n b i l l e t e s a v e l n -
d e . . . vecina de t a l ca.le t a l b a r r i o , £ n centavnS( como ganga> 
fitc Se i g n o r a sí l a d e s a p a r i c i ó n , ^ des. ca r t e lones en las v l -
tle la . i ven obedezca a un hecho con- ^ * y h o y gQ r o h r a i , a Vem-
t r a su v o l u n t a d o a que, como .ie j : „( ,hr ; ' 
r rce . haya s ido r a p t a d . " Y aho ra va - ; e ^ a n i n ú n eXpenciedor le ha pa-
yamos a la o t r a n o t i c i a : la de l Re-, d da a q-ile todog se han 
n o " D e l a casa t a l . n u m e r o t a l , ! i a d o : e e3 l e t r e r 0 ) v i g } . 
Vedado h u r t a r o n un pe r ro de la ra- c u a t r o " me parece 
za " C o l l i " v a l o r a d o en t resc ientos • ' ^ ^ ^ ^ denun^a> 
pesos. Su p r o p i e t a r i o P1 s e ñ o r . . . d i ó ¡ agf e g t á n ]as cosas basta( 
•uenta de lo o c u r r i d o a la novena ( lec ía A n a G l a v a r y . 
e s t a c i ó n . i Y basta. E l e s c r i t o r no debe con-
¡ D e s p i e r l a . p l u m a d o r m i d a ! , H a y | j - p g ^ nunca que no t i e n e asun to , o 
• sunto . si el e s c r i t o r es a f i c ionado j nue i i ene pocas ganas de t r a b a j a r , 
d i squis ic iones f í lo só f i c .osoc ia l e s . Es u n consejo. Y a h o r a , v o y a ver de 
L a duda en e l caso do la j o v e n . N o i q u é e s c r i b i r é hoy . P o r q u e hoy , m e 
sabe si l a d e s a p a r i c i ó n obedece a | toca. 
ÍD hecho c o n t r a su v o l u n t a d . 
L a a f i r m a c i ó n en el caso del pe- E n r l q n c C O L L 
R a d i o t e l e f o n í a 
' H O R A R I O D A R A E L M E S D E 
M A Y O D E 1924 
De S a 9 p . m . : P r o g r a m a voca l 
en el une t o m a r á n pa r t e las sopra-
j nos W i l l i a m s E v a n s y Grace M a . 
Que c o m e n z a r á a r e g i r el d í a p r i - 1 Costa; W i l l i a m Davies , t e n o r ; J . 
m e r o de M a y o pa ra las Estaciones j S o u n e n c t i n , b a r í t o n o . 
R a d i o - t e l e f ó n i c a s que t r a s m i t e n C o n - i Desde las 10 p. m . a las 2 de l a 
c ier tos clt: m ú s i c a selecta, en a t e n - i madrugada , se t r a s m i t i r á n n u m e r o -
c ión a "os acuerdos tomados y san- j sos n ú m e r o s mus ica les y de cantos 
clonados por esta D i r e c c i ó n Gene- i v o t ros e n t r e t e n i m i e n t o s . 
r a l . 
E S T A C I O N W G Y 
Es ta e s t a c i ó n per tenece a la Ge-
ne ra l E l e c t r i c C o m p a n y de Schanec-
t ady . Nueva Y o r k , y t r a s m i t e con 
u n a l o n g i t u d de o n d a de 3 80 me-
t ro s . 
M i é r c o l e s ÍÍO 
A las 5 y 30 p . m . : Cuentos y 
i aven tu ra s c ó m i c a s c a r a los n i ñ o s . 
L u i s Casas. Li YÍI resto de la t a r d e y noche, es 
7. : Cuban Te lcphone de s i l enc io . 
Tras ! iu>mi ics de S a I I p . m . 
.lueves 1 
Vieraeb . : 
•Sábado, 3 
D o m i n g o . 
Lunes , 5,: 
Mar tes , 6, 
M i é r c o l e s , 
: G u i l l e r m o Salas. 
. : S I L E N C I O . 
: t ' u b a n Te lephone Co, 
4. j u l i o Power . 
C o l u m b u s Cycle R a d i o 
Jueves. 15. ; 
Viernes , 16. 
S á b a d o , 17, 
Co. 
Jueves, 8.: G u i l l e r m o Salas. 
Vie rnes , 9,: S I L E N C I O . 
S á b a d o . 10 . : Cunan Te lephone Co. 
D o m i n g o . 1 1 . : J u l i o "Power. 
hunes. 12 . : C o l u m b u s , Cycle Ra-
dio Co. i 
Mar tes . 13. :N L u i s Cesas. 
M i é r c o l e s . 14 . : Cuban Te lephone 
Co. 
G u i l l e r m o Salas. 
S I L E N C I O . 
Cuban Te lephone 
Co. | 
D o m i n g o , 1 8 . : J u l i o Power . 
L u n e s . 19 . : C o l u m b u s Cycles Ra-
d io Co. ' 
Mar t e s , 20 , : L u i s Casas. 
M i é r c i les, 2 1 , : o u b a n Telephon-j i 
Co. 
Jueves, 2 2 : G u i l e r m o Salas. 
V ie rnes , 2 3 : S I L E N C I O . 
S á b a ü o , 2 4 : Cuban Te lephono Co. I 
D o m i n g o , 2 5 : J u l i o P o w e r . 
Lunes , 2 6 : C o l u m b u s Cycles Ra- j 
d io Co. 
M a r t e s . 2 7 : L u i s Casas. 
M i é r : o l e s . 2 8 : Cuban T e l o p l i o n e ! 
E S T A C I O N K F I 
Pertenece a l a E a r l e A n t h o n y I n c . 
de Los Ange les , C a l i f o r n i a , y t ras -
m i t e con u n a l o n g i t u d de onda de 
469 met ros . 
De 6 y 45 a 7 y 30 p . m . : P r o g r a -
ma desdo e l e s tud io de l a compa-
ñ í a , in te rp re ta .ndo so l amen te m ú s i -
ca de H a w a i i . 
De S a 9 : C o n c i e r t o en el h ^ t e l 
A mbassador. 
De 9 a 1 0 : C o n c i e r t o o rgan izado 
por *1 d i a r i o Los Ange l e s E x a m l n e r . 
De 10 a 1 1 p, m , : ConcieKto voca l 
e i n s t r u m e n t a l , en el es tudio de l a 
c o m p a ñ í a . 
Co. 
Jueves, 2 9 : 
Jueves. 2 9 
Vie rnes , -30; 
S á b a d o , 3 1 : 
G u i l l e r m o Casas, 
o m f w y p n v b g k q w m m 
S I L E N C I O . 
Cuban Te lephone Co. 
E S T A C I O N K I W 
Per tenece a l a W e s t i n g h o u s e . que 
l a t iene i n s t a l ado en l a c i u d a d de 
Chicago, I l l i n o i s , y t r a s m i t e con u n a 
l o n g i t u d de o n d a de 536 me t ros . 
Es t a e s t a c i ó n es conocida en los 
'Estados U n i d o s p o r l a de las 24 ho-
ras po rque s i e m p r e cada 30 m i n u t o s 
t r a s m i t e las ú l t i m a s no t i c i a s que le 
f a c i l i t a n p e r i ó d i c o s y agencias de 
no t i c i a s , l o que hace c t v n b i n a d a -
mente con los p r o g r a m a s q u ¿ lanza 
cada d í a . 
M i é r c o l e s 30 
E S T A C I O N TY E A P 
Per tenece a l a A m e r i c a Te lepho-
B r o a d w a y 19 5, N u e v a Y o r k , y t ras -
m i t e con u n a l o n g i t u d de onda de 
492 met ros . 
M i é r c o l e s , 3 0 d e A b r i l 
A las 7: Serv ic ios re l ig iosos . 
A las 7 y 3 0 : N o t i c i a s de sopr ts 
y de negocios, a d e m á s se p r o n u n c i a -
' r á una con fe renc i a sobre a g r i c u l t u r a 
y o t r a sobre los m é t o d o s p o l í t i c o s 
m á s convenien tes . 
A las 8 y 2 0 : Conc i e r to desde el 
Carnegie H a l l , p o r e lementos de so-
ciedad B r i d g e r p o r t O r a t o r i a . 
Se t r a s m i t i r á n los d iscursos y m ú 
sica del banque te 
L E Y E N D A S D E L R H I N . MANUELA 
G A L L A R D O Y G O M E Z . PROLOGO 
D E L S E Ñ O R ( A DDE VAL 15 WN-
IÍIÍO( H 
L a s t r ad i c iones de los an t iguos 
t i e m p o s nos r e f i e r e n m a r a v i l l a s , nos 
h a b l a n de h é r o e s d ignos de a laban-
zas, de audaces empresas , de fiestas 
alegres, de ce remonias so lemnes y 
encantadoras , de j uegos de cabal le-
ros , de l á g r i m a s y gemidos , de ven-
ganzas y odios y l uchas t e r r i b l e s . L a 
m i t o l o g í a g e r m a n a menos coniocida 
que "a g r i ega , t i ene no menores en-
cantos y e n s e ñ a n z a s y a u n p u d i e r a 
a ñ a d i r s e , no t a n descarnado mate-
r ia l i s imo, de l c u a l e s t á exento cuan-
to con t i ene este he rmoso l i b r o , b ien 
ed i t ado y ava lo r ado c o n preciosos d i -
bujos en los que se cop ian escenas 
m i t o l ó g i c a s y v i s t a s de los lugares 
donde las h a z a ñ a s fue rom rea l izadas . 
E n sus p á g i n a s se escuchan de 
nuevo las m a r a v i l l o s a s h i s t o r i a s de 
aque l los gue r r e ro s va le rosos ; se per-
cibe e l e f l u v i o de las v i r t u d e s de las 
j ó v e n e s , tan be l las que en n i n g u n a 
p a i t e pod tan encon t ra r se que las 
aventa jasen ei* h e r m o s u r a , o de 
aquel las m a t e r n a s que como Santa 
Genoveva, suf re r e s i g n a d a l a a t roz 
c a l u m n i a , has ta que l a P r o v i d e n c i a 
descubre lo que l a m a l d a d de l l i d i b i -
noso Golo , a d m i n i s t r a d o r d e l Conde 
P a l a t i n o , h a b í a f r a g u a d o . 
Eil p r ó l o g o , be l l a gema engarzada 
en l a j o y a de este l i b r o , c o m o ^ e la-
p i d a r i o excelso. 
L O S D E S T E R R A D O S , P O R E l i C A -
B A L L E R O A U D A Z . M A D R I D 1034 
E n f o i m a asaz descu idada y r a q u i 
t i c a , cosa de s o r p r e n d e r en l a em-
presa e d i t o r i a l " R e n a c i m i e n t o " , pu-
b l í c a s e é s t a , m á s que nove la , cuen to 
o nove la c o r t a , d e l s e ñ o r Car re te ro , 
de u n a l i m p i d e z y ca s t idad n o me-
rlos r a r a en q u i e n , merec ido o no, 
pasa po r uno de los escr i to res de m á s 
caldeado e r o t i s m o . 
Dice l a p o r t a d a i n t e r i o r que este 
p r i m e r v o l ú m e n de u n a c o l e c c i ó n 
s u b t i t u l a d a " A l m a s de M u j e r " y en 
vano b u s q u é que l a de C r i s t i n a Ve-
J á z q u e z , como e ra de r i g o r de respon-
der a l p r o p ó s i t o , l l e n á s e el contentar 
y m e d i o de las m a l impresas p á g i -
nas de este t o m l t o . N o l a he p e r c i b í -
do n i s i qu i e r a en l a escenia c u l m i -
nan te , cuando G u z m á n Pereda, pre-
s iden te o t r a vez de l a r e p ú b l i c a de 
E s i l a d a v í a , ante su d e r r o t a d o adver-
sa r io D a n i e l H e r r e r a , e l m a l amigo 
que en sus d í a s de t r i u n f o p r e t e n d i í 
a r r e b a t a r l e e l c a r i ñ o de C r i s t i n a , 
c u m p l e e l j u r a m e n t o que le h a b í a 
hecho de l l e v á r s e l a é l m i s m o , e ins-
t a a é s t a se dec ida p o r u n o de e l los . 
L a r e s o l u c i ó n es de u n a l ó g i c a co-
m i n e r a ap l a s t an t e . 
E s e n c a m b i o esta r e l a c i ó n u n es-
t u d i o de l a l u c h a de dos caracteres 
p o l í t i c o s opuestos; e l de D a n i e l He-
r r e r a , a v e n t u r e r o i n q u i e t o , codic io-
so, cuya a m b i c i ó n le c iega y a n i q u i -
l a , y que a l c o n s e g u i r el poder , de 
a d a l i d revp luc ionfa r io cambiase en 
t i r a n o d i c t ado r , y e l de G u z m á n Pe-
r e d a su a n t í t e s i s . S i ambos l u c h a n 
p o r los m i s m o s ideales , el p r i m e r o 
capaz es de todos los c r í m e n e s , de 
todos los s ac r i f i c ios y s u f r i m i c n t o e 
has ta consegu i r el m a n d o , desde el 
cua l t ó r n a s e o r g u l l o s o y absorvente , 
e je rc iendo e l poder persona l s i n lí-
m i t e s . Pereda por e l c o n t r a r i o ea 
enemigo de l a c r u e l d a d e s t é r i l , de la 
v i o l e n c i a no j u s t i f i c a d a , de l a sangre 
d e r r a m a d a i n ú t i l m e n t e T no padec** 
l a l o c u r a del Secre ta r io , y cuando 
vence, es e l p o l í t i c o sereno, d u e ñ o 
de s í m i s m o que s igue consagrando 
su v i d a a l i d e a l r e d e n t o r , s in van i -
dad, n i e g o í s m o s , s i n ambicionfifi 
bas tardas , y este es el que a l a pos-
t r e t r i u n f e de l o t r o , 
Como se ve e l f i n a l es de novela 
L U Z Y G U I A D I G R E S I O N P A T R I O . 
T I C A L A R O S I T A . D R A M A . LA H l -
G U A U A D E L F R A I L E . S A I N E T E 
Los t res fo l l e tos los suscr ibe D. 
A l p i a n o Ares ( E l Conde d r Co tanes ) , 
vecino de W a j a y , cuyos ocios entre-
t iene seguramente con ios m á s r isue-
ñ o s p r o p ó s i t o s , aunque l i b r e s de pro-
d u c i r nada l í r i c o n i d r a m á t i c a m e n -
te l i t e r a r i o . Su buena fe es n o t o r i a 
y su parad is iaca i n g e n u i d a d conquis-
ta nues t ro j u s t i c i e r o m u t i s m o . 
E S T A U T O S D I ; LA A S O C I A C I O N 
C U B A N A l>K BDUCACIOIN O F I C I -
NA O B R A R I A 33. HA HA NA 1034 
S' es una dura ve rdad ¡a de qpuit 
en p a í s e s e x t r a n j e r o s Orneseos a 
nuoi. ' tra i d io s inc ra s i a , a d v e n o s a 
nues t ras ( rad ic iones , c o n t r a r i o s a 
nues t ros sen t imien tos , d i s t i n t o s en 
ideas y cos tumbres , se p re tende ob-
tener un m a y o r d e s a r r o l l o in te lec-
t u a l y f í s i co po r l a j u v e n t u d cubana, 
l abo r p a t r i ó t i c a s e r á s i empre la de 
p r o c u r a r establecer a q u í lo que se 
busca fue ra de C u b a . 
A este elevado p r o p ó s i t o t i ende la 
A s o c i a c i ó n Cabana «le E d u c a c i ó n ; a 
c rear en l a H a b a n a u n a i n s t i t u c i ó n 
s i m i l a r a l a " C u l v e r M i l i t a r y Aca-
d e m y " , de los E . U . de A m é r i c a . L a 
idea es g rande , es generosa y de f u -
t u r o s resu l tados ó p t i m o s . De su i m -
p o r t a n c i a se d ie ron caba l cuen ta 
pres t ig iosas personal idades como las 
que f i r m a n el R e g l a m e n t o y a apro-
bado p o r el Gob ie rno P r o v i n c i a l . 
L o s s e ñ o r e s E u g e n i o S i lva , P o r f i -
r i o F r a n c o , . 1 . Z . H o r t e r y e l D r . 
L e ó n B r o c h . a h o r r a n mayores enca-
r e c i m i e n t o s y de esperar es que su 
p a t r i ó t i c o p e r t a m i e n t o se r ea l i ce en 
breve, merced al apoyo que de todas 
partea r e c i b a . 
— m i s c e l a n e a : 
"¡HAY QUE V E R ! " 
A u n q u e con e l lo sabemr.3 que Los que no p o d í a n t o m a r un coi 
a t en tamos c o n t r a l a p r o p i a exis ten-
cia, tenemos ganas que pasen siete 
u ocho meses, que es el t i e m p o apro-
x i m a d a m e n t e que h'i de t r a n s c u r r i r 
antes de que se cansen de l a d r a r y 
darnos la l a t a , los mi l e s de sabios 
s in s a b i d u r í a que les ha dado la 
Lasca por desbar ra r sobre el dest ie-
r r o del s e ñ o r U n a m u n o . 
May que ver, s e ñ o r e s , hay (¡ue 
ver , cuantas imbec i l i dades se han d i -
cho sobre la pena impues t a a don 
M i g u e l . 
B i en m i r a d o , no debiera cogerno? 
de sorpresa. 
Cuando m a t a r o n a F e r r e r , m a l pa-
dre de f a m i l i a , e i n c u l t o hasta el ex-
t r e m o de p r o c l a m a r que l a bandera 
era un t r a p o , t a m b i é n se a r m ó o t r a 
a lharaca por el e s t i lo . 
o U B A C O X T E M P O R A N E A 
A c a b a n de serme a m a b l e m e n t e en-
viados , los n ú m e r o s de los meses de 
E n e r o y F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
y s i gu i endo la t r a d i c i ó n ( q u e b ien 
puede b lasonar de he renc ia qu ien 
a q u í cuen ta •doce a ñ o s de v3da i n t e -
l e c t u a l ) son los t r aba jos inser tos de 
temas i m p o r t a n t e s y t rascendentes 
y los o r i g i n a l e s l i t e r a r i o s escogidos . 
L á s t i m a que c o n t e n i e n d o esta, r e -
v i s t a t a n a m p l i a v i s i ó n actuaJ, sien-
do r e c e p t á c u l o de t o d a p a l p i t a c i ó n 
de v i d a serena y e levada, carezca del 
ó r g a n o adecuado, ap to p a r a acop la r 
a l a i d e a l i d a d que s a t u r a sus p á g i -
nas l a p r o d u c t i v i d a d , es dec i r , la 
par te m e r c a n t i l inseparab le de todo 
esfuerzo generoso s i h a de p l a s m a r 
rea l idades f r u c t í f e r a s y cuyo p r i -
m o r d i a l mecan ismo r a d i c a en una 
a d m i n i s t r a c i ó n acorde con l a moder -
n i d a d de l a p u b l i c a c i ó n : B i e n saben 
a l l í de l a fa lac ia que e n c i e r r a aque-
l l o de que el buen p a n en el a rca se 
vende . Si no sale a l sol , y a l a i re , se 
a p e l i l l a , 
E n B é l g i c a basta le e r i g i e r o n un 
m o n u m o n t o , s in tener presente que 
•̂ 1 d i n e r o qiie gas ta ron en t r a t a r de 
g l o r i f i c a r a efeé personaje, les v e n í a 
m e j o r a sus abandonados h i j o s que 
c a r e c í a n de leche "Dos M a n o s " , m a l -
t i n a T f v o l i y g o f i o " E s c u d o " , m i e n -
t ras su concubina , la c é l e b r e Sble1 
dad V i l l a f r a n e a , nadaba en la abun-
dancia . . . 
¡ H a y que ve r ! 
Siendo e l l o a s í , ¿ c ó m o ha de cho-
carnos que en el caso de l h i p o t é t i c o 
s e ñ o r U n a m u n c , se exageren las co-
fcas hasta el e x t r e m o que ha-i l l e -
gado? 
Cla ro que de U n a m u n o a F e r r e r 
hay una g r a n d ie t anc ia . Es te es u n 
c a t e d r á t i c o r a r o , que escribe m u y 
m a l y le gus t a l a " s a g a r d ú a " de C i -
m a . . . E l o t r o era o t r a m u y d i s t í n -
flac. P e m a r t í n asesinaban en plena 
cal le a los que se d i r i g í a n a com-
p r a r d u l c e » a u n c a f é tan ac red i ta -
do como lo es a q u í M a r t e y Pelo-
na. 
L o s saqueos a l a luz del d í a e ran 
tan co r r i en t e s como ve r a u n fuma-
dor i n t e l i g e n t e c o m p r a r las " A g u i -
l i t a s de B c c k " . . . Q u i t a b a n el d ine-
ro a los c o b r a d o r p t í de los bancos; 
las joyas a las damas y l a v i d a a 
todo el que se les pus ie ra en f ren-
t e . . . 
¿A d ó n d e í b a m o s a pa ra r con los 
en t ron izados p is to leros , s e ñ o r e s i m -
b é c i l e s que a p o s t r a f á i s a l D i r e c t o 
r i o ? . . . 
As i s t a , usted ip 
gante t ra je de 'E , °r- % 
hacer un papel ^ ^ h r 
gente bien. 
E n 
J que d e j a r á ZrnU 
' beneficio de 0 S > « 
ro A. S e g u r a ) j ? < S 
C la ro que don M i g u e l no h a c í a 
esas cosas, pero i b a c o n t r a el r é g i -
men que saneaba a la. n a c i ó n y l i m -
p iaba a el p a í s de l adrones y p o l i t i -
castros . . , 
A r r e g l e n , pues, sus casas, y em-
pleen las e n e r g í a s en defender los 
asuntos que lea in te resen , sabios de 
p a c o t i l l a . . . R e s t r é g u e n s e con j a -
b ó n Copeo y l o c i ó n e n s e con esencias 
D r a l l e para que se les vaya ese o l o r 
de pe r ro « a t o que los c a r a c t e r i z a . . . 
Y . . . basta por hoy sobre este 
a s u n t o . . . 
to no queremos a p l i c a r l e e l ad-
j e t i v o ; d e s p u é s de t o d o y a e l h o m 
bre no puede l i b a r el v e r m o u t h Pe-
m a r t í n . . . 
NENA C L E M E N T E . ( L A N O V E L A 
D E U N S E N T E M E X T A L E N C U B A ) 
T O M A « O R T S - R A M O S . B A R C E L O -
N A 1934 
H e a q u í u n l i b r o que en u n a m -
biente de m a y o r dens idad l i t e r a r i a — 
H a b a n a sobre t o d a c o * a — d á r í a m o -
t i v o p a r a r p pocas p o l é m i c a s y con-
t rove r s i a s a causa de a lgunos Ju i -
cios, f r a n c a m e n t e hos t i l es , de c ier-
tos e l e m é n t o s sociales cubanos . E l 
s e ñ o r Ju s t i z de l V a l l e v a r í a a t r a v é * 
de v a r i o s a ñ o s r epe t idas a lgunas d« 
las du r sa y no j u s t a s a f i r m a c i o n e s 
de su novela " E l S u i c i d a " , y e l C l u b 
Atenas y e l a u t o r de " L a Raza T r i s -
t e " , l u g a r pa ra c o n f i r m a r con respe-
to sus p o s t u l a d o s . 
P o r l p d e m á s l a nove la d e s a r r o l l a 
con m e d i a docena de personajes, una 
a c c i ó n s u p l i c í s i m a de i n t e r é s h á b i l -
mente sostenido, y hace a l u s i ó n a co-
sas y suje tos conoc idos y popu la res 
en l a Habar^a, man i fes tados c la ra -
men te y con sus nombres p rop ios 
unos, d i sc re tamente ve lados o t ros , 
pero no de t a l suer te que no se deje 
en t r eve r lo que no se quiso o c u l t a r . 
E l f i n a l a p r i m e r a v i s t a i n s ó l i t o 
río l o es s i se t i ene en cuen ta que el 
s e n t i m e n t a l , ¡ c o s a so rp renden te en 
Cuba! se v o l v i ó f i l ó s o f o , y los f i l ó -
sofos e n ma te r i a s amorosas hacen 
l o que L o r e n z o h i z o : h u i r . 
E n apa r i enc ia p o d r í a creerse que 
l a d i f e renc ia de edades—el la 16, él 
30 a ñ o s — y aun m á s v e r o s í m i l m e n t e , 
las de l a e d u c a c i ó n y e l a m b i e n t e 
creadores de h á b i t o s d i s t i n t o s de v i -
da, p o d í a n sostener 3a e q u í v o c a s i -
t u a c i ó n que el a u t o r d i l u y e en va-
r i o s c a p í t u l o s , pe ro d e s p u é s de los 
besos, de las l á g r i m a s y de las s i n -
ceras y francas declaraciones de N e -
na Clemente solo un, f i l ó s o f o p o d í a 
segu i r negando las a f i r m a c i o n e s de 
v i d a en l a m a g n i f i c e n c i a de l a que 
r e s p i r a n los cielos y l a t i e r r a de 
C u b a . 
E l s e ñ o r U n a m u n o dicen que es 
u n buen c a t e d r á t i c o , puede que l o 
eea. Noso t ros no lo .-.onocemos m á s 
que a t r a v é s de sus escr i tos di fusos , 
m a c a r r ó n i c o s , s o p o r í f e r o s y de ideas 
v e l a d a s . , . Pero a u n supon iendo que 
su l i t e r a t u r a fuera po r t en tosa , eso 
no le da derecho a d e n i g r a r a su na-
c i ó n en e l e x t r a n j e r o : j a m á s hemos 
v is to que po r una l a b o r de esas con-
v i d e n a nad ie a t o m a r B a c a r d í y le 
den de c o n t r a u n R o s k o p f de F r a n -
cisco C. B lanco para que t enga h o r a 
f i j a . 
Don M i g u e l U n a m u n o se h a pa-
sado la v ida d e n i g r a n d o a su p a t r i a 
en unos a r t í c u l o s m a m o t r é t i c o s que 
env iaba a la , r e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 
eeto lo sabe todo el m u n d o , es tan 
conocido como el chocola te do L a 
E s t r e l l a . 
Cuando e l D i r e c t o r i o ae p ropuso 
l i m p i a r l a ca rcoma que a r r u i n a b a a 
E s p a ñ a , con el aplauso g e n e r a l de 
l o * e s p a ñ o l e s sensatos, el s e ñ o r Una-
m u n o e m p e z ó a l anzar d a r d o » con-
t r a el me r i t f s i r ao P r i m o de R i v e r a . 
C r é e m e * p e r t i n e n t e a d v e r t i r que 
don M i g u e l es u n e t e rno e s p í r i t u de 
c o n t r a d i c i ó n . M i e n t r a s los ve jes to-
r ios que l l e v a r o n a E s p a ñ a a l a r u i -
na es taban en el poder , d o n M i -
g u e l los z a h e r í a s i n c o m p a s i ó n . . . 
has ta le p a r e c í a m a l que u s a r a n cue-
l los " A r r ó w " y corbatas e s t i l o Rus 
que l l a . Las pa labras ve jaminosas que 
lea dedicaba e ran de l t o n o m á e su-
b i d o ; aho ra l a ha t o m a d o c o n t r a e l 
D i r e c t o r i o y si m a ñ a n a se i m p l a n t a -
r a pa ra desgracia de E s p a ñ a l a re-
p ú b l i c a , e s t a r í a i g u a l m e n t e c o n t r a 
e l l a . 
W a l d o r f A s t e r i a , o f r e c e r á el C lub 
C a t ó l i c o de l a c i u d a d de N u e v a Y o r k , 
A las 10 y 3 0 : Canciones y en-
t r e t e n i m i e n t o s popula res , o rgan izado 
por la N a t i o n a l C a r b ó n Company . 
C o r p o r a t i o n of A m é r i c a y t r a s m i t e 
con u n a l o n g i t u d de onda d^ 469 
m e t r o s . 
M i é r c o l e s 30 
A las 6: H i s t o i r a s para 
que en el ho t e l i í ios 
los n l -
E l resto de l a noche : 
E S T A C I O N W O C 
! Es operada po r la P a l m e r School 
C h i r o p r a c t i c de D a v e n p o r t , l o w a , y 
j t r a s m i t e con u n a l o n g i t u d de onda 
¡ de 484 met ros . 
M i é r c o l e s 3 0 
1 A las 6: H i s t o r i a s para los n l -
1 ñ o s . 
I A las 6 y 50 : N o t i c i a s de spor ts y 
De 6 a 6 y 30 p . m . : Leciones en j de negocios, 
cas te l lano , po r A . A . B r a s c h i . A las 7: C o n f e r n c i a sobre ©duca-
A las 6 v 4 3 : N o t i c i a s de n e g ó - c i ó n p ú b l i c a . 
C10^ , - A las 8: Conc ie r to de ó r g a n o des-
A las 6 v 4 5 : Cuentos pa ra loa de l a res idenc ia de M r . B. J, Pa lmer , 
B ' ñ o s - | c an tando dos sopranos . 
A las 7 y 3 0 : C o n c i e r t o a l e h o - ¡ E S T A C I O N W R C 
ra de c o m i d a , en el h o t e l Congress, Esta e s t a c i ó n per tenece a la R a d i o 
E S T A C I O N W O O 
'Per teneciente a l a J o h n W a n a m e -
"ker Co., de P i l a d e l f i a , y que t ras -
m i t e con une l o n g i t u d de onda de 
509 met ros . 
M i é r c o l e s , A b r i l 3 0 . 
A las 7: Resu l t ados de los sports 
y no t i c i a s de p o l i c í a . 
A las 7 y 3 0 : Conc ie r to en el 
hoto1 Sy lvan ia , por l a o rques ta H a -
vana Casino. 
A las 8 y 15 
A b r i l 30 , 1924. De 8 a 10 p . m . 
1. " A l l e r et R e t o u " , Charac te r i s -
t i c M a r c h , A . T a b o r d a . 
2. " O b e r o n " , O v e r t u r e , C. M . W e -
ber. 
3. S e l e c t i ó n f r o m ó p e r a " S I c i l i a n 
Wesper s" , G V e r d i . 
4. D u e t t f r o m ó p e r a " I Due Tos-
c a r i " , G. V e r d i . 
5. "Noche D e l i c i ó s e " . T y p i c a l Po r -
to R icaa Danza, J . M . Campos . 
6. "Reside A B a b b l i n g B r o c k " , 
F o x T r o t . K a h n & D o n a l d . 
Cuando el s e ñ o r Car los G a r c í a V é -
lez h a b l ó m a l de los gobernan tes de 
Cuba, en loa E . U . , todo el m u n d o 
puso e l g r i t o en e l c ie lo , noso t ros 
encon t ramos t a n l ó g i c a esa a c t i t u d 
de los p a t r i o t a s cubanos, como ad-
q u i r i r en L a Casa l u c e r a de M u r a -
l l a y Aguaca te los bara tos equ ipa-
jes que venden a l l í . ¿ P o r q u é , pues, 
nos ha de mo le s t a r el c o r r e c t i v o i m -
puesto a d o n M i g u e l , que h a c í a o t r o 
t a n t o v e r b a l m e n t e y por e s c r i t o ? . . . 
A l volcarse an teayer una guagua , 
hubo va r ios lesionados. 
E s t á por d e m á s deci r que esas le-
siones las r e c ib i e ron de g u a d u a . . . 
L e o : 
" E s t á a p u n t o <)c t e r m i n a r la 
hue lga de b a h í a " . 
¿ P e r o estaba en hue lga la ba-
h í a ? . . . Eso si que es t an r a r o co-
mo tener dispepsia y no t o m a r la 
Pepsina y R u i b a r b o Bosque. 
. Y o c r e í que quienes estaban en 
h u e l g a * e ran los obreros de b a h í a 
que acuden s o l í c i t o s a descargar los 
grandes t r a s a t l á n t i c o s de l a Compa-
ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , que 
t a n t o ha reba jaJo los pasajes para 
E u r o p a . . . 
¡ E n f i n ; v i v i r para v e r ! . . . 
N o s e r á a m p l i a d o el p e r í o d o para 
que los p r o p i e t a r i o s de f incas u r -
banas y r ú s t i c a s puedan hacer efec-
t i vos sus a r b i t r i o s m u n i c i p a l e s . 
C l a r o , c l a ro . E n cambio , para no 
pagar el Es tado lo que debe, se hacen 
tantas ampl i ac iones como piezas de 
m ú s i c a e i n s t r u m e n t o s hay en L a 
/ Jasa Ig les ias de Cbmpos te l a 48. 
Y . . . ¡ q u e v i v a la P e p a ! . . . 
t e a t r o ^ . ^ ^ ^ 
' « - W é n se r . ¿ a 1. , 
c l w que d e j a r á II, . ,!Ü*S 
KI 
A m par 
vente del p í o g n ^ J t o , 
e t t é a l l í lo ¿ njd-
sociedad. -^"ado | 
Puede estar segur» i 
su t r i u n f o . s a ^ ^ 
' o s im v \ H 
Escribe sin emba* 
y con i ron ía f i n " azi 
nuestro gran ^ 
N o t a : 
Si tomo la libertad 
^ n m a r él zo 
f-on muy noca m-
n n J \ , , l'^PiedM es .jue me 1^ d]Vh ^ 
«me evitaba toda rép,f 
«i a q u í confesabp vo 
Que el disparate salió 
la l i c s n c i a j ^ t i * 
No e s t á demás que aprJ 
la icencia que me da P 
so lector le recomiende T 
m a c é n de víverer, - E l 
Nep tuno y Labra. Es donj 
ten las principales famili 
Habana y 6Uí3 contornos 
Sépan lo mis amistades". 
Fallece 
pintón 
M r s . R e i c h é m b a c h . esposa del cé-
lebre e sc r i t o r amer i cano do e s é n o m -
bre, a d q u i r i ó en u n a subasta , por la 
bon i t a s u m a de ocho m i l pesos, el 
r e l o j que usara la c e l e b é r r i m a ma-
dame de P o m p a d o u r : 
Es posible que el r e l o j , dada su 
a n t i g ü e d a d no camine , a u n q u e para 
hacer negocio con él c a m i n ó a pa-
so de ca rga cua l s i f ue ran juguetes 
de Los Rcyeg Magos, 
í ) e todas suertes, si yo t u v i e r a el 
es t i lo sentencioso y Pe rog ru l l e sco de 
M r . B r i s b a n e , e n c o n t r a r í a , l a o c a e i ó n 
adecuada para dec i r : 
Us t ed h a r á m u y bien empleando 
su d i n e r o en c o m p r a r los vest idos 
f r á n c e s e s de " g e o r g e t t e " , " r o m a i n e " 
y " f l a t - c r e p é " , que acaban de rec i -
b i r los grandoc "Almacenes F i n de 
S i g l o " . . . 
Escenas de l h o g a r : 
• — P a p á ; dice el s e ñ o r M o r a n que 
lo l l ames a " F i n de S i g l o " . . . 
— ¿ A f i n de siglo*' 
— S í . 
— H o m b r e , para ese t i e m p o sabe 
Dios a d ó n d e e s t a r á n m i s huesos . . . 
si f u e r a a f i n de m e s . . . 
Es c i e r to que el D i r e c t o r i o (a la -
bado sea é l ) t u v o que e x t r e m a r l a 
dureza , pero hay que reconocer que 
en E s p a ñ a r e inaba u n estado t a l de 
b o l s h e v i k i s m o que h a c í a i m p o s i b l e l a 
v ida . 
N o o l v i d e que para suges t iona r a 
una dama, ejerce g r a n i n f l u e n c i a un 
p a ñ u e l o Rusque l l aho sa l iendo al 
desgaire por .e l b o l s i l l o s u p e r i o r del 
saco. . . Nada , que se quedan se-
cas. . . 
E f e m é r i d e s : 
1 7 7 2 . — ( A b r i l 30) 
escultora 
Roslln. 
ISOS.— Abdicación de Cario 
favor de José 
1789. -^Washington inaugüí 
mcr Gobierno feders 
americano. 
1S77 .—El insignp Tasteur 
luminoso informe 
carbunclo. 
Ü tO6 .—De regreso de la 
gan a Gibraltar U 
pee de Gales. 
15LM.—Muerte de Bayardo. 
Gran Cap i t án . 
1817.—Paso del Orinoco pi 
cito del Liberiador. 
1S31.—Austr ia apoya la H 
de! du-jue de Brum 
18 66.—Estudios de Delgu 
los planos inclinado 
r Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el 30 de al) 
avaros y desconfiados 
' Pocas s e r án las coronas 
cu i t , estilo Celado que lea d 
Curiosidades: 
Si en p ropo rc ión al tai 
miese el hombre tanto coa 
r r i ó n . n e c e s i t a r í a para la c 
d í a , un carnero y cuaren 
E l cuerpo humano conj 
foro suficiente para hacer 
cajas de ceril las. 
L a nota f i n a l : 
Dando clase: 
Vea usted. Gervasio, 
á r a b e el a r t í c u l o el se tra 
Wl. As í , pues. (*! palacio se 
h a m b r a " ; el Ubre " a l - i 
; Comprende usted? 
— ¡ O h ! . . • Ya lo creo. 
B i e n ; c í t eme varios e 
— P u ^ s . . . al-mejas, a l 
al-acranes, A l - to C e d r o . . . 
— ¡ ¡ A l t o , a n i m a l ! ! . • . 
De seguir a s í va uBted 
que contentarse con limpia 
sos en el gran hotel R i t ^ 
no v perseverancia, e Ira 
M a ñ a n a se es t rena en e l f avore -
cido t e a t r o " C a p i t o l i o " , l a r e g i a pe-
l í c u l a " E l j o r o b a d o de N u e s t r a Se-
ñ o r a de P a r í s " , u n a de las m á s i n -
tereeantes creaciones de l a c inema 
t o g r a f í a m o d e r n a . 
| ^ f . é : « Parece una b 
éfitc-harina tamoiei 
n n a y 
¿ E n q u é se parece una 
p l a t a a un t r a n v í a ? 
L a s o l u c i ó n la verán sus 
ñ a ñ a . 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
NOTAS PERSONALES 
N ATA LIGIO 
En el bogar de nues t ros es t ima-
1 dos amigos , el j o v e n m a t r i m o n i o 
R e c i t a l de ó r g a n o , | D r . Ped ro G-arcía y l a be l la y ele-
por Miss M a r y B . W . V o g t 
A las 9: L a orques to W O O, 
o f r e c e r á u n p r o g r a m a y a d e m á s can-
t a r á el t enor H e r m á n L . Ga t te r , a 
q u i é n n c o m p a ñ a r á H a r r i e t t c R. R i d -
l?y. 
E S T A C I O N W K A Q 
De l a Rad io C o r p o r a t i o n de Puer-
to R ico , San J u a n . 
gante s e ñ o r a M a n u e l a dol B a r r i o , 
r e ina la m á s ine fab le a l e g r í a por 
la presencia de u n he rmoso n i ñ o , 
ven ido a l m u n d o con t o d a f e l i c i d a d . 
N u e s t r a enhorabuena a los r ego-
ci jados p a p á s po r ese presente de 
v e n t u r a , y co lme Dios de d ichas a l 
precioso baby en su p e r e g r i n a c i ó n 
por la t i e r r a . 
A todos los Maestra P ú b l i c o . ? -
C o m p a ñ e r o s : — 
Nos vemos en la n e í j s ' d a d de v o l -
v f r o s a c i t a r , pa ra que c o n c u r r á i s 
ecta t a r d e , a las 3 y m o ñ i a , al Senado 
para roga r l e s u n a vez mas . como ha-
ce ocho meses ven imos hac i endo a 
les S e ñ o r e s Senadores ' i p r u e b e n ía 
ley de aumen to de Sueldo y c r e a c i ó n 
de aulas, ap robada p o r i a C á m a r a de 
Representantes , nob lemen te , y que 
todo el p a í s espera, ^omo i n i c i o do 
una era de t r a b a j o y de nob les r e c í i -
f icaciones, en l a que se sepa a t ende r 
l o d o a q u e l l o que nos pueda p r o p o r -
c iona r u n p o r v e n i r r i s u e ñ o y de n r o -
greso c u l t u r a l . 
D u r a n t e ocho meses V m o s espe-.i-1 
do. quer idos c o m p a ñ e r o s pacienta-1 
men te a que se nos c u m p l i e r a n las | 
p tvmesafl ha lagadoras -iae JOS h ic ie -
r o n los s e ñ o r e s Senadores, de alett-
der con p re fe renc ia , p \T ser de a l t o | 
i n t e r é s p a r a el p a í s , a las leyes de ¡ 
c r e a c i ó n de aulas y de a u m e n t o de ; 
sueldo, y como a pesar de ese t i e m p o i 
t r a n s c u r r i d o no hemcf-. v i s t o c r i s t a l i - ¡ 
r a r nues t ras aspiraciones n i c u m p l í - j 
das t an tas promesas, nos vemos en 
la i m p e r i o s a necesidad como deci-
mos antes, de r e c l a m a r p ú b l i c a m e n t e 
y con la e n e r g í a y se ren idad que de 
nosot ros demanda i a s i t u a c i ó n a f l i c -
t i v a po rque viene a t ravesando el 
maes t ro p ú b l i c o , i u e t r a b a j a hoy 
l leno de t r i s t eza y en u n m e d i o com-
p le t amen te adverso hac iendo , a pe-
sar de t odo y do cuan to d i g a n sus 
g r a t u i t o s de t rac tores , u n a l a b o r a l -
t amen te benef ic iosa si b ien no todo 
lo f r u c t í f e r a , por l a ca renc ia de au-
las, de ma te r i a l e s necesarios y po r 
la p e n o s í s i m a s i t u a c i ó n e c o p ó m i c a 
que a t r a v i e s a . 
¡ A u l a s pa ra los n i ñ o s cubanos, 
cue carecen en medio de este a m -
biente a s f ix i an t e , s i n u n a l uz n i u n a 
g u i a que le i n d i q u e el m e j o r camino 
y n e u t r a l i c e n lo malos e jemplos que 
cons t an temen te e s t á n r ec ib i endo , 
empobrec iendo su conc ienc ia , y des-
t rozando , i m p í a m e n t e , suti m á s no-
bles s e n t i m i e n t o s ! 
Y mejoras económicas Pa 
^ n a l . sun las m 
te* y apremiantes neces da 
• i s ter io Nacional , son las  
n i a i ' " " 
deben remediarse p r o n t a ^ 
q u ^ en ' e l l a s ee t án , ^ 
ñ o r e s Senadores. 
vinculado 
g randec imien to de u " , 
g Vues t r a indiferencia a 
que os lacemos en njiD 
los maestros P"bllC°Vr0 i 
s egur idad de e l lo , m í e . 
p le to desastre m o r a ' . 
¡ M a e s t r o s . j W * . J e deti 
Senado es el factor que 
e l é x i t o ! 
L i s a n d f o Otero. 
P res iden te . 
Alvaro 
Secre 
P A R A C E N A R M U Y S A B R O S O 
PALACE HOTEL " Prado 
E l establecimiento m á s nuevo de la Habana, acabado 
gurar , a diez pasos del Parque Central . 
CON IA MfJOR COCINA Y El MAS AMABLE IRAK 
" PALACE HOTEL " Prado 
C e r v e z a m e m e d i a e < T r o p 
